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SERVICIO TEiJSGnAFIGO 
y El-
Piario de la Marina. 
AI. OIAIUO DE I-A MARINA-
H A B A N A . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
T E M P O R A L 
N u e v a Y o r k . , N o v i e m b r e /4 . - -Un 
fuerte temporal de i'lento, agua y 
hielo ha echado á, tierra los post es te-
lé^ráficos <!e la región oriental de los 
Estados Uunidos, interrumpieudo las 
comunicaciones. 
G l i Á V B E R R O R 
ííl accidente térroviario ocurrido 
cerca de Granger, de que dimos cuen-
ta en uuestros te!e};rarnasdel domin-
go, fué causado por un error come-
tido por un telegrafista al interpre-
un despacho de la áltiina estación de 
salida. 
MUERTE DE K U R U K I 
M o s v o w , N o v i e m b r e 1 4 . —VA famoso 
corresponsal ruso Memirovich Dan-
chenko, telegrafía desde Mukden 
coutirmando la noticia que habia tras-
mitido hace ya algunos días, de la 
muerte del general japonés Kurokí. 
Asegura dicho corresponsal, que el 
general Kuroki fué herido de muerte 
por un casco de granada que le dos-
trozó el pecho y el abdomen, y que la 
muerte ocurrió en la batalla de Liao-
Yangel dia 4 de Octubre, habiendo 
sido conducido su cadáver al J a p ó n . 
LOS A N A R Q U I S T A S 
l i a r c e f o n n . N o v i e m b r e Í-Í.--En el 
mitin celebrado el ríernes en conme-
moración de la ejecución de los anar-
quistas de Chicago, se pronunciaron 
violentos discursos de protesta con-
tra la persecución de que viene sien-
do objeto los anarquistas de todos los 
paises por parte de la policía. 
Los oradores actvujíejaruti á sus co* 
rreligionarios que imitasen ''.la noble 
conducta observada por los mártires 
de Chicago." 
F A L L E C I M I E N T O S 
I t o m a , N o v i e m b r e / 4 . - - H a fallecido 
el Cardenal IVIario Moucenni, Obispo 
de Sabina. 
V a r í a , N o v i e u t b r e /4 .—También ha 
fallecido en esta capital Mr. Heury 
Walton, cé l ebre literato inglés. 
L A S E L E C C I O N E S E N I T A L I A 
l i o r n a N o v i e m b r e , 1 4 - Ayer se efec-
tuó el segundo escrutinio para dipu-
tados. 
Estas segundas elecciones, efectua-
das en los distritos donde el domingo 
ninguno de los candidatos había obte-
nido mayoría absoluta de votantes, s© 
verificaron ©n toda Italia con el mis-
mo orden, sin otro incidente digno de 
mención que uno ocurrido en Porto-
Ü l a g g i o v e , donde una turba formada 
por mujeres afiliadas al socialisnto, 
atacó á varios eclesiásticos apaleándo-
les y arrancándoles para destrozarlas, 
las vestiduras sacerdotales. 
Para dispersar á las amotinadas 
liubo necesidad de emplear fuerzas 
«Je caballería. 
MOTIN. 
Bio J a n e i r o , N o v i e m b r e I S . - C o m o 
resultado de la oposición hecha por 
el pueblo á la orden de vacunación 
forzosa decretada por el Gobierno, ha 
ocurrido un gran motín en esta capi-
tal. 
Eos soldados tuvieron que cargar 
sobre los grupos amotinados, resul-
tando siete personas muertas y trein-
ta heridas. 
T R A T A D O FRANCO-INGLES 
F a r í g f N o v i e m b r e /rf.-Por 4 4 3 vo-
tos contra 105 se ratificó hoy en la 
Cámara de Diputados el tratado co-
lonial franco-inglés. 
Entre las clausulas se determinan 
los l ímites y condiciones de la sobe-
ranía írancesa sobre una porción de 
la costa de Terranova. 
Dicho tratado da una solución prác-
ca Á "la cordial inteligencia" exis-
tente en la actualidad entre Inglate-
rra y Francia. 
L A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
El s.lbado, 12, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 820,000 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en loa Estados Unidos 
Noticias Gome reí ale a. 
N u m i a Y o r k . N o v i e m b r e i z . 
Oenlenea, á $4.78. 
Descuento papai oomercial, 60 «jv. 
3.3|4 a 4.1|2 por 100. 
Oatnbio* sobre Ijondres, 61 d[V, ban-
queros, á $4.83-85. 
Cambios noure L>udraí á la vista, & 
4-86-65. 
Oanahlos sobro París, 60 djv, banqueros 
á 6 francos 19 céntimos. 
Idem sobro HLaiaOurgo, 60 d[V, baa-
qi.eros, á 94.7[8. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100. ex-intorfis, 10G.li4. 
Centrífugas ea plaaa, 4.7il6 centa-
vos. 
Centrífugas N? 10, po!. 93, oô tc y flote. 
3.1|16 ct». 
Maseabado, en plaza, 3.15[I6 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.11] 16 ceu-
ta vos. 
Manteca del Oostoen tercerolas, $13-50. 
Marina patenta Minnesota, á $6.40. 
L o n d r e s , Nov iembre 19. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á. 13*. Oi. 
Maseabado, 12.*. Orí. 
Azúcar de remolacha íde la ültíma za-
fira, & entresrar en 30 díasrt 14*. 1 l ^ d . 
Consolidados ex-interés, 88.7[16. 
Descuento. Baao> Inglaterra, 3 por 
106. 
Cuatro por ciento español, 87.1 [2. 
F a r í s , Nov iembre 72. 
Ftenta fraacasa er-interés, 98 francos 
20 céntimos. 
— « ^ g a — — — 
iel Weatlier Bmao 
H a b a n a , Cuba, N o v i e m b r e 14 de 1904.. 
Temperatura máxima, 24" C. 75" F . á 
las 3 p. rn. 
Temperatura mínima, 20° C. 68 F . á 
la» 4 a. tn. 
O F I C I A L , 
l o m m w i f l m be m i 
Negociado de Ayuntamieuto 
3 P l T a . : m . € * , s c3Lo A s i x e i , 
mm ífiñmm n im 
X J X j T X M C ^ - A . v i s o 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido ©1 plazo que .se les con-
cedió , segün anuncio publicado con fecha 21 
de Septiembre dltimo, para el pago sin recar-
go de los recibos del tercer trimestre, se Ies 
remiten las papeletas dt» aviso prevenidas por 
conducto do los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar n ñ m e r o s S l y 
83, de diez de la mañana á tres de la tarde, en 
el t é r m i n o de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mes; advirt iéndoles 
que desde el vencimiento de! expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el Importe total del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el art ículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Noviembre de 1904.—El Direc-
tor, I. Pol ledo.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
Icipa, Dr. Ramón O'Farri l l . c 2177 5-12 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d o l a f l a z a 
Noviembre 14 de 1904. 
Axúoare t .—Acausa de la interrupción 
habida ea el cable, no se tienen noticia» 
de los mereados extranjeros. 
E l mercado local abre muy firme, 
Sabemo haberse hecho las siguientes 
ventas: 
10.000 s. cetf. pol. 96, á entregar en JDi-
ciembre y Enero, Á 6 ra. arroba, 
25,000 id. id., pol. 96, á entregar en Di-
ciembre y Enero, á 6 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
10.000 id. id. pol. 96, á entregar en Di-
ciembre y Enero, de 6.05 á 6.10 
r», arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Abre la plaza con modera-




no siempre quiere decir que uno es feliz, pues conocemos á Pan-
chito que está enamorado de Julia y comprometido á casarse con 
L u i s a . En muchas oficinas, por cuestión de ahorro, tienen má-
quinas de escribir baratas ó de segundo orden, en lugar de una 
ünderwood, que cuesta algo más que las otras, pero que e s tan su-
perior á todas las demás que no hay punto de comparación. Pero 
existe el otro extremo que es todavía peor, el de comprar má-
quinas baratas á precios altos, en la creencia de que puede ser más 
buena. Algunas casas pagan $120 por máquinas que en el Norte 
ce venden á $70.00. La Ünderwood se vende en fábrica á $105 00 
* en Cuba en $110.00 Oro Americano, n i más ni ménos. 
C H A M P I O N & P A S C Ü A T , . 
I M P O R T A D O R E S 
















Londres 8 drv 
*'60 drv 
Parta, 8 djv 
Hambursro, 8 djv 
Efitado* Unídosi n á{V 
España a; plazi y 
cantidad 8 drv. 
Dto. paoel oo neroía! 10 i 12 anuxl. 
Monada* extranjeras.—^Se cotizan hoy 
como sifirue: 
Greenbacks . S l já ft 8,3i4 
Plata americana . 
Plata española • 77.^8 á 
Valores y Acetones.—Se han anuncia-
do hoyen la Bolsa las siguientes venta: 
10 Bonos Gas, & b h % . 
50 acciones Bco, Español, á 95. 
1.00 acciones F.C. Unidos, ó 116. 
COLEGIO D E CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Csnqneros Ccmeícia 
Londres, 8 div ™% P - S ^ 
„ 60 div 18% 1S'4 p.g P 
Parts, ¿ djv _ 5 ^ 4,7g p.g P 
H » m b u r g o , 3 d(v V/a 3% p.g P 
., BOdjv 23á p.g P 
Kstados Unidos, 3 div.. 8% 8^ p.g P 
Etópana si plaza, y cantidad, 
8drv 22^ 23>í pg D 
Descuento panel comercial 10 12 p. anual. 
M O N E D A S Comp. Vend. 
Greenbnrtrs 8^ 8% pg 
Pinta esuañola 77^ 77% pg 
A Z U C A K E S . 
Azúcar centrífufra de guarapo, polarización 
96, N. 
Td dí<mie' polarización 89, N. 
V AL/OKES 
PCNDOS PUBLIÜ03 . 
Bonos de la Rep&blici de C-uba 
emitidos en 1*98 y 18í7 110% 111% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115 115% 
Id. id. id. id. en el extran ero ..... 115% 116 
Id. id. (2? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112% 113 
Id. id. id. en el extraniero 112% 113!^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfne-
gos. 116 119 
Id. 2? id id. id 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C" N 
Bono» de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1" hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. 
í d . ^ id. id. id. id 54% 55% 
Id.convertldosid. id 82% 83% 
ld.de la O de Gas Cubano 78 82 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuln.. 95 100 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Ci'ba 117 126 
Banco Español de la Isla de üu -
ba (en circulación) 95 95% 
Banco Agrícola de Pto. Pr ínc ioe 62 56 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 116% 116% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 113 113% 
Compaftia de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 113>4 114 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 126 130 
Compañía Cuba Centra) Railwar 
(acciones preferidas) 106 108 
Id. id. io. (acciones comunes) 44 48 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8% 9 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teletónica de la Habana 40 45 
Nueva Fábrica de HleJo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, noviembre 14 de 1904—El Sindico 
Presidente, Emil io Al onso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacks contra oro español 108^ á 108% 
Comp. vend. 
FONDOS P Ü B H C 0 3 
Valor. P .g 
Emprést i to de la Repúbl i ca de 
Cuba 111 113% 
Obligaciones hipotecaria Ayua-
t-'miento 1 hipoteca 114 119 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í I H 114% 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
Cienfuegos 6 Vlllaclara.. 110 Sm 
Id. •2' id. id 105 115 
Id. 1? Ferrocarril Caibarion . 105 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin N 
Id. 1? San Cayetano á Viñales J * 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 55 55% 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
oe Gas Consolidado 82% 85 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 110% 113% 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
A C C I O N E S • 
Banco Español de la Isla de Cuna 95 95% 
Banco Agrícola. , 50 65 
Banco jNacioaaí de Cuba 121 132 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) l i s 116% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 112% 113% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 112 l i ó 
Compañía dei Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem, ídem, acciones „ N 
Perrocarri1 ae Gibara & Holguin.. N 
Compañis Cubana de Alumbrado 
de Gas 9% 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 17 18% 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Telefónica de la Habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compabla Lonja de Víveres d é l a 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 102 109 
Habana 14 de noviembre de 1904 
V A P O K E 8 D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Novb 15 Anselma de Larrinaga, Glasgow. 
,, 15 L a Champagne, Veracruz. 
„ 16 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
i, 16 Antonio López , Cádiz y escalas, 
„ 16 Morro Castle, N. York . 
11 16 Santanderino, Liverpool. 
11 17 Valesia, Hamburgo. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 21 Havana, Veracruz y Progreso, 
1, 21 Esperanza, New York, 
i, 23 México, New York . 
,1 24 Vivina, Liverpool y escalas. 
11 28 Pío I X , Barcelona y escalas. 
•> 28 Fencburch, Buenos Aires y escalas. 
S A L T D R A.N 
Novb 1 
15 Louisiana, N Orieans. 
16 Antonio Lópo/,, Veracrdz. 
19 Morro CastU v'ew York. 
20 ' Alfonso X I I ! , J o : u ñ a y escalas. 
21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
22 Havana, N. York . 
80 Fencburch, Buenos Aires y escalas 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Día 14; 
E N T R A DOS 
De Tampico, en 4 dias uap. amer. S é n e c a ca-
pitán Irr in tonds. 2729 con carga y ganado 
y Mí) pasajeros á Zaldo y Ca. 
De New-Orleans, vap. amer. Louisiana capi-
tán Withey tonds. 2660 con carga y 62 pa-
sajeros á Galban y Ca. 
De Pascagaula, en 6 dias gta. ing^ Bluense c a -
pitán Benjamín tonds. 198 con mader á I . 
Plá y Ca. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Hamburgo y escalas, en el vap a l emán 
Pri;iz August Wilhelm: 
Sres, Francisco Santos—Angel Miyeres—Jo-
sé Barreta Francisca y Tiboi l Schmitd—An-
tonio García Solis. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
jNueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vp. am. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Nueva, Orleans, vp. am Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
Veracruz, vp. esp Antonio Lópaz. por Manuel 
Calvo. 
Saint Nazairo y escalas, vp. francés Ua Chatn--
pague, por Bridat, Montros y Cp. 
B u a u e s desTDachados 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, por G. Lawton Cnilds y C . 
Con 41 pacas y 31 tercios tabaco, 41 bultos 
provisiones, í'rutas y viandas. 
N, Y o r k vap. am. Mf xico, por Zaldo y cp. 
Con 91 br., 69 pacas, 2,769 tercios y 4.585,053 
tabacos. 23,474 kilos picadura, 3 c. dulces, 
04 btos. efectos, 30 tortugas vivas, 2 hs. 2 
br. y 5 cestos viandas, 1 hl. p látanos , 4 id. 
frutas, 2 br. y 77 hls. naranjas, 789 id. piñas 
1750 cueros, 200 s. asfalto y 203 sacos. 
N. Y c r k , vap. amer. Matanzas por Zaldo y Ca. 
De transito. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L V. Placfi. 
Lastre. 
Tampico, vap. norg. Mercater, por l . Plá y Cp. 
Lastre. 
N. York y Nassau vap. amr. Séneca, por Zaldo 
Y Cp. 
De tránsito. 
Mobila vap.'amer. Saratoga, por L . V . Place. 
Con 9,2 tercios tabaco, 25 hs. naranjas, 134 
id. piñas, 1 id plátanos y 3 id. limones. 
G Í I I O S D E L E T R A S 
J . A . DANCES Y COM 
OBISPO 19 Y 21. 
Hece pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira feiras á corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las a3 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Args tina. Puerto Rico, Ohl-
n 5. Japón y sobre todas la eladade? y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canarias á 
I ta l ia 
c :.024 78-23 O 
J . B A L G E L L S Y G O M E 
(S. en ü.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
r í s ? sobre todas las capitales y pueblas de E s 
pasa é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
ccnaiua. 
c 1269 166-1J1 
H . C E L A T S Y C o m o . 
J 0 ¿ r , Aguiar, IOS, esquina 
a Amaratira, 
Ha^-eu pagros p o r e l c a & l e . f a c i l i t a n 
c f tr tas d e c r é d i t o y g i r a u l e t r a s 
a c o r t a v i a r j r a v i s t a , 
sobre Nueva York , NueVa Orleans, Varacruz 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles , Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse. 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a « i s l a s C a n a r i a s . 
C 1610 166-14 Aa 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nánoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pa l 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuev.taa. 
c l85á 'A I O 
Banquero?.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844. 
Giran letras á la ^lata sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
Traiisfereiicias por ol caM. 
c 1859 "JS-l O 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabk; giran letras á corta 
y larga vista y dan certas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Fi-ancisoo, 
Londies, París. Madrid, Barcelona y demás car 
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
Ies pueblos de España y capital y puertos de 
México. , ,j 
E n combinación con loe señores H, B. Holllns 
4 Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en 1« Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotila 
clones re reciben por cable diariamente, 
c 1607 7>lO 
K a c i o n a l d e C u f c t á 
ositario del Gobierno. 
Activo en la República de Cuba S Q . O O O . O O O 
••'..'•KJUrvum itiii tinieaJ'iHiarirtMMIlfaff*̂  
S i K i i i s a l e s ; O A L I A N O S + , H A B A N A . 
M A T A N Z A S . S A G U A L . \ U11 A N D E , CARDMN V*, 
C I E N F U E G O S , SANTÍAGl ) Dií Ü J B A , MAN//VjíILtiO. 
Agentes especiales en todos los pu. i t» ; upulerjialai da ! t llep ibUo» i j Ja j i, y corrasporj-
aales en bis principales ciudades de A m í r i c i, üur )p i 7 oí flxtra n > Ji-ioaSe. 
Olreco t.(;du clase de facilidades bancarias al co.nercio y al p ibliox 
V u e t i t a s i J o r r i e n t e s . C o b r o s p o r c u e n t a f t f f e n a 
i J í r o ele i ,e t ra . ! t . ( J a r t a s d e Ú r t í t l i t o . 
J f a g o s p o r fJahle , ( J a j á d e A h o r r o » . 
C o m p r a u V e n t a f ie V a l o r e n . 
C 210S 1N 
E i u p r c s a N l e r c a o t i l e i 
y S o c i e d a d e s . 
[ M S i i D í p i n i í l l 
b i c ( ; k k t a r i a 
La Directiva ha señalado el dia 30 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa na moro 53, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
quese dará cuenta con el informe de la 
Comisión nombrada para el examen de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en la General del día31 del mes próximo 
pasado. Lo que se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas para su asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, ni pago de di-
dividendo.— Habana, Noviembre 14 de 
1904.—El Secretario, F r a n c i s c o de l a Ce-
r r a . C 2187 14-15 
COMPAÑÍA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EMecii la en la Mana, elaSo 1855 
E S LA UNICA N A C I O N A L 
Lleva cim-uenta. años de existencia 
y de oinsríu'iones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy $38.988.063-00 
Importe de las in-
demnizacionea paga-
das hasta la lecha . $ 1.545.829-84 
Asegura casas de mamposterta con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á cts. por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por íamilia, á 40 cts. p.g al año . 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera v habitadas por familia, á 47J^ cts, 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edifícios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edtiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1.'de Novií inOre de 1904. 
C—2103 26- 1 N 
S o c i e d a d d e l V e d a d o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva de esta Inst i tución na tomado 
recientemente los siguientes acuerdos df» con-
formidad con el Reglamento: 
1" No se admit irán solicitudes para el in 
greso de socios, mediante las cuotas corrien-
tes, sino hasta el :íl de Diciembre próx imo. 
2o Desde esa fecha en adelante regirán so 
lamente las cuotas extraordinarias de Car-
naval. 
3̂  Quedan suprimidas en absoluto las invi-
taciones de favor para los Carnavales. 
Vedado, Habana, 10 de Noviembre de 1904— 
E l Secretario, Nemesio Guilló 
14225 4-12 
C o n i M m i e I r o s i e s 
Presidente: Cándido Zabarte, 
Paris-Oficiua CeutraL 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O G46. 
APARTADO 853. -CABLE'-INVERSIONES 
HABANA 
D E P O S I T A K I O S D E LOS FONDOS 
D E LA COMPAÑIA: 
H . üpinann y Coni; aflía. 
Tbe Koyal Banck of Canadá. 
G . Lawton Cbailds y Compañía. 
Banco de Londrei y do México. 
E s la ún ica CompaRía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos la<j 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como esté dispuesto ó demostrarlo. 
¡¡PúblicoH Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconf ía 
siempre de las simples palabras ó promesas. 
\ntes de hacer negocios e n t é r a t e por tí mis-
mo, pues si confías en informes más ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tó serás el único que te per-
judicas. 
L a Compañía E L G U A R D I A N no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por suforma, fo u do y pro-
cedimientos. 2105 Nbre 1? 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricult ura 
InduBtria y Comercio ó inscrita en el Re-
gistro Mercantil d^la Habana. 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 a 
P' Te lé fonos .—Habana .—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabr i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
s a de entrada á los señores que se asocien y al 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Seore-
tar'a y tan necesaria & los que se dedican & la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mea: 50 OMtaTM» 
Habana setiembre de 1901 
C2195 2t48 NT 
BRILLANTES 
V* do P azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BOEBOLU. 
COMPOSTELA 5 2 a l 58 . 
C21; 9 Nv 
m f ü ms i ¡miciD 
c3Le> l a , 131 «a. l o « i ¿a. 
A STBS 
Spanish American and i'ower Ligb Compiny CunsolidatcJ 
M O N T E N. 1 
E l dia 21 del corríante mes ft las tres de 1» 
tarde, se admit irán proposiciones en esta A d -
midistración para uu edificio de hierro que 
vende esta Compañía , el cual mide 100' x 100* 
y se encuentra en los terrenos de Tal lapiedra 
donde pueden examinarlos los que deseen ad-
quirirlos. 
También se admit ir£n proposiciones para un 
metro de gas tipo inglés que se encuentra ins-
talado á la entrada de dichos terrenos. 
Las proposiciones deben ser hechas bajo so-
bre cerrado y la Compañía se reserva el admi-
tirlas 6 rechazarlas. 
Habana, Noviembre J l de 1904. —Emeterl» 
Zorrilla, Administrador General. 
c2l79 10 12 . 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Él Jueves 17 del corriente A las doce del d ía , 
se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, por cuenta de quien 
corresponda, 10 estuches de á 12 cajitasde :au& 
arroba Turrón de Jijona. 
VA Jueves 17 del corriente k la una de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, con in tervenc ión del 
Sr. Representante de lá respectiva C o m p a ñ í a 
de Seguro Marít imo, 123 ple/.as oían de hilo da 
colores estampados con 5 9ó5í4 yardas y 18 pie-
zas con 879% yardas o ían de hilo color entero, 
procedente de la descarga del vapor Monte-
r r e y . — E M I L I O S I E R R A . 
0 3 , 1 1 l t - 1 5 
Se desea saber el paradero de dou 
Emilio Soto López, natural de Colada, provin-
cia de Lugo, ayuntamiento de Meira. Su sobri-
no D. José Soto Fernandez, lo solicita y agra-
decerá a la persona que sepa su residenciase 
lo participe á Zanja u. 83, Habana. 
14233 • 12 
S A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos eu nuestra Bóve-
da construida con lodos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N C E L A T S Y C O M P 
BANQUKUOS. 
C-1611 156Agl4 
Lab alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
núm, 1 . 




COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la SoLsa 
Piivada de esta ciudad. 
Dedica su pre íerente atención y su trabajo 
desde 1886 é este importante ramo de las in-
yersiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 434 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
Í ! A L D E L W A R A Ñ O 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados do muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. F o n t y Cp., G u a r a , 6 los ¡¿res.Pla-
niol y Cajigas, M o n t e 361, Habana. 
C 2161 26-7 N t 
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Ayer comenzaron á regir las 
reformas del Reglamento de los 
impuestos del Empréstito, que 
por lo pronto, han servido para 
dejar en libertad á los comer-
ciantes ó industriales que habían 
cumplido más de tres meses de 
prisión por reales ó supuestas in-
fracciones de la draconiana regla-
mentación que ha dado tan tris-
te celebridad al señor Secretario 
de Hacienda. 
Para esos, que han visto redu-
cida la penalidad que se le había 
impuesto, ha sido indudablemen-
satisfactoria la modificación men-
cionada. Pero en cambio, á los 
que habían ya cumplido, ó esta-
ban próximos á cumplir, los seis 
meses de cárcel con que los abru-
mó un Juez Correccional, les ha-
brá parecido irritante, y hasta 
monstruoso, que la resistencia 
pasiva ó la indolencia heredada 
del Secretario de Placienda ha-
yan dado lugar á que no les al-
canzasen los beneficios de la re-
forma. Con un poco más de ac-
tividad y de buen deseo se hu-
biera impedido que algunos ex-
piasen con seis meses de cárcel 
una falta ó un error que á juicio 
del mismo Gobierno no merece 
más que la mitad de semejante 
pena. 
Pero esto ya no tiene remedio; 
y aunque señalando de paso el 
contrasentido de que una misma 
falta haya costado á unos seis 
meses y á otros sólo tres de pri-
sión, debemos congratularnos de 
que hayan sido puestos en liber-
tad los industriales y comercian-
tes que cumplieron el sábado úl-
timo más de tres meses de cárcel. 
Queda ahora por averiguar si 
aun después de reformado se ha-
rá en la práctica ese Reglamento 
tan odioso como se hizo antes de 
la reforma. 
Conocido es ya nuestro crite-
rio acerca de las susodichas mo-
dificaciones, que no son lo que 
debieran ser, que agravan algu-
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
illancos y I lmps. 
t f L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir un extenso surtido 
Ultimas novedades eu Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
C2121 at 1 N 
ñas de las anteriores deficiencias, 
y que dejan al industrial y al co-
merciante frente al logogrifo de 
unos artículos que pueden inter-
pretarse de varias maneras y que 
aun dentro de la más exquisita 
buena fe hacen punto menos que 
irremediable la equivocación ó el 
descuido de quienes no pueden 
vivir pendientes de las comple-
jas y enrevesadas disposiciones. 
Pero aun así, debemos "reconocer 
que lo que ha hecho más impo-
pular ese Reglamento, y lo que 
lo hará intolerable si no se cam-
bia de conducta, es, no ya el r i -
gor, sino el modo automático con 
que lo aplican los Jueces Correc-
cionales. 
Para éstos, no sabemos si por 
iniciativa propia 6 por ajeno en-
cargo, no hay nunca circunstan-
cias atenuantes, no hay nada que 
modifique favorablemente la si-
tuación del acusado. La convic-
ción del Juez, su apreciación de 
los hechos, la respetabilidad y 
buenos antecedentes del que ante 
él comparece, no influyen, ni po-
co ni mucho, en la aplicación l i -
teral, mecánica pudiera decirse, 
del precepto reglamentario. Si la 
víctima, asi debemos llamarla, 
dejó de cumplir algún secunda-
rio requisito, poco importa que 
haya sido en contra de sus mis-
mos intereses, poca importa que 
haya"la evidencia moral, y á ve-
ces material, de que no existió 
intención ni propósito de delin-
quir. Para el Juez lo mismo da; 
y atenido al Reglamento, lo apli-
ca con la precisión de una má-
quina. 
Ese criterio inflexible, y per-
fectamente contrario á los bue-
nos principios jurídicos, debe 
sufrir una modificación algo más 
importante que la del Reglamen-
to, si no se quiere hacer gala con 
los contribuyentes de una dureza 
y de una desconsideración que 
parecería repulsiva aun tratán-
dose de los mayores criminales. 
Sólo así podrá ser hasta cierto 
punto tolerable la aplicación de 
las tales disposiciones reglamen-
tarias, hasta que un Congreso 
algo más cuidadoso de los facto-
res de riqueza del país, afronte la 
modificación de la ley que ha 
causado tamaña perturbación en 
los que sostienen las cargas de la 
República. 
Si tienes eu tu casa lo tmeuo, uo la 
busques eu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
7 de Noviembre. 
Eu Loudres las rotativas están dando 
que hacer tanto como en Madrid.— 
Donde dice: Jl/aura, léase.- JBalfoítr, — 
A este político eminente, jefe del par-
tido conservador inglés y primer mi-
nistro del rey Eduardo, se le atribuye 
esta frase: 
— Yo reino, pero los periódicos go-
biernan. 
No ha estado exacto; porque ha di-
cho eso con motivo del incidente an-
glo-ruso del mar del Norte; y en ese 
asunto, no ha hecho Inglaterra lo que 
los periódicos quer ían; pero se ha 
aproximado á la verdad, puesto que la 
prensa, si no gobierna, aspira á gober-
nar, Mr. Labouchere, el famoso radi-
cal, miembro del Parlamento, ha di-
cho en su chispeante semanario Truth: 
—Si se hubiera hecho caso á unos 
cuantos directores de periódicos, Ingla-
terra hubiese estado en guerra con Ku-
sia á las pocas horas de haber ocurrido 
el incidente. 
Otros semanarios también atacan á 
los diarios; sobre todo, á los diarios ba-
ratos, que son los más "sensacionales." 
Sa les acusa de fomentar la patriotería, 
de exitar el odio al extranjero, solo pa-
ra hacer grandes tiradas. Un señor, 
que no es lerdo, propone que en tiem-
po de guerra, se establezca un impues-
to especial y pesado sobre la prensa, 
para que ésta tenga interés en que ha-
ya paz. Y otro señor, más fantasista 
que filantrópico, opina que al comen-
zar toda guerra, lo primero que se de-
be de hacer es ahorcar á los propieta-
rios de periódicos. 
En Londres no todos los diarios se 
han mostrado indiscretos y patrioteros, 
el Daily Mail, aunque barato, no ha 
desbarrado como el Daily Express; y, 
entre los de categoría superior, si el 
Standard y el Morning Post han pecado, 
\2i Weslminster Gazette los ha llamado 
al orden y basta al pudor.—Pero ¿cuá-
les son más populares y más leídos? 
¿Los sensatos ó los apasionados» Estos 
últimos, sin duda alguna; y, son apa-
sionados, violentos, exajerados, por-
que eso es "lo que paga", lo que agra-
da á la masa general de lectores. Aqu í 
está la gravedad del asunto y lo que 
preocupa á los hombres de Estado, 
aun á los que profesan ideas liberales. 
No se puede negar que la prensa 
pasa, desde hace alguno» años, por un 
período de prueba. A l ganar en liber-
tad, no ha ganado en crédito; antes, 
sus excesos de lenguaje, limitados á las 
personas y á las cosas de la política in-
terior, no tenían un alcance tan peli-
groso como el que tiene hoy el conver-
t i r las relaciones entre dos grandes po-
tencias en tema de palabrer ía insultan-
te. Ahora se lee más; la gente ins-
truida lee lo de casa y lo extranjero; la 
gente ignorante lee sólo lo de casa y 
prefiere lo que habla á susiastiutos ó lo 
que habla á su razón y á sus verdaderos 
intereses. Antes se utilizaban por los 
gobernantes, cuando apenas existía, 
las diferencias religiosas, para azuza rá 
unos pueblos contra otros; vino, des-
pués> cuando ya hubo prensa, la u t i l i -
zación de los sentimientos patrióticos, 
del orgullo nacional; del interés econó-
mico, de la gloria militar, etc.; hoy se 
ha sacado de todo ese engendro que se 
llama patriotería y que es creación de 
la prensa. El comercio, la ciencia, la 
literatura, el arte, la facilidad de via-
jar, tienden á que los pueblos se conoz-
can mejor y sean amigos; el odio al ex-
tranjero, supervivencia de tiempos 
atrasados, no pueden tenerlo ya más 
que los bajos fondos de la sociedad; 
hay políticos que lo fingen por conve-
niencia; y publicistas que, friamente lo 
explotan. 
Quieren que haya guerras, cu las que 
ellos no han de morir y de las cuales 
procuran v iv i r . Y es un contraste, que 
hace más detestable esa conducta, el 
que los señalados por el dedo de la 
muerte, el soldado, el marinero, no 
sientan por aquellos á quienes han de 
combatir ese odio, que aparentan pro-
fesar y con el cual lucran los periadíg-
tas jingoes. Las relaciones entre los 
marinos ingleses y los rusos han sido 
siempre cordiales; al New York Herald 
le cuentan, en un despacho de Londres, 
cómo, en 1885, cuando ocurrió el inci-
dente de Poudjedéh, y hubo temores de 
guerra, los barcos ingleses recibieron 
orden de vigilar á los barcos rusos. 
Los vigilantes y los vigilados tomaron 
la cosa alegremente: cada uno cumplió 
su deber, sin que, por eso, desapare-
ciese la fraternidad que une á la gente 
de mar. 
Se ha dicho, y es verdad, que no 
hay para uu hombre de Estado respon-
sabilidad mayor que la de declarar la 
guerra. Cuando se ven frente á esa res-
ponsabilidad tremenda tienen derecho 
á que no se les fuerce la mano por los 
corresponsables. Malo era que la paz 
de las naciones dependiera de la dis-
pepsia de un rey ó del capricho de una 
favorita; pero ¿es bueno que los gran-
des imperios se desangren para que un 
diario, en lugar do 50 m i l ejemplares, 
tire 200 mil? A esto se resiste el buen 
sentido del pueblo inglés, como es l i -
bre, su prensa seguirá siéndolo; pero 
«i persiste eu su patriotería, acabará 
por perder todo crédito. 
X . Y. Z> 
S i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o d e 
l a H a b a n a , s e v e n d e u n g r a n e s -
t a b l e c i m i e n t o d e p e l e t e r í a c o n 
n n b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n l o s 
s e ñ o r e s A l v a r e z y G a r c í a , R i e l a 
n ú m e r o 3 , é I n q u i s i d o r n ú i u e -
r o 3 , y l o s s e ñ o r e s C o l l , C a t c h o t 
y C o m p a ñ í a , M u r a l l a y S a n I g -
n a c i o . 
S E U í 
A las tres y cuarto de la tarde de 
ayer se abrió la sesión, bajo la presiden-
cia del señor Dolz, 
Asistieron diecinueve Senadores, en-
tre los cuales se encontraban los seño-
res Fr ías y Silva, llegados ayer de sus 
provincias respectivas. 
E l señor Fr ías reprodujo lo» proyec-
tos de ley presentados al Senado por el 
mismo en la anterior legislatura, que 
tratan de la pesca y del traslado ^ del 
servicio de pesas y medidas á los Con-
sejog Provinciales. _ . 
E l señor Zayas también reprodujo 
uu proyecto de ley que trata de la ex-
tranjería . 
Quedó sobre la mesa, á propuesta del 
señor Frías, una moción del señor Ca-
bello, proponiendo que las propues-
tas del Ejecutivo para magistrados 
del Tribunal Supremo, pasen á la 
Comisión do Códigos y de Justicia, pa-
ra que dicha Comisión informe si las 
personas propuestas se ajustan á las 
condiciones que exige la Constitución 
de la República. 
El Secretario, señor Frías, dio lectu-
ra al Mensaje Presidencial, remitiendo 
al Senado los presupuestos de la Na-
ción para el año de 1005 á 1906. 
Asciendenrtcn los 
ingresos á $ 10.000.850 
Idem id. egresos . 10.138.101.18 
Superávi t 501. VI 4.í)i);18 
Después de un ligero debate se acor-
dó sacar copia del proyecto de presu-
puestos para repartirlos á los Senado-
res. Este proyecto pasará también á la 
Comisión de presupuestos del Senado 
para que lo informe. 
A l penetrar en la orden del día se 
acordó repart ir á todos los Senadores uu 
extracto en el cual constarán todos los 
proyectos que, procedentes de la Cáma-
ra de Representantes, se encuentren en 
poder de las Comisiones del Senado 
pendientes de discusión, recomendando 
á diebas comisiones su pronto despa-
c' o. Votaron en contra de este acuerdo 
los señores Cabello y Zayas. 
Se dió lectura al informe dé l a Comi-
sión de Códigos y Just icia, sobre el 
proyecto de ley, aumentando una Sala 
en la Audiencia de la Habana. 
En diebo informe la Comisión amplía 
el personal, aumentándolo con la crea-
ción de una plaza de Magistrado en ca-
da una de las Audiencias de la Repú-
blica, 
Se suprimen las plazas de Magistra-
dos soplentes y se declara no ser nece-
sario poseer el t í tulo de Abogado para 
ocupar las plazas de oficiales de Sala. 
Después de un debate en el que iu 
tervinieron varios Senadores, fué apro-
bada la totalidad de dicho proyecto. Se 
levantó la sesión. 
S E S I O N S E C K E T A 
Eu esta sesión fué aprobado el nom-
bramiento de don José Vicente Tapias, 
para Magistrado del Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
Dicbo nombramiento fué combatido 
enérgicamente por los señores Cabello 
y Sanguily. Lo defendió el señor Frías. 
En la votación aparecieron dos bolas 
negras. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres de la tarde se abrió la se-
sión de ayer. 
Leida el acta de la anterior, el seBor 
Cardenal advir t ió que se había o m i t i -
do la petición que hizo de que los tra-
bajos pendientes de tramitación en la 
pasada legislatura se continuasen en la 
presente y á cuya solicitud contestó el 
Presidente que así se haría. 
E l secretario, señor Vivauco, expre> 
so que no consignó en el acta dicha pe-
tición, porque la Cámara no acordó na-
da sobre la misma. 
Manifestó el doctor García Cañizares 
que el Presidente no tenía que someter 
á la Cámara la solicitud del señor Car-
denal, ó intervino en la discusión el 
señor Pérez, extrañándose de que nin-
gún periódico haya dado cuenta de la 
referida solicitud, al relatar lo ocurr i -
do en la sesión del viernes último. 
No es posible—dijo -que so entien-
da facultad potestativa de la presiden-
cia conceder tal y cosa si la Cámara no 
lo ha acordado, no deben ligurar, como 
figuran en la "orden del d í a" asuntos 
de la anterior legislatura. 
El señor Hetancourt declaró á conti-
nuación que la Cámara no había toma-
do tal acuerdo; que era innecesario, 
bastando únicamente que lo pidiese un 
Representante. 
Leyó después el señor Cardonal el ar-
tículo 150 del Rcjvhunento que dice que 
en caso de duda sobre la interpretación 
que deba darse á un art ículo del mis-
mo, la Cámara podrá tomar el acuerdo 
que estime procedente. 
El señor Pérez: No es honrado inter-
pretar el Reglamento cada vez que sur-
ja una ciU'Siión en la Cámara. Las 
interpretaciones deben presentarse en 
forma de moción á fin de que sean de-
bidamente di.scutidas. De lo contrario, 
los liberales no acataremos esas inter-
pretaciones. 
Después de manifesttir el señor Fon ta 
(don Carlos) que no se trataba de i n -
terpretar el Reglamento, sino de la 
exactitud del acta, loque no debía dis-
cutirse conforme al párrafo 39 del ar-
tículo 50, se aprobó la rectificación del 
acta solicitada por el señor Cardenal, 
por 42 votos contra 5. 
El señor Pérez pidió se hiciese cons-
tar en el acta que la proposición del 
señor Cardenal no fué sometida á la 
consideración de la Cámara, y que és-
ta, por lo tanto, no tomó acuerdo sobre 
aquella. 
A ruego del señor Zubizarreta—que 
se propone presentar en su oportuni-
dad una enmienda al proyecto de ley 
del señor Duque Estrada concediendo 
una subvención al Ferrocarril de Cu-
ba—se acordó pedir al Ejecutivo nna 
copia de la concesión abriendo al ser-
vicio público dicho ferrocarril y de las 
concesiones hechas por el gobierno de 
España á los ferrocarriles del Oeste y 
de Cárdenas y Jáca ro . 
También se acordó pedir al Ferro-
M i a r a s p r a gas f i c t i a 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
86 luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idein 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
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, ^ r o n q u i t 
e e n f e r m e c l a d e 
e n g 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T E S D E 
A U T O H O J L O P E Z Y C: 
I T O N I O L O ? 
Capitán Munarríz, 
taldrá para V E R A C R U Z sobre el 16 de noviem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Para más Informes dirigirse á su consiena-
tario. 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 2» 
3 3 1 x r £ t p > o r 
A l f o n s o X I I I 
¿ Capitíln Amézaga. 
Ealdrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20de noviembro á lasicuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta» 
caco para dichos tmertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas fi flo-
te corrido y con conocimiento directo nara Vi -
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
fcasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
llgnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
cerán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
•ainietración de Correos 
De más pormenores impondrá su consigna-
lerio. 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
Fundándose en esta dipossic ión la Corapeñía 
no admit irá bulto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Se advierte á los seEores pasajeros 
l i v x -£x qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vacores remolcadores del señor 
Bantamarlna dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el paco de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el d ía de salida basta las diez de la 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el nf mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
C 1864 78-10 
C o w J í a Genera! Trasatláiilica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo centiato posta! cou el GoiTitrao Fnntéi. 
V A P O R 
L A CHAMPAGNE, 
Capitán Verlynde. 




NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nn» 
f iéliza flotante, así para epta línea como par» o,da8 ias demás, ba jó la cual pueden aiegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en eus va-
) c í e s . 
Llamamos la atenclcD de los señoreo pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Wjerosy del oroen y régimen interior d é l o s 
Vapores de esta Compañía , el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
]cs bulles ce m equipaje,t-u nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
eobre el 15 de N O V I E M B R E . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y car?a s o C ^ e 
resto de Europa y la América del Sur 
L a carga se recibirá ünicamente loe días 13 v 
14 en el muelle de Caballería. 
Losbultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposic ión en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo por la 
reducida cuota de 20 centavog plata española-
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del ex trav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer ei recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
yantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a i , Monf'JRos y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 36, 
14293 7-8 N» 
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S U N S E T 
R o u r r . : 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exnos ic ión de 
St. Louis'por la E m -
presa de V a p o r e s 
" H a v a n a - N e w Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea do Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje.de 
la Habana á la E x -
posic ión de San Luis 
y vuelta por la vía 
de Nueva York, I n -
cluyendo los magnífico? coches dormitorios 
palacio "Pnl lmán": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfe y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward.. . f 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York f 5.00 
$ 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er 1» Ifixposión | 39.10 
E l mismo con derecho á6o días | 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la E x -
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis f 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dir igiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, I Galban y Cía. 
Agente general. ' tí. Ignacio36. Habana 
C2007 19 O 
V a p o r e s x o s t e r o & r 
« M i l M P S 
E l v a p o r 
Capitán M O N T E S D E OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
baño los L U N E S y los J U E V E S á la ilega,li 
del tren de pasajeros que salo de la esbajióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, par* U 
Coloma, 
Puuta de Cartas, 
Bailón y 
Corfcés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S i 
los nueve de la mañana , para l legir á Bat aba 
nó los J U E V E S y DOMINOOS al amanece'. 
L a carga se recibirá diariamoate ea u es-
tac ión deVilU nuiva. 
Para mas inio.mes 
ZULÜETA IO. 
c1855 78-1 O 
N U E V A L I N E A 
e l e V e t i p o n r o s O o 3 7 1 r o o s 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 1? de D I C I E M B R E el nuevo y esp léndido vapor F e r n á n 
meratuT*6 & módicos y Pasajeros de Cámara y proa, á quienes olreco uu trato e8 
do t ? A ^ f f l á ^ ^ ^ d S ? ! mpi i8^006 1Íbre8 d 2 686108 deSde la MacbÍI18 á bor-
*f* conocimientos directos á flete co-
ropa & gcre: f l y V a r a s i ? A ^ l ^ X i ^ ^ ^ ^ v ' *r*1IK^a> ^ p a ñ a y E u -
burgo á elección de la Empresa, Austiaha y A u a con i rasbo iac tn l í a v í e ó H a m -
Pasaje eu T para Coruña $28-35 oro w i l o l . 
Para cun lir el p 0 ^ ^ e á t o de desembarco, 
en el V a V o ^ f e q u i r a ^ ^ ^ t l l ^ r t i ^ r ^ Ú l í ^ 22 de / e 0 8 * 0 1M3' ™ ** admit irá CD la Casa Consignátaria. ' C ^ ^ R Ü O por el pasajero eu el momento de sacar su billete 
C c t r e o ! A p o r i u a i l h V . ^ C o L i e ' l f V l V / V T 8 r,v<í'dap/ * ]os agentes: IleUhxü y Rasch 
^ 1 N 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio ürtube . 
Saldrá de este puerto los martes á l&s seit 
de la larde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A Ü Ü A Y C A I B A R I E N 
De Habana á Sagua ( Pasaje en If | 7.U3 
y viceversa (Idem en 3? | 3,33 
Víveres , lerretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías ....60 „ 
De HabanaáCalbar lén í Pasaje en 1? |10.3J 
y viceversa {Idem en3í | 5.3) 
Víveres , ferretería, loza y petró leo 30 ob». 
Mercaderías ¡ 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 33 ota., 
tercio. 
( E l carburo paara como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0.53 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas ,, 0,81 
Santa Clara ,, 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 30. 
Hermanos Zxilueta ?/ Qáml z 
c 2113 1N 
EMPRESA OE IIAPOfiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8 . eu C . 
A V I L E S 
C A P I T A N 
Capitán GONZALEZ 
IOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SAGIÍA í CAIBARIEN 
T A R I F A S E N OEO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
ramajeen l í | 7-03 
Id. en 3? $ 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí tlO-60 
Id, en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-30 
T A B A C O 
£3® Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
t lCarburo pagacomo meroancra. 
AVISO. 
Carea Goneral á Fiets Corrijo 
ÜRÜ A M E R I C A N O . 
De la Habana 9 
CSwnfuegos v Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas ; 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
«wbU Clara, Esperanza y Rodas ,0.75 
SALIDAS DE LA BADANA 
d u r a n t e e l m e s d e n o v i e m b r e . 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, C i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guautánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. ~~ 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Gnantánamo, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macori», Ponce, Mayagüez 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor SAN J 0 A Ñ 7 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sauui, 
Bañes , Mayarí, Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayarí, Baracoa, Guantanamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DEHERRERA. 
Día 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas. Gibara» Vita, Sania, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua do Tánamo, Baracoa, 
Gnantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAfL 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayarí, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A U V E U T E N C Í A . 
L a carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del d ía de salida, y basta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
L a carga de travesía (para los puertos de la 
Repúbl ica Dominicana y de la Isla do Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco du la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, ae reci-
birá también el día de salida, pero solo basta 
la una de la tarde. 
NOTA. —Los vapores de los dios 5 y 15, en 
Guantánamo atraenrán al muelle de la Caima 
ñera, y los de loa tíias 8 y 25 al uc lioquerón-
c1855 7b i O 
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eflnil de Cnba, por conducto del Eje-
cutivo, los siguientes datos; ralor de 
las acciones emú idas por dicha Com-
pañía; asoéndencia de ios bonos hipo-
tecarios emitidos, y copia de loa ba-
lances anuales. 
A solicitud del señor Masforrcr se 
acordó interesar del Ejecutivo remita 
todos los datos y antecedentes que 
existan sobre el Registro creado por el 
Secretario de Hacienda, para anotar 
en él las cesiones de los créditos del 
Ejercito Libertador,y la circular envia-
da á las Zonas fiscales para que se le 
rebajara un 50 por 100 á la liquida-
ción de los derechos fiscales, á fin de 
exigir en su día la debida responsabi 
lidad á dicho Secretario. 
El señor Castellanos rogó A sn vez 
que se preguntase al Ejecutivo en qué 
plan se ha basado para fijar un millón 
veinte mi l pesos por intereses de amor-
tización del emprésti to, y así lo acor-
dó la Cámara. 
Leída una proposición del señor 
Masferrer nombrando una Comisión 
especial que abra una amplia informa-
ción sobre el arrendamiento del ferro-
carril de Júcaro á San Fernando, el 
señor Betaucourt Manduley propuso 
que se esperase el Mensaje que el Pre-
sidente de la República ha anunciado 
respecto del asunto, lo que no agradó 
al señor Masferrer, quien pidió que se 
discutiese inmediatamente, calificando 
de robo y fraudo al Estado lo que se 
había hecho. 
El señor Martínez Ortiz expuso que 
el asunto merecía detenida considera-
ción, y que la proposición del señor 
Masferrer debía seguir los t rámites del 
Reglamento. 
A l someterse á votación si se discu-
tía inmediatamente, el señor Masferrer 
dijo: "Que sea nominal, para ver quié-
nes amparau esas desvergüenzas ." 
El señor Betaucourt y otros Repre-
sentantes moderados protestarou de las 
palabras del señor Masferrer, el que 
las retiró. 
Por 31 votos contra 17 se acordó 
aplazar la discusión, habiendo explica-
do sus votos en pro los señores Borges 
y Pérez y en contra el señor Villueudas 
( D . Enrique). 
Y no hubo más. 
Los señores Pérez (D. Gonzalo), 
Boza, Borges y otros, presentaron ayer 
á la Cámara una proposición de ley 
prohibiendo las procesiones, ceremo-
nias y oficios de todo culto, fuera del 
templo ó edificio dedicado á la religión 
de que se trate. 
R E C R E S O 
Ayer tarde á bordo del vapor ame 
ricano "Louisiaua" regresó á esta ca-
pi ta l de su viaje á los Estados Unidos, 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Manuel Luciano Diaz, Secretario de 
Obras Públicas. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
L A PRENSA 
Toda la prensa, casi sin excep-
ción, celebra la actitud de las 
Cámaras que inauguraron la ac-
tual legislatura con número sufi-
ciente de Representantes para 
dar eficacia á sus deliberaciones. 
El Nuevo País, tan parco en 
tributar elogios que, por conoci-
miento del percal, puedan con-
vertirse en censuras al día si-
guiente, termina la reseña de las 
tareas en que se ocupó la Cámara 
el viernes ultimo, felicitándola 
por su "persistencia en completar 
el quorum" y "por su buen acuer-
do de someter á deliberación 
asuntos de verdadero interés para 
el país," 
La Discusión, no menos expre-
siva en el elogio, estudia las causas 
á que obedece esa conductn del 
Congreso, sin fijarse acaso en que 
haciéndola depender de extrañas 
influencias y sugestiones, le quita 
su mayor mérito, que para nos-
otros consistía en la espontanei-
dad. 
En efecto, dice desde el colega 
el señor Castellanos, en su revista 
semanal: 
El señor Cabello, en aquella sesión 
del grupo nacional que fué la génesis 
de esta legislatura, tuvo una frase feliz 
que ha valido la corriente de trabajo y 
método que ahora ve el país. " E l 
Congreso debe funcionar, dijo sobre 
poco más ó menos, porque si el Poder 
Legislativo no hace efectivo su ser no 
habrá medio alguno de fiscalizar los 
pasos del Poder Ejecutivo." Y este 
pensamiento, que tal vez tradujo su in-
fluencia en la votación que dió miem-
bros al quorum ha determinado un des-
pertar v i r i l y brillante en asistencia 
normal, organización de comisiones é 
investigaciones osadas de cuanto ha 
hecho el Ejecutivo durante la época en 
que los señores legisladores holgaban. 
Triste cosa es que aquí no se 
haga nunca nada por movimien-
to ingenuo de la conciencia y de 
la voluntad, por conocimiento 
pleno del deber, sino que haya 
de i r todo á golpe de metrónomo, 
con pauta y falsilla, como en las 
escuelas de primeras letras. 
Desde luego que las indicacio-
nes del señor Cabello fueron 
oportunas; pero ¡aviadas estaban 
las Cámaras si no tuvieran más 
misión que la de ejercer de fiel 
de fechos del Ejecutivo! Antes 
que.esa, tienen la iniciativa de 
las leyes, la cual basta y sobra 
para moverlas á reuni r sus miem-
bros en número . suficiente para 
celebrar sesiones y justificar la 
asignación que perciben, ya que 
el abad de lo que canta yanta. 
"El detalle del deseo de fisca-
lización es quizá el más hala-
güeño"—dice el revistero. No lo 
dudamos, eso puede halagar, en 
efecto, muchas pasiones, pero es 
también el menos noble, el que 
más puede dar pábulo á las pre-
venciones y recelos con que se 
miran los poderes y enconar sus 
relaciones, harto tirantes ya, sin 
necesidad de convertir las Cáma-
ras en un fielato de consunos. 
Bien está que no dejen de re-
gistrarse las maletas de los viaje-
ros, sí hay temor de fraude; pero 
no por ver lo que hay en ellas al 
menudo, dejemos que pasen 
en montón los baüles llenos 
de contrabando Y leyes han pa-
sado por esas Cámaras que no 
pasarían por ninguna Aduana 
del mundo ni aun pagando t r i -
ples derechos. 
Como que son mercancía que 
debiera inutilizarse sin aforar si-
quiera. 
* 
í í o quisiera—termina el señor Cas-
tellanos—que las predicciones escritas 
tuvieran en el Congreso el cabalístico 
efecto del mal de ojo, para el cual no ha 
descubierto talismanes de suficiente 
crédito toda la andante brujería. Pero 
realmente creo que hay una ley del 
universo que no debe quedar incum-
plida entre nosotros, y que ella ha de 
salvarnos esta vez: la ley de las reac-
ciones. Después del peligroso periodo 
eruptivo, porque acaba de pasar de mi-
lagro el país, tenía que venir una 
egira de paz, un compás de respiro, 
una época de agotamiento, un espacio 
de pasividad guerrera y actividad la-
boriosa, una crisis de arrepentimientos 
llorados sobre los pasados yerros, un fe-
nómeno incontrastable do reacción. 
Bien venido sea si dura mucho. 
Pero, generalmente, engendro 
que no es de sus días no se logra. 
Y, si esta reacción á que se re-
fiere el colega, tiene por exclusi-
vo fin la tendencia fiscal del se-
ñor Cabello; si, como debiera, no 
representa un elevado propósito 
de armonizar la Constitución del 
Estado con las leyes que en él 
imperan; si en la conciencia de 
cada representante sigue dur-
miendo la noción de sus deberes 
para con la patria, que no pue-
den ser más trascendentales; si, 
en fin, no se v a á l a s Cámaras por 
propia convicción de la necesi-
dad de h icer a^o cada dia y en 
cada sesión por mejorar la situa-
ción económica, política y moral 
del país; créanos el Sr. Castella-
nos, cuando nos convenzamos de 
que el Ejecutivo no d i l ap ída la 
fortuna de la nación, ni incurre 
en más gastos, ni da más destinos 
que aquellos que los mismos re-
presentantes le piden y autorizan, 
—cosas todas de que estamos con-
vencidos por adelantado—no tar-
daremos en volver á las andadas, 
y de nuevo tendremos que regis-
trar las faltas de quorum y todas 
las enormidades do la anterior 
legislatura. ^ 
El Secretario de Obras Públi-
cas, Sr. Díaz, desmiente de un 
modo absoluto y terminante que 
haya hecho ni pensado hacer de-
claraciones anexionistas. 
" J a m á s olvidaremos—dice—cuanto 
han hecho por nosotros los Estados Uni -
dos; pero á nuestro juicio ya han reali-
zado la misión que les confió la Provi-
d encía, como protectores y como guías. 
Nuestro Gobierno, tal como en la ac-
tualidad se encuentra, organiza y fun-
ciona, es un Gobierno esencialmente 
democrático, que representa todos los 
intereses del país y á todos atiende de 
un modo atinado, satisfactorio. N i uno 
sólo de los elementos de que el país se 
compoue, podría señalar uu solo ramo 
ele la Administración que n ej )rar pu 
diese con la anexión á los Estados Uni-
dos. Hablar de la anexión, es tontería. 
ISadie en nuestro país la quiere, y si 
llegase, que no llegará, no será como 
resultado de las aspiraciones ó el defleo 
manifiesto de los cubanos. 
Estamos—-repito—plenamente satis-
fechos de la marcha que llevan los asun-
tos del país. Orgullosos, y con razón, 
de la Repáblica cubana." 
El bombo que el señor Díaz da 
al gobierno cubano es merecido; 
pero tiene la contra de estar he-
cho por quien forma parte de él. 
Déjenos á nosotros el Secreta-
rio de Obras Públicas esa tarea, 
pues independientes como somos, 
y, por ende, distanciados del pre-
supuesto, sentará mejor el elogio 
en nuestra pluma que en sus la-
bios. 
Y bástele á él la gloria de ha-
ber destrozado con su mentís á 
los ejércitos de reporteros que le 
acusaban de anexionista, victoria 
no pequeña donde parece que 
hay empeño en que Cuba deje 
de ser un pueblo libre para caer 
en las simas del «destino mani-
fiesto.« 
Santiago do Cuba, escribe con es 
te motivo: 
No poca sorpresa ha causado á nues-
tros amigos la fácil y hasta regocijada 
constitución del Congreso Nacional ve-
rificada el lunes, al decir de la prensa 
bravista de esta capital, con tan rara 
como entusiástica unanimidad. 
No queremos, sin embargo, por razo-
nes de fácil explicación, creer en la 
exactitud de esa información, tal como 
ha sido publicada por nuestros enemi-
gos, porque, al integrarse en esa for-
ma el quorum de la Cámara de repre-
sentantes, es de suponer que algúu so-
lemne compromiso previo, ha debido 
garantizar á los liberales el reconoci-
miento de sus derechos, ya que, proce-
der de otra manera, sería consagrar el 
inmenso fraude cometido por los mode-
rados en Oriente y Camagiiey. 
iQué ha pasado, pues, en las cáma-
ras! Esperamos saberlo para exponer, 
con conocimiento de causa, nuestro cri-
terio acerca del hecho realizado por el 
Partido Liberal, al prestarse, como pa-
rece haber sucedido, á normalizar la 
vida parlamentaria; hecho que puede 
ser victorioso ó censurable, á medida 
Tan arraigada debía de estar 
en los ánimos la idea de que no 
se constituiría el Congreso por 
falta de asistencia de los repre-
sentantes, que La República, de 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa? de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . Borbolla. 
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A J A S A P R U E B A 
SON LAS MEJORES ÜNIVERSALMENTE CONOCIDAS 
— Y QUE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
ILas Cajas MAIvVíN son de coustnicción verdaderamente maravillosa; r e ú n e n 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningfi'in otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conyunturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuego no puede abrir ¡as uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , S. en C. I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Oficios 1S' 
X CUERVO Y SOBRINOS «J* 
¿EX QUE CONOCE FD. SI ÜN 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a i e n t e e s l e g í t i m o ? 
üipMosltoiea la esfera i ríimo m te 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t :* x a . l o o ® l 3 x i . £ > o x » t e i < 3 . c > £ ' e ( S > . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde é á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora^ especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLA 37*. ALTOS. ESQ. A ÁGÜIÁR.—SPIEÍ 
I 
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A 
TAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R a el 98 por 100 de lóserilérmos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demáa me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, l a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí. aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas ia palabra ¡STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala I&la de Cuba J , Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.do Sarrá é hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel Jo hnson, Obispo 53. 
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Novela histórico-social 
POR 
CAROLINA I N V E R N I Z I O . 
SEGIsGDA PARTE 
I!/1Lriove,a' Pub-Hoada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poo-
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINfA) 
Lalia lanzó un grito de alegría. 
—¡Y me lo preguntas'/ — exclamó.— 
Ponme á prueba. 
—Os pondré acaso mny pronto. 
—¿Y si consigo lo que deseoT 
—Si lo conseguía, os juro que el oro 
d e l marqués no irá á otras manos que 
Á las vuestras... 
—El oro no me basta: vo querr ía otra 
cosa, 
—Decid... 
Lalla se Inclinó para murmurar al 
O í d o una frase que no se entendió. 
B o b i l m o u n movimiento de sorpre-
•a; pero dijo con voz tranquila: 
—Acordado. 
—¿Me ayudarásl 
—Con todo oi corazón; en tanto que 
©s hago u n a advertencia. 
— H a b l a . 
—No dejéis n u n c a escapar delante 
d e ' mi s e ñ o r que sabéis algo de ól y 
sobre todo su nombre. E l marqués ha 
hecho de su vida dos partes bien dis-
tintas: una ostensible á todos, virtuosa, 
abierta; ia otra cerrada, misteriosa, 
impenetrable. El no perdona, aún á 
los más íntimos, una cosa importante; 
la curiosidad. 
—Basta con esto: te he comprendido 
y seguiré ta consejo. 
Bobi se había levantado y se dispo-
nía á despedirse. 
—¿Qué debo decirle al marqués? 
—Que su carta me ha conmovido, 
me ha hecho saltar las lágrimas, y que 
te he recomendado le dijeras, que si 
faltara esta noche har ía alguna lo-
cura... 
— A fe mía, que no hay como las 
mujeres para inventar cosas hermosas. 
Vos, Lalla, podéis dar puntos al dia-
blo. Seguiré al pie de la letra vuestra 
comisión. Hasta la vista... 
Bobi se marchó. Lalla, al quedar 
sola, en vez de continuar su tocado se 
puso á reflexionar. Su mirada se ha-
bía vuelto dura como el acero, la son-
risa desaparee ó de sus labios. 
—Aquel tonto me ha creído, —excla-
mó,—yo serviré á sus planes, s i pue-
den ayudar á loa míos: el marqués es 
mi dueño, y si bien no me importa de 
él, como es el único que puede darme 
en la sociedad el puesto á que aspiro, 
no le dejaré escapar. ¡Ah! n i e l mar-
qués, ni Bobi me conocen t o d a v í a , no 
saben de qué soy capaz, pero a lgún 
dia se lo demostraré . 
Quedó por algunos momentos pensa-
tiva, después movió la cabeza con aire 
extraño, murmuró algunas palabras, 
luego tocó la campanilla, y dió orden 
de que preparasen au carruaje. 
Una hora después, abandonada en 
un soberbio laudó de ocho muelles, se 
dirigía á la Cascine. Un vientecillo 
fresco la daba en el semblante, dando 
uu color rosado á sus mejillas. El 
tiempo frío y sereno invitaba al paseo. 
Llegaban en tropel los carruajes de 
propiedad, los coches de plaza, los 
fiacres, las calesas, á la gran vía de 
árboles central, mientras algunos á 
caballo llegaban al trote por las calles 
laterales. Entre los elegantes caballe-
ros se dist inguía aquel día á Julio 
Monaldi, que al lado de Santerno, 
montaba en un bellísimo caballo, iba 
al paso para admirar á las señoras que 
pasaban y repasaban en sus carruajes, 
cambiando con sonrisas, las miradas y 
los saludos de Rolando. 
Cuando el carruaje de Lalla pasaba 
por el lado de ellos, l a s miradas de la 
mujer y de Julio se encontraron. E l 
joven se ruborizó como un colegial; 
Lalla, en cambio, se puso pálida y 
volvió dos ó tres veces á mirar a l ca-
ballero que h a b í a humillado l a vista y 
acariciaba con el látigo l a grupa de su 
caba l lo hermoso, 
Santerno había observado el rubor 
de Julio y la emoción de Lalla. 
—¿Conoces á aquella mujer!—dijo 
con sonrisa benévola, paternal. 
—No, señor; es la segunda vez que 
la encuentro en el paseo, pero no sé 
quién es. 
—Parecía que quisiera devorarte 
con los ojos. En verdad que eres afor-
tunado, y si yo fuese de t í . . . 
—iQué? 
—Me informaría de quién es y la 
hacía un poco la corte. 
Julio se puso aún más rojo. 
- Quizás tuviórais razón si me gus-
tase,—respondió con firmeza,—pero á 
la verdad, por bella que sea esa señora, 
á mí no me gusta nada. 
—Pero te ruborizaste al verla. 
—Me sorprendió la insistencia con 
que me miraba. 
Santerno se echó á reír; pero fué co-
sa de un instante. 
De pronto la sonrisa se le extinguió 
en los labios. 
En medio del continuo cruzarse de 
carruajes, Rolando se fijó en un coupé 
azul, en el qne iba una muchacha be-
l la como uu ángel, pero pál ida y 
triste, en compañía de un hombre y a 
de edad madura. 
Era l a condes i ta D o r a de R i p a f r a l t a 
con su p a d r e . 
E l d u q u e y J u l i o s a l u d a r o n respe-
tuosamente , a l m i s m o t i e m p o que l o s 
ojos de la muchacha al fijarse en Ro-
lando reflejaron un rayo de alegría v i -
vísima. 
El carruaje pasó como una visión. 
Entonces el duque se volvió hacia 
Julio y le sorprendió verle pál ido como 
un fantasma. 
—¿Qué tienes?—preguntó con premu-
ra.—¿Te encuentras mal? 
El se ruborizó como un niño cogido 
infraganti. 
—No tengo nada,—respondió viva-
mente tirando de las bridas con brusco 
movimiento que el caballo se encabritó. 
Los saltos que daba á derecha é iz-
quierda, parecía que debieran desmon-
tar al caballero; pero el joven se man-
tenía firme, en su silla tranquilo, son-
riente, amoldándose sin dificultad á 
los rabiosos movimientos de su enfure-
cido caballo. 
Santerno miraba ion sonrisa com-
placiente aquella lucha, dispuesto á 
ponerse por el medio si hubiese visto á 
Julio en peligro. Muchos coches se 
habían detenido para asistir á las peri-
pecias de aquella escena y entre loa ca-
rruajes se dist inguía sobre todo el de 
Lalía; y si alguien hubiese observado 
en aquel momento á la joven la hubie-
ra visto palidecer, demostrando gu sem-
blante una viva turbación. 
A l fin,.la resistencia del enfurecido 
caballo decayó por grados: las puntas 
de las espuelai y l a s sacudidas del lá-
tigo l e calmaron, le sometieron. Blan-
co de espuma, obedeció dulcemente á 
la presión de las bridas, y dirigido 
por Julio, se puso á caracolear al lado 
del duque. 
Un murmullo de admiración co-
rrió entre los espectadores, mientras 
Rolando extendía la mano al joven, d i -
ciéndole: 
—Te felicito; de ahora en adelante 
puedes lisongearte como el más hábi l 
giuete. 
Un vivo rubor coloreó las mejillas 
del joven, que sonrio. 
—¿Ves?—afiadió el duque, inclinán-
dose sobre sii cabalgadura, mientras se 
alejaban,—has hecho más conquistas 
cu este momento que si hubieses suspi-
rado durante un afio detrás de todas esas 
señoras que te siguen con la mirada. 
Julio estaba tau atemorizado, que 
habría querido hallarse á cien leguas 
bajo tierra. 
Santerno continuó con su paternal 
sonrisa: 
—Mira sobre todo aquella descono-
cida, cuyo coche parecía seguir los mo-
vimientos de nuestros caballos; debes 
de haberla prendado de modo extraño. 
—¡Oh, señor!... 
— T e aseguro que sí. En e l momento 
en que tu ¿aballo Ée encabritaba, l a he 
visto palidecer, juntnr las manos, mien-
tras ahora sus mejillas se han e n r o j e c í ? 
do, s u s ojos centeileau de admiración. 
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qne se tengan en cuenta las circunstan-
cias, buenas 6 malas, en que ha sido 
realizado. Mientras tanto la discreción 
nos invita á callar. 
No sabrá más por ahora el co-
lega, sobre el asunto, de lo que 
cabemos nosotros. 
Esto es, que ha podido inau-
gurarse la nueva legislatura por-
que así lo quiso el Sr. Cabello, 
mejor dicho, porque el Sr. Cabe-
llo dijo un día que el Congreso 
debe funcionar para fiscalizar los 
pasos del Poder Ejecutivo. 
De donde se deduce que el Eje-
cutivo anda en malos pasos. 
Si estos son los de la reelección 
del Presidente, nosotros sabemos 
de otros que no son mejores. 
Hasta ayer, lunes, no ha llega-
do hasta nosotros la triste noticia 
del fallecimiento de la Sra. doña 
1 Fernanda Huidrobo, digna y vir-
tuosa esposa de nuestro distingui-
do amigo el Sr. D. Domingo Mal-
pica y tía política de nuestro 
querido amigo el elegante escri-
tor Conde Kostia. 
Enviamos á dichos señores la 
expresión de nuestro sentimien-
to por tan irreparable pérdida, 
que entristece un hogar por todos 
querido y respetado. 
l. 1 
Habla Hermida: 
E l capitán del ^ L ' A d o u r " me decía: 
He llevado muchos emigrantes de Es-
I paña y de Ital ia á Buenos Aires, pero 
sólo á los eúskaros son á los que he 
visto emigrar con ropa l impia y abun-
dante. Da gusto llevarlos. Son muy 
aseados, y con la mejor voluntad ad-
mite el armador que embarque cada 
uno con baúl. Mucha ropa blanca y 
muy limpia, es garant ía de salud. 
Es gracioso oir hablar á ese 
Hermida de ropa blanca, mucha 
ropa blanca! 
A La Epoca le llama la aten-
ción que no obstante el capital 
interés que reviste la Agricultu-
ra en esta isla, esté sin proveer 
todavía esa cartera. 
Y después de enumerar las ca-
si innumerables condiciones que 
necesita poseer el candidato, d i -
ce: 
Alguien pudiera objetarnos que ese 
decirme dónde 
• está la Botica - ¿ P u e d e 
ilBau José'"? 
—Con mucho gusto. En la calle de 
üa Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda V d . para el 
catarro? 
- E L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da V d . para el extrefii-
miento? 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ú del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o I ^ o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a d e B a n -
j n é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n d e L ' E n c l o s del 
Dr. González. ' 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—En la de aSan José" , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparill:; 
O 2084 n 
hombre iñeal que La Epoca delínea no 
existe entre nosotros, y con tanto ma-
yor motivo si ha de estar identificado 
con la política de moderación del ac-
tual Gobierno, porque esta ú l t ima cir-
cunstancia excluir ía de la candidatura 
una parte de los hombres posibles, si-
quiera fuese, por fortuna, en muy in-
significante proporción. Sin embargo, 
nada más fácil á nuestro ju ic io : y pa-
récenos que todos los hombres de buena 
voluntad, que son nuestros constantes 
abonados, han pensado ya en el hombre 
que la patria necesita para cubrir la 
Secretaría de Agricultura, satisfaciendo 
una de las más urgentes necesidades. 
De modo que hay que creer 
que el único hombre capaz de 
desempeñar esa cartera no existe, 
y si existe está, identificado con 
la política nacional 6 radical. 
Salvo que por un esfuerzo de 
la «buena voluntada de los abo-
nados de La Epoca, se convenga 
en que el hombre que se busca 
existe ah initio en la redacción 
del colega, ó tan cerca que cual-
quiera de aquéllos puede pensar 
en él. 
Bueno, bueno. Pues, sea el que 
fuere, venga. 
Que con tal que complazca á 
los suscritores de La Epoca, ya 
tenemos bastante. 
Los que no son suscritores del 
colega, no son país. 
Como contribución al estudio 
de la inmigración, asunto acerca 
del cual tantos disparates viene 
escribiendo estos días el l ímpido 
Hermida, son de oro las siguien-
tes frases de Antonio Escobar,, 
que encontramos en La Lucha: 
En Milwaukee, Estado de Wiscon-
sin, ha sucedido algo que merece ser 
conocido en Cuba, porque se relaciona 
con el problema de la inmigración, 
ahora planteado en esa isla. Hay en 
Milwaukee una numerosa y rica colo-
nia alemana, que sostenía un excelente 
teatro, exclusivamente consagrado al 
arte alemán. Fues bien: ese teatro, se 
va á cerrar, porque no cubre sus gas-
tos; los alemanes ya no acuden á él y 
prefieren asistir á los espectáculos en 
inglés. 
Detalle característ ico. Una sociedad 
de Milwaukee, fundada para formar 
"el pensamiento, el idioma y las cos-
tumbres alemanas", necesitaba recur-
sos; y, para obtenerlos, ha dado una 
función en la cual sólo se ha cantado 
y declamado en inglés. Esto ¿qué signi-
Vueíve el Sueño Restauf&Jgg 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que litis, 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, tienaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S, A. 
PRr̂ .lüCION:—El Jabón Sulfuroso ds 
Gienn (el único "original' ) es Incomparafefe 
ymaravilloso en sus efectos curativos. Noto 
ningún otro. Vóndeseen las drofi 
0 A 1 N E L I Q U I D A 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias, 
10584 30-29 O 
'<5*> "̂ â  •̂ G>. © 
P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A ¡ 
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la tós cualquiera que sea su origen. 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, catarros pulmonares 
y bronquitis, tosferina y tuberculosis pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
traran en el Pectoral de Anacahuita y Polígala de Larrazabal el medicamento que los 
alivia enseguida y cura si se tom% con constancia. 
v p i Í ^ a ^ m ^ A r ? A H ^ r ^ ^ c i a y Drogaerta de San Jul ián, Muralla y Villegas, 
r i ^ n A E N T 0 D A 3 LA-S DROaUWll fAS Y P A R M A C I A é Di í L A I S L A , 
alt 28-27 Sb 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O E U 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U F A R M A C E U T I C O D E P A R I 3 
r i o w V ^ 68 61 mej0r d,elos Pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
ís A no expone al enfermo áeufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos V crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m/s intensa en l i 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabt 
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. ^ irncaoi 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
cansancio1!11 maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esemina A C*™ 
panano, y en todas las demás boticas y droguerías ^ X l Z ^ mTL 
^uua« c 2089 
i n 
E l G r a n d r n x 
d e l a E x p o s i c i ó n d e S t . L o u i s 
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ha sido otorgado al Agua Mineral Natural 
LA REINA DE L A S AGUAS DE MESA, 
Venta al por mayor: Mercaderes 7. B Q N l N G & K U A U S E 
fica? E l Sun nos lo dice: "Significa 
que el americano-alemán tiende á ser 
americano y nada más. Prefiere diver-
tirse como se divierten los demás ame-
ricanos. Los hijos de alemán no tienen 
los gustos de los alemanes, y sí los gus-
tos de la población, de que forman par-
te, y que habla inglés. Hasta en el 
hogar, el uso de la lengua alema des-
aparece con la primera generación." 
Aplicación de esto á Cuba: sea la 
que sea la inmigración blanca que va-
ya á ese país, los descendientes de los 
inmigrantes serán cubanos; tendrán ca-
riño á esa tierra por haber nacido en 
ella: se parecerán en algunas cosas á 
sus antepasados, y, en otras, á los 
demás cubanos, sea el que sea el orí-
gen de éstos. Para que no sucediera 
así, sería necesario que los inmigran-
tes se aislasen del resto do la población: 
un imposible: porque ¿cómo habían de 
hacer negocio, dedicarse al trabajo, 
producir, compar, vender, sin tener 
relaciones con los demás habitantes? 
Sería posible, si, que los hijos de los 
inmigrantes se adaptasen menos á Cu-
ba, se pareciesen menos á Cuba, se pa-
reciesen menos á los otros cubanos, si 
no se educasen en las mismas escuelas 
que éstos; pero eso, que tendría incon-
venientes, se evi tará con facilidad. 
Procúrese que las escuelas públicas si-
gan siendo buenas, que cada año sean 
mejores; y los inmigrantes enviarán 
sus hijos á ellas. 
Para Cuba, en materia de inmigra-
ción, no hay más que un peligro, y es; 
el de que no haya inmigración. 
Que parece ser á lo que tiran 
ciertos corresponsales que hubie-
ran pedido á los tripulantes del 
Flor de Mayo camisa planchada 
como condición precisa para ve-
naín á América. 
LONGINES "LONGINES", 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ j o 
como e l so l . P í d a s e e n todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s -
A S B H 
E N P A L A C I O 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor don Manuel Luciano Díaz, que re-
gresó ayer de su viaje á los Estados 
Unidos, estuvo en Palacio á saludar al 
señor Presidente de la República. 
E l señor Díaz viene algo desmejora-
do, áconsecuencia de haber sufrido allí 
de una congestión pulmonar. 
SAPOSANA: es el j a b ó n h ig i én i co que debe 
tisarse en las barberías par A atraer clientela y 
protejerla de los microbios. 
C o m o t ó n i c o para cuando 
el cerebro e s t á cansado y" 
l a # vital idad d e b i l i t a d a , © 2I 
Toaícum Fisiológico es el mejor 
remedio. E s t á preparado c ien-
t í f i c a m e n t e , ^ y contiene al i -
mento para los nervios gasta-
dos. Reconst i tuye el s istema. 
D e venta en todas las far-
macias . í £ 
ios i m m de m m \ ~ 
Be c n r a i tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Es ta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las emermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, inrt-gestiones, digestio-
nes lentas y difíciles m í r e o s , vómi os 
de las embarazada-i, diarreas, escreíu-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se ponj mejor", di-
giere bien, asimila más el a l imeat jy 
pronto llega á la curación complcia. 
Los principales médicos la raco&aa. 
Doce años de é x i t o creciente. 
8e vende en todas las boticas de la Isla 
E l Gobernador provincial interino 
doctor don Cándido Hoyos, estuvo ayer 
tarde en Palacio á darle cuenta al Jefe 
del Estado de varios de los asuntos tra 
mitades en dicho Gobierno; desde que 
ól lo tiene á su cargo. 
E L SÉROR P É R E Z CA.KBÓ 
Ayer almorzó con el señor Presidente 
de la Eepúbl ica , el ex-jefe de la Sec-
ción de Estadíst ica de la Secretar ía de 
Hacienda señor Pérez Carbó (don Fe-
derico. ) 
ASOCIACIÓN C R I S T I N A 
Los representantes de la "Sociedad 
Cristiana" establecidaen Washington, 
Mr. J. E. Hubbard y Mr. Lyman L . 
Pierce, visitaron ayer tarde al señor 
Presidente de la Eepúbl ica , para darle 
cuenta del propósito que tiene dicha 
Asociación de instalar aquí una sucur-
sal de la misma, dándole á conocer los 
fines que aquélla persigue é invitándole 
á su vez á una comida de unos cuantos 
cubiertos que los referidos señores se 
proponen celebrar hoy en el reatanrant 
Faris. 
E l señor Estrada Palma les mani-
festó que sus muchas oepaciones no le 
permit ían darles palabra de poder asis-
t i r á la comida, y que respecto á la 
institución que tratan de implantar, les 
deseaba buen éxito, 
L D E S P E D I R S E 
E l ingeniero señor Menocal, admi -
nistrado del ingenio « 'Chaparra", es-
tuvo ayer tarde en Palacio, á despedir-
se del señor Presidente de la Eepúbl i -
ca, para Gibara, á cuyo punto se d i r i -
ge á bordo del vapor María Herrera. 
ASOCIACIÓN D E L A P R E N S A 
Hemos recibido un ejemplar del nue-
vo reglamento aprobado para el régi-
men de la Asociación de la preusa de 
Cuba-
Está muy bien impreso en los talleres 
de la Moderna Poesía. 
E L R O N BACARDÍ 
Los señores Bacardí y Compañía han 
obtenido el "Grand P r inz" para su 
ron en la Exposición de San Luis. 
Que sea enhorabuena. 
P R O T E S T A 
Según las reseñas publicadas por el 
periódico La Lucha y otros de la Ca-
pital, la manifcslación que en la noche 
del día 10 del corriente, llevaron á ca-
bo los amigos y correligionarios del Se-
nedor Martín Morúa Delgado, tuvo 
por finalidad, felicitar á dicho Senador 
por su vigorosa y honrada campaña con-
tra el Ejecutivo, los Secretarios de 
Despacho y miembros del Partido Mo-
derado. 
Hechos públicos de ese modo, tales 
conceptos, nos apresuramos á protestar, 
como moderados qnQ somos, dé l a signifi-
cación que se atribuye al acto, si es que 
tuvo la expuesta, por ser público en la 
localidad que los iniciadores de la 
manifestación, invitaron, solamente, pa-
ra felicitar al señor Morúa con motivo 
de tratarse de su fiesta onomástica. 
Si dentro de la casa del Senador, se 
dió rienda suelta á la crítica, censurán-
dose con calor y sin discreción á pode-
res constituidos y á elementos respeta-
bles, eso, desde luego, estuvo fuera de 
oportunidad y razón, porque los que fir-
mamos y la mayoría de los moderados 
de Guanabacoa, no podemos aceptar, 
por respecto al propio Partido, que 
quede en pié, como expresión de volun-
tad soberana, la significación demole-
dora que se ha pretendido dar al acto 
efectuado en honor del sefíor Morúa. 
Conste, pués, que como moderados ó 
interpretando los deseos de valiosos 
correligionarios, protestamos por no es-
tar conformes, con el alcance que se 
pretende dar, á un acto de salutación, 
por cuanto entendemos que hasta aho-
ra, n i el Ejecutivo ni sus Secretarios 
han dado ocasión para que seles falto 
al respeto. 
Y corno queremos organizar el Par t í 
do Moderado sin gérmenes disolventes, 
enaltecer la patria y afirmar la Repú-
blica, hacemos pública nuestra pro-
testa. 
Guanabacoa Noviembre 11 de 1904. 
Ldo. Dionisio de los Santos Tellechea 
Dr. Miguel Castro, B. Marcuello, Fran-
cisco Eubio, Daniel Molina, Emil io 
Castro, Eduardo Farrés . (Siguen las 
firma). 
CLUB DE AJEDREZ D E LA HABANA 
E l señor Paredes nos participa que 
el miércoles 16 del corriente, á las ocho 
de la noche, se celebrará en el salón del 
Club junta extraordinaria, con objeto 
de tomar acuerdos definitivos respecto 
á la continuación ó disolución de la 
Sociedad. 
El sefíor Paredes encarece la asisten-
cia de todos los miembros que la cons-
tituyen y de los aficionados que se in-
teresen porque subsista este noble pasa-
tiempo (aunque no sean socios) pues 
con cualquier número de concurrentes 
se tomarán los acuerdos que procedan. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano que entró en puer-
to esta mafiana, procedente do Nueva 
York, trajo $2.000,000 en oro americano 
correspondientes á la segunda partida dé 
la segunda remesa del empréstito de loa 
$35.000,000. 
Los Sres. Pernas y Munín recibieron 
hoy de la CorufJa, por el vapor alemán 
PHm A u g u s t Wi l l t eJm, la cantidad de 
1,000 peso* on calderilla. 
FÜR 
I N F A N T S 
AND 
Í N V A L 1 D S 
C2109 1 N 
Todo va bien, cuando 
el niño está bien. Ali-
mente el niño bien, 
dándole " M E L L I N S 
FOOD,^ le nutrirá, le 
hará crecer fuerte y le 
hará feliz. Estamos se» 
guros de ello. Pregunte 
Vd. á las Madres de los 
niños criados con el 
"MELLIN'S FOOD". 
Pida nuestro libro re» 
férente al "MELLÍN'S 
FOOD". Lo enviamos 
libre de gastos. @ 
MelHn's Food Co . Boston, Mass. 
m m i w m m 
E l señor Secretario de la Asociación 
de la Prensa, nuestro querido amigo y 
compañero don Modesto Morales Díaz, 
nos comunica que ha trasladado la Se-
cretaría á la calle de Trocadero nú-
mero 17. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
as alecciones digestivas. 
E L L O U I S I A N A 
E l vapor arnerienno Loidsiana fondea 
en puerto ayer, procedente de New Or-
leaus, con carga general y 02 pasajeros. 
E L SAKATOGA 
Con rumbo á Mohila salió ayer el va-
por americano Saratogai conduciendo car" 
ga general. 
- — iiiag* 
i 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 1JOV 
T K I B U N A I j s ü p k b m o . 
Sala de lo Criminal. 
Quebrantamiento de lorma por Carlak 
Ramos y Francisco González Ramos ei| 
causa por simulación de contrato.—Po-
nente, Aguirre; Fiscal, Travieso; Licen-
ciado, Zayas. 
becretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
La Comisión de Amilhiramiento del, 
Habana sobre renta declarada de la casa 
Vives 87.-Ponente, Morales; Ldos. Ba-
rrueco y el Fiscal. 
J U I C I O S O R A L K S 
Sección 
Contra Aurelio García por publicación 
clandestina.—Ponente, Presidente;Fiscal, 
Céspedes; Defensor, Losada. 
Contia Isidro Acca y Gil por falsedad 
de documento público.—Ponente, La To-
rre; Fiscal, Calvez; Defensor, Bernal. 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, caudados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2ÜÜ0. 
J.Bir!ii]i.Cflipsl8!a52al58. 
C 1312 9 Nv 
p ^ a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tener Presente: 
I. —Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
2—Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; . 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. —Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; 
5. -Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes ó al Aceite de Castor; que es inofensivo y no provoca náuseas : 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
R A D I O S C O P I A 
Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N. 2 . 
I M P O T E N T I f A Curación radical, rábida y segura por el sistema mixto de Sueroetra-
x n ± K r y > s . v j n K j i a . . pía y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
S I F I L I S c"raC]0".ra^Vca, P01'im nuev0 ^'steaia. Curaciones de las enfermedades de 
JLJK^ . la matriz ó útero por la electricidad, Curación radical. Exi to se-niro sin 
consecuencia. 
T U B E R C U L O S I S , tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segando periodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-
ui^ivT/-(.T>i>/~kTrK-r^ci ^ tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
M l i . M U K K O U J I i . S , Curación de esta molesta enfermedad, sin operación, 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
R A Y O S X . El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
a los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos Ultra violetas y rayos Finsen Para la curación radical de todas las enfer-
,. medades de la piel, cáncer , epitelomias l u -
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curación de las estrecheces uretales Por la electrolisig, sin pérdida do sangre y 
^ „ , . , , . , sin dolor. Exito seguro. 
Enfermedades del estómago é hígado, por un procedimiento moderno. 
Enfermedades demtllares: Electroterapia en general, masage vibratorio, baños da 
luz y aplicaciones de Radium, 
C 2119 ^ ^ 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de l a Caspa 
E L P E L O S E VAI S E VA!! S E F U E ! ! 
El Eerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva 
Para ser linda una mujer Demasiado Tarde para el Herpicide 
dobe vtener el cabello hermoso. Los rizos 
tiene» un encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que los bncles hechiceros de la mujer 
cautivan al hombre varonil." Los prosaicos 
cuán positivos microbios de la caspa ponen 
el cabello frágil, le quitan el lusire, y suco-
sivamente sigue la caspa, lo comezón del 
cuero cabelludo y la caída del cabello. El 
Herpicide Newbio destruye este enemigo de 
la belleza, y permite al cabello recobrar su 
lustre y abundancia. Resultados pocos me-
M » , ^ ? ,mar£villo''08 siguen al empleo del 
ÍXÍ^ ,0- E8 ljrlft ,oc¡ón «qi'isita para el 
cabello, lo pone hgero y blando, y \o priva 
uftbíte."'680 ^ SraB* No W ? * ? 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO, 
En todas las Principales Farmacias. 
043 | 
" L A R E U N I O N " V e l a , d e J o s é S a r r á é Hijo.-Ageutcs Espeiades 
< Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
electos.r Dr. W, L . LlSTER, Rogers(Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. I I a l s t e a d Scot t , Chicago (Ills.) 
« L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr, W i l l i a m BELMONTj Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
«Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W, F . Wai . lace , Bradford (N. I I . ) 
t l í e usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . Seelky, Amity (N, Y . ) 
€ Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
I I . J . Ta i - t , Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s ü o r a n p o r ü a C a s t o r i a d e F S e t c h e r 
THE CEXTAIIR COMPANY, 77 MURIUY STREET, NUEVA YORK, E. ü. A. 
A C E I T E P A R A 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni nial 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida ci\ 
B E L O T , en el litoral dtí 
esta babia. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclnsi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni nial olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consnmidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B K N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The W e s t India Oil R c a n í u g C o . -
e.ao&i 
•Oficina: S A N T A C L A R A . 5. •Hab;ma» 
D I A R I O D E X Á ^ M A I I I M A — S i l o i á n d e l a m a ñ a n a . ~ N T o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
(APUNTES D E M I CARTERA) 
i 
Dt^yer capital de Colorado, hállase 
en uno de los estreñios de las grandes 
praderas del Oeste y al pie de las Mon-
tarías Rocallosas. 
Hace treinta años, poco más 6 mo-
nos no había ni nn árbol ni una casa 
en el lugar que hoy ocupa Denver, 
Ahora hay allí una hermosa 6 higiéni-
ca ciudad de más de 130,000 habi-
tantes. 
Kodeada de lagos y de praderas sal-
picadas de casitas pintorescas; con mu-
cho y muy hermoso arbolado en los 
parques y en las afueras; atravesada por 
un rio que aunque no muy caudaloso 
lleva agua bastante para regar las ca-
lles y fertilizar la llanura; situada á 
5.170 pies sobre el nivel del mar; al-
zándose á su vera los rojos y fantásti-
cos peñnscos de las Montañas Rocallo-
sas, siempre en la cima cubiertos de 
nieve; con grandes y magníficos hote-
les, extensos y preciosos parques, tran-
vías eléctricos y vías férreas eu todas 
direcciones, no es extraño que la capital 
del Colorado sea punto de cita, en el 
verano, para las más ricas y más dis-
tinguidas familias americanas. 
Por cincueuta centavos se puede re-
correr toda la ciudad eu unos coches 
especiales de uu tranvía eléctrico en el 
cual va un empleado explicando á los 
excursionistas, por medio de una veci-
na, cuanto digno de mención pasa ante 
la vista. Y por igual cantidad se pue-
de dar una vuelta por las pintorescas 
afueras do la capital. Hechos estos 
viajes, que duran dos horas cada uno, 
ya se puede decir que se conoce á Den-
ver, ifífo podría hacerse algo parecido 
en la Habana para comodidad de los 
extranjeros que nos visitan y hasta pa-
ra instrucción de los que "viven en el 
pueblo sin haber visto nunca las ca-
Bas"? 
Desde Denver pueden hacerse ex-
cursiones por ferrocarril á diferentes 
puntos de las Montañas Rocallosas. 
Aquellos peñascos rojizos, líltimo refu-
gio de los indios apaches, se hallan cru-
zados en todas direcciones, lo mismo 
en la base, que en la falda y en la ci-
ma, por numerosas vías férreas hechas 
|)ara explotar las minas de oro, plata, 
carbón, etc., que abundan en ellas, ó 
para llevar á ios amantes de la natura-
leza y á los partidarios de emociones, 
fuertes á contemplar valles deliciosos, 
lagos tranquilos, cataratas rugientes, 
crestas nevadas, abismos tremendos. 
Nosotros- el mayor de mis hijos y 
yo—fuimos á todas partes, ó por lo me-
nos hicimos las excursiones más renom-
bradas, gracias á Mr. Flanagau, repre-
sentante en la Habana del "Southern 
Paci í ic , " que nos dió cartas de reco-
mendación' para todas las empresas 
ferroearrileras, tan eficaces, que si hu-
biéramos hecho uso de todos los billetes 
con que nos favorecieron, aún andar ía 
ínos redando por aquellas cordilleras 
incomparables ó por aquellas llanuras 
ein fin. 
El Parque Central de Denver es so 
berbio: bosques inmensos; lagos pinto-
rescos sureados por toda clase de em-
barcaciones; lugares destinados á los 
juegos de los niños; osos, lobos, zorras, 
bisontes, carneros y cabras salvajes, 
todos del país; por doquiera pájaros 
que no huyen del hombre ni del niño 
y llores que embalsaman la atmósiera y 
por todos son respetadas. 
E l Capitolio ha costado dos millones 
y medio de pesos. Es un edificio muy 
hermoso y desde su cúpula se contem-
pla un panorama espléndido: el rojo 
de los ladrillos con que están hechas la 
mayor parte de las casas, el negro de 
los techos de pizarra y el verde de loa 
árboles y de los jardines, forman uu 
conjunto en extremo piutoresco. Desde 
lo alto de aquella enorme masa de pie-
dra se ven al Esto y al Norte las gran-
des praderas y al Oeste y al Sur las 
Montañas Ilocallosas; por un lado se 
levanta, ennegreciéndolo todo, el humo 
de cien chimeneas, y al rededor de las 
fábricas se extienden como hormigue-
ros las innumerables viviendas de los 
trabajadores; por otro asoman su faz 
riente, por entre el verde de los árbo-
les, los chalets y los palacios de los r i -
cos; en las crestas de las rojas monta-
fías, nieves eternas; en la moderna ciu-
dad, vida y progreso; en la llanura in-
mensa, soledad espantosa, monotonía 
desesperante: ni uu árbol; ni un pája-
ro, ni una vivienda 
Las altas y esbeltas columnas de la 
rotonda del Capitolio están llenas de 
arañazos hechos por los imbéciles que 
asi creyeron inmortalizar su nombre. 
N i en la mezquita de Córdoba, ni en la 
Alhambra de Granada, á pesar de su 
antigüedad, hemos visto profanación 
semejante. Hagámoslo constar para 
honra de nuestra calumniada España, 
N . R i v e r o . 
A S T U R I A N A S 
San Mateo. -- E l Marqués de Valero 
de Urria . 
Vetusta ha recobrado su ordinaria y 
apacible tranquilidad, después de ocho 
días consecutivos de jaleo. 
Biel nos satisfizo, y hubiera colmado 
los deseos de este público inteligente, si 
el notable tenor aragonés no fuese tan 
aficionado al "alpinismo". En esta tie-
rra donde todos los cantantes cuelen re-
sentirse de la humedad, una excursión 
al Naranco, y las fatigas consiguien-
tes á ella, tenían que producir forzosa-
mente graves alteraciones eu la gargan-
ta del insigne artista, quien, en la últi-
ma función y debido á la mencionada 
causa, cobró unas cuantas pesetillas por 
lucir en escena un catarro fenomenal. 
A h ! si no recordáramos todos al ma-
gistral intérprete del Profeta y del Tro-
vador, créanme ustedes que Ju l ián Biel, 
se la gana aquella noche; pero no en 
valde había resonado en la elegante sa-
la del Campoamor, en dias anteriores, 
una voz tan bien avenida con la delica-
deza y la melodía, como con la intensi-
dad y la limpieza; voz pura, de agrada-
bilísima sonoridad, expurgada de estri-
dencias mortificantes, de falsetes em-
palagosos... 
La compañía en general, y particu-
larmente la orquesta, agradaron sobre-
manera, integrando un conjunto ar t ís t i -
co de mérito indiscutible, cosa no muy 
frecuente en los teatros de provincias. 
La primer corrida de toros, no pasó 
de regular. Quinitoy Bombita chico, des-
pacharon las reses de Aleas (de Aleas 
no los veas, dice el refrán), sin que las 
respectivas faenas de los maestros lo 
graran conmover las fibras taurómacas, 
valga la frase, de los aficionados é inte-
ligentes. 
La segunda, por poco se convierte en 
una suite de la célebre lucha entre el 
toro y el tigre, verificada en San Sebas-
tián, con las tristes consecuencias que 
todos hemos lamentado.. 
Tanto el ganado-brioso, bien ar-^ 
mado y lleno de querencia—vomo los 
M I M B R E S . 
M i l formas y mi l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lanto, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en meee-
dores. 
J . B O R B O L L A . 
Sa 5 2 a l 5 8 . 
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E G R I M A O L T y C 
armaceutico de Ia Clase, ea Paris 
Suprime el Gopalba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los ilujos en 
48 horay. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 




(Jugo do carne desecado) 
encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, l a NEURASTENIA. 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
tan EL JUGO DE 200 QRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , Vivienne. 
E í i f ' < s i : * i i i e < l a L < i e ® d e l J P e c l i o 
i 
L T 
'n iversa lmente recetado por los médicos , es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cara 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros m á s tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e ta salud. 
J P A X t I S t 8 , r u ó V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
^ 9 
L a p u r e z a de l a PEPTONA CHAPOTEAUT 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O ^ ^ S T E X J X ^ 
E P T O N A 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina, 
be recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones pembles y la insuficiencia de al i mentación. 
Con él se nutre a los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
m la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e , y c . i t o d a s ra» F a r m a c i a s . 
maestros (Conejito, Guerrerito y Quiñi-
to) que sacaban muy buen partido de 
las condiciones de las fieras, contribu-
yeron á que la corrida fuera en verdad 
excelente; poro cátense ustedes que al 
sexto berrendo no hubo forma humana 
ni torera de hacerlo abandonar "su resi-
dencia", y el público, puesto en pie, 
prorrumpe en silba tan estrepitosa, que 
otra de igual calibre no la oyeron los 
nacidos. 
Los esfuerzos de la gente del ruedo 
por atraer á la bestia, resultaron esté-
riles, al extremo de que el Presidente 
impuso una multa al empresario y or-
denó que se retiraran las cuadrillas. 
Cumplida esta orden, la gente se lan-
zó á la arena en furioso tropel, á tiempo 
de que el receloso cornúpeto se decide á 
salir del tor i l . 
Verdaderamente providencial fué lo 
que allí ocurrió; porque el bicho, ani-
mal de empuje y de bravura, comenzó 
á repartir testarazos á diestro y sinies-
tro, sin que hubiera que lamentar un 
simple rasguflo. El pánico fué espanto-
so; j á la fiesta puso término uu tenien-
te de la Guardia Civi l que acabó con el 
toro de un balazo. 
Tanto el concurso de bailes regiona-
les, como el carrousel y la kermesse, ce-
lebrada en el patio de nuestra Univer-
sidad, fueron espectáculos de gran bri-
llantez, los cuales viérouse invadidos 
por concurrencia tan numerosa como 
distinguida. 
Grandemente agradecidos deben de 
estarlos pobres á las eucantadoras jó-
venes que dirigían la kermesse, animan 
do tan ejemplar centro de caridad, con 
su donaire y su hermosura; porque todo 
el que acudía á los simpáticos requeri-
mientos de aquellas señoritas, salía con 
los bolsillos hechos una verdadera lás 
tima. 
Mas, ¿quién no se deja saquear, en las 
arcas del pobre, por las manos de una 
mujer hermosa? 
* 
He asistido á la inauguración del 
curso eu la Escuela de Industrias y Be-
llas Artes; útilísimo centro de enseñan-
za dirigido por el señor Marqués de 
Valero de Urr ía . 
En estos tiempos en que la aristocra-
cia española se entrega á todos los re-
finamientos del sport, incurriendo en 
lamentable abandono intelectual, con-
suela grandemente el ánimo y aún avi-
va nuestro orgullo astnr, ver en 
nuestra provincia á un legítimo repre-
sentante de la nobleza, entregado en 
cuerpo y alma á la merit ísima labor de 
la enseñanza gratuita, difundiendo en-
tre obreros rico caudal de conocimien-
tos pnidicos arrancados á los libros, en 
largas horas de estudio provechoso y 
constante. 
Desciende el Sr. Marqués de Valero 
de Urría, de nobilísima familia cu-
bana; y aún cuando por su larga resi-
dencia entre'nosotros y por su matri-
monio con distinguida dama oveten-
se, es ésta la tierra predilecta de sus 
afecciones, no por eso deja de tributar 
sincero cariño á la hermosa patria de 
sus mayores, objeto de las frases más 
entusiásticas y amorosas que salen de 
los labios del ilustrado aristócrata m-
turiano. 
El Director de la Escuela de Indus-
trias y Bellas Artes, no vive ni nunca 
ha vivido, por fortuna, dentro de la es-
túpida frivolidad en que se agita la ma-
yor parte de nuestra nobleza; no es un 
titulo más que hay que sumar á los nu 
inerosos condes, duques y marqueses, 
que abrillantan los salones y los teatros 
con su elegancia y distinción, que pue-
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecuen-
cia á desórdenes de los órganos ge-
niales curables con el uso del tónico 
uterino, llamado "Grantillas^ y que se 
encuentra de venta en las farmacias y 
droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades pecnliares al se-
xo deben escribir á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Wor th Street, Kew 
York, pidiendo el libro número 12 que 




" ' Q " gpsnde. 
„ de 1 G dí»8 la 
Blenorragia. Goaorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blwefts y toda claí» ce 
nios, por antiguos que «eaa. 
farantlzsda no eausír Estrccheoes. 
¡n específico para toda en ferme-
lad mucos». Libre de veneRo . 
De venta en todas las 
Pr«p»r*dft Éniwawnt* p«r 
CINCINNATi 
blau los caminos de lujosos automóviles, 
y que nutren las mayorías parlamenta-
rias de voluntades inconscientes que 
funcionan á la voz de mando; no: el 
marqués de Valero de Urr ía debe á su 
nacimiento, la distinguida calidad de 
su linaje; pero más debe, ciertamente, 
á su gran inteligencia y á su profundo 
amor al trabajo: á éste y á aquella, débe-
les el honroso puesto que ocupa en otra 
clase de más sólida y envidiable supe-
rioridad: eu esa clase constituida por 
los intelectuales y por los laboriosos. 
Sí, notables por todos concepto» han 
sido las conferencias musicales (estu-
dios sobre Bach, Hadyn, Beethoven, 
Mozar te tc , etc) que Valero de Urr ia 
ha dado eu el Casino de Oviedo, y en 
la Extensión Universitaria (institu-
ción important ís ima que honra á As-
turias y de la cual me ocuparé en otra 
acasión), no menos notable, y, sobreto-
do uti l i tario fué el discurso que el mar-
qués ha pronunciado, en el solemne ac-
to de inaugurar el curso en la Escuela 
de Industrias y Bellas Artes. 
A vuelta de consideraciones muy 
oportunas sobre la improcedente dis-
tribución de materias, en la segunda 
enseñanza, y, después de señalar, con 
gran tino, las deficieucias que por falta 
de una verdadera protección oficial se 
observan en la Escuela que dirije, de-
termina Valero de Urria el remedio 
eficaz y práctico, para semejante des-
barajuste, indicando la necesidad de 
crear "profesiones intermedias que sin 
tener la rudeza propia de las faenas del 
simple obrero, ni tampoco el sello es-
peculativo de los altos estudios cientí-
ficos, participen de ambos carácteres, 
y sean como una mesocracia del tra-
bajo." 
"Dicha enseñanza—según el confe-
rencista—se podría d iv id i r en algunos 
grupos ó "Facultades", v, gr. C j u s -
trucción, Química, Mecánica, Electri-
cidad, subdividiéndose á su vez cada 
uno de estos grupos generales ó facul-
tades, en sus correspondientes asigna-
turas. Esta enseñanza "técnica supe-
r ior" , sería dada en cuatro ó cinco cen-
tros ó "Universidades poli técnicas" 
distribuidas en España con el mejor 
acierto geográfico posible, y en ella 
ganarían los jóvenes matriculados el 
honroso y lucrativo título de "Maestros 
Industriales" 
Transcribo esta parte substancial de 
tan excelente discurso, para que los de-
votos de este género de estudios y aún 
todos los asturianos que sigan con aten-
ción la marcha intelectual de nuestra 
provincia, conozcan, y premien, como 
nosotros, con su aplauso, la labor peda-
gógica del cultísimo marqués de Vale-
ro de Urr ía ; labor pedagógica ejercida 
dentro de las corrientes modernas de 
la ciencia, y destinada á satisfacer las 
exigencias actuales de la enseñanza. 
Además, cábenos el honor, de que el 
ilustrado procer, á quien con harta jus-
ticia he consagrado estas líneas, es un 
amante cariñoso de nuestra querida As-
turias, por cuya prosperidad trabaja 
siu descanso, y á cuyo encumbramien-
to contribuye con todas sus fuerzas. 
E , D í a z M i r a n d a . 
Oviedo, Octubre 1904. 
. •iiifuQb 
Salí de Albisu á tiempo para llegar 
al Concierto que se celebraba en Mart í 
á beneficio de la prodigiosa niña Matil-
dita González y del joven artista Joa-
quín Molina, ambos alumnos aventaja-
dísimos del Conservatorio que dirige 
el señor don Carlos Alfredo Peyre-
llade. 
Mart í rebosaba de público, todas las 
localidades estaban ocupadas por lo 
más selecto y distinguido de nuestra 
sociedad. Y la llamo así, á pesar de 
que muchos no piensen como yo porque 
creen que, el haber desdeñado á la com-
pañía que trajo la Réjane, indica poco 
gusto artístico y un refinamiento men-
guado Y seguramente que no dirá 
lo mismo Dumény, que se figuró que po-
dría salir á escena como él quisiera, sin 
que el público advirtiera el engaño 6 
la burla 
Y ayer en Martí, al oír los aplausos 
que sonaban estruendosos, unánimes, 
se habrían convencido los boulevardiers 
sujestionados por París, de que aquí 
también se han aprendido las notas del 
himno en honor del arte y el arte. 
Todos los números del programa fue-
ron aplaudidísimos. La Sociedad de 
Conciertos Populares que dirige con el 
mayor acierto el notable maestro don 
Agustín Martín, dió comienzo á la fies-
ta ejecutando brillantemente la obertu-
ra de Freischüis, de Wagner. Después 
de haber cantado la señorita Elv i ra 
Granlees con su dulce y bien timbrada 
voz, una romanza de Massanet, se pre-
sentó el jóven violinista Joaquín Moli-
na en el Concertó para violín, de Men-
delsson, con cuya obra demostró ser 
uu virtuoso que domina perfectamente 
la técnica musical y que posée lo prin-
cipal para llegar á ser uu artista insu-
perable: el sentimiento artístico. F u é 
ovacionado por toda la concurrencia, y 
sus compañeros del Conservatorio 
le regalaron un precioso arco de violín. 
La segunda parte la llenaba el Sexto 
Concertó para piano, de Herz, ejecutado 
por la niña-prodigio Matildüa Gonzá-
lez con acompañamiento de orquesta y 
coro de treinta voces. Matildüa inter-
pretó esa dificilísima composición mu-
sical de manera tan admirable, que el 
público entusiasmado estuvo aplau-
P a r a S o m b r e r o de cas-
tor fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a f í n o . D e v e n t a a l 
por m a y o r . R u b i e r a H e r 
m a n o s S a n I g n a c i o 60 . H a -
b a n a . 
DE 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P K A D O 110 
E N T R E N E P T Ü N O Y V I R T U D E S 
los dueños de este conocido es'able iimienfco 
uno de los más populares y írecuentacoa por 
las iaiuilij-a iiabanens, deseosos de correspon-
der íí la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local dei mismo eran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
L'o sexo, para que'se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los anales encontrarán grata acogida 
v la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clises, especialidades de la 
ci sa; la riquísima LECHE PUK A, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provinl 
cia; espléndidas FilUTAS ESCOGIDAS de-
país 6 importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fru'.a^ nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en í íANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
s6e; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios do, esta casa no han sufr i -
do a l te rac ión . 
C- 2l2« alb 1N 
dieudo durante un largo rato, oyéndose 
/&rayos/arrancados de labios de muchoa 
espectadores, por el genio de aquella 
niña, la pequeña reina del piano. l t 
tuvo que repetir una parte del Sexto 
Concertó, y nuevamente los aplausoí 
extremecieron el teatro. Cuando termi-
nó recibió muchos bouquets de flores, 
entre ellos una hermosísima l i ra de Isfc 
que pendía una cinta, priinorosamentei 
pintada por el más poeta de nuestroa 
pintores, Antonio Eodríguez Morey, 
en la cual se leía: UA Matildita, sus con-
discípulos del Conservatorio", entra 
dos rosas, tan admirablemente pintadaai 
por Rodríguez Murey, que le valieron 
las felicitaciones de cuantos las vieron. 
Empezó la tercera parte con la 
Symphonie Concertante á dos violinea 
por el laureado violinista Juan Torroe-
Ua y el beneficiado Joaquín Molina; ea 
cuya composición dieron pruebas de su 
agilidad, de su destreza, de su arte.....' 
La señorita Elvira Granlees cantó 
la delicada melodía, eserta por el señor 
C. A . Peyrellade, titulada Le poétó 
mourant. Y se presentó nuevamenta 
Matildita, que acabó de arrebatar al pú-
blico interpretando el Cantique d'amouT 
de Liszt y el Valse Caprice de Moszko-
wki . En medio de una serie no inte-
rrumpida de aclamaciones tuvo qî T 
repetir, ejecutando entonces un dificW 
Ifsfmo trozo musical, una de esas piez^ . 
compuestas para que los pianistas, loij| 
verdaderos pianistas, hagan maravillaaí 
con el teclado y demuestren una inex-
plicable destreza. 
Finalizó la hermosa fiesta con la fan-
tasía de Bohemia de Pucciui, por 1% 
Sociedad de Conciertos, que deleitó 
la concurrencia durante un buen rat&, 
que so deseaba interminable por el au-
ditorio. 
Y yo no puedo meuos que enviar aqu í 
mi más entusiasta felicitación á la geu-
t i l Mrtüdita González y al joven artis-
ta Joquin Molina, dos elegidos de Eu-
terpe. Y mi felicitación la hago exteu-
siva al señor don Carlos Alfredo Pey-
reyade, Director del Conservatorio, 
porque el triunfo de los dos artistas be-
neficiados es un triunfo de él, al señor 
Eduardo Peyrellade, Profesor del Con-
servatorio, al maestro Mart ín y los pro-
fesores de la Sociedad de Conciertos, y 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a pe r -
f ecc ión po r U N PESO. 
é 
INCOMPARABLE ¡PARA EL 
j BAÑO, PARA LA WIÑEZ, Y 
1 PARA EL USO DELTOCADOR 
'J EN GENERAL. DE LICIOS A-
^ MENTE FRAGRANTE Y EE-
FRIGERANTE. : i | :: 
CüiDADO COH LAS FALSIFICACIONES 
c 2097 1 N 
I ' ^ ' ^ " ^ " ^ -<ív^te- •3 
' SE SOLI01 U N COMPRAEORES 
I para cincuenta mil almanaques, para 
el 1S05, con preciosas láminas, á |1.25, 
' 1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.g deto. 
I E L P A N A M E R I C A 
de Louis Jurick. —Monte 203.—Habana. 
1 14248 26-12 N 
m m m rsprssemss m m u % 
para los Anuncios Franceses son los • 
L.MAYENCEiC'l 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ± 
Se obtiene un 
por medio de las Pililos Orloníaloa 
que OT 2 iiieí«» d e s a r r o l l a n y e n d u r e c e n 4 
los E«x:08,)ucen desaparecer i ¡i» sal id as 
hue-oaíis de Iob hombros y dan a l Butto 
1 u n a g r a i - . i o s a l o i a n í a . A p r o b í i d a s por la t 
i eminencias médiGas,ion benéfiesspan /t ] salud y convienen á los más d e l i o a í o t 
temperamentos. — Tratamiento f á ' i ! . 
Rebultado duradero. — B l frasco cea 
noticia ír. 6 . 35 .J R A T l é , Ph'".5, Pnss.VerdBau.Parls.g*. 
E n X a K a b a n a . - V " d e J O S É B A R R A é H I J O . 
0 PC 
C a c a o . 
De Erve 
H. De Jong. wcRKEiivm. 
íLecítina natural químicamente pura) 
Extraída do la Yema de Huevo. 
Contiena 4 0/o de Fosforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
i ! i -
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Lecitina natural químicamente pura V E N T A al Detall : 
PRINCIPALES 
FARMACIAS vfnta a l por Mayor :13. Rué de Poisey, PARIS, 
se c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n l a 
I X T U R A ANTIDIABÉTICA M A R T I N 
E s t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a n , y c u y a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e e s t á d e m o s t r a d a p o r l a e x p e r i e n c i a d e v a r i o s 
a ñ o s , . p e r m i t e l a s u p r e s i ó n c o m p l e t a d e ese r é g i m e n c a d u c o , f a s t i d i o s o y t a n 
c o n o c i d o d e t o d o s . E n e f e c t o , e l e n f e r m o p u e d e c o m e r á s u v o l u n t a d f é c u l a s ó n ó , 
a z ú c a r ó a l i m e n t o s a z u c a r a d o s , e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
a p e t i t o . 
E l p r i n c i p a l m é r i t o d e e s t e m é t o d o y l a r a z ó n d e s u g r a n é x i t o , p r o v i e n e n d e q u e 
se d i r i g e á l a c a u s a y n o á l o s e f e c t o s . E n v e z d e a p l i c a r s e á d e s t r u i r e l a z ú c a r , 
l a M § X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N p r o v o c a s u a s i m i l a c i ó n y , p o r 
C o n s i g u i e n t e , s u d i s g r e g a c i ó n . L a g l u c o s a , u t i l i z a d a d e e s t e m o d o , d e v u e l v e a l 
o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s d e q u e c a r e c í a y c u y a a u s e n c i a h a b í a b a s t a d o p a r a p r o -
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , l o s n u m e r o s o s s í n t o m a s d e l a e n f e r m e d a d 
s e les v e a t e n u a r s e d e s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , l u e g o l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
[ D e p o s i t o G r e x i e r e t l y I F ' i r e p a r a c i ó a a : 
Q m Ü A R T I M p Farmacéutico de Primera Clase, 97, Ene lafayeí íe — P A R I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a m . - N o v i c m b r e 15 A e i m . 
A cuantos tomaron parte en la fiesta 
de ayer. 
Siento que me falte espacio para 
hablar de la concurrencia. Para citar 
nombres, siquiera la mitad de las per-
Bonas que allí estaban, necesitaría mu-
cho espacio. No obstante, no dejaré de 
decir que el páblico era numerosísimo 
y que de él formaba parte el grupo se-
lecto y aristocrático que llenaba el tea-
tro Martí en las tardes de los Concier-
tos Populares. Y resaltaban entre la 
pléyade de hermosas que embellecían 
el coliseo, las señoritas Isabel y Ma-
ría Ariza, Elvirüa Segrera, Graziella 
Euz, María Manuela Carrefio, Carme-
la Rodríguez, la lindísima y elegante 
Loló Gobel y, brillando como una du-
quesita de esas que sueñan los poetas 
que tienen siempre el pensamiento lejos 
del mundo, la encantadora Chichita 
Aballí. 
¿Qué mejor final de la crónica que 
ese nombre? 
C h r i s t i a n . 
p 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
SRA. DARBIN. 
PARA MILES DE PER80MS 
Clermont 15 de febrero de 1897. 
Venía ya sufriendo de dolores de ca-
beza desde hacía muchos meses, escri-
be lo Sra. Darbín, profesora de piano 
en Clermont; y no podía dedicarme á 
nada. Además sentía palpitaciones y 
«n sabor de boca malísimo. Cuando 
me levantaba por las mañanas se me 
presentaban dolores en los ríñones. 
4'No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me costaba 
gran trabajo respirar; y si me esforza-
ba por comer algo, la comida se me 
asentaba en el estómago como si fuese 
una losa de plomo. Por otra parte, te 
nía los nervios tan excitados que no 
podía cerrar los ojos en toda la noche. 
E n una palabra, no tardé nada en que 
darme tan debili-
tada que apenas si 
podía tenerme de 
pie. Ensayé píl 
doras, jarabes y 
remedios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día me 
sentía invadida por 
la más sombría tris-
teza, hasta el pun-
to do que sólo esperaba ya la muerte. 
"Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase ma-
ñana y tarde una copita de Quinium 
Labarraque, afirmándome que era el 
rey de los tónicos y que me devolvería 
pronto la salud y la fuerza. Hice que 
me comprasen una botella en la farma-
cia y comencé á tomarlo, á decir ver-
dad, poco esperanzada y sin gran con-
fianza. ¡Había ensayado tantas cosas! 
"Desde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes los efectos. E l estómago 
comenzó á poder digerir y recobré el 
gusto por los alimentos. Bien pronto se 
me presentó de nuevo el sueño y iun-
tamente con él las fuerzas. Desapare-
cieron los dolores de ríñones é igual-
mente los dolores de cabeza. A l cabo 
de veinte días estaba completamente 
curada. jQué dicha, recobrar al fin la 
salud! ¡Qué alegría vivir! Desde en-
tonces, haoe de esto dos años, jamás he 
vuelto á sentir ataque alguno de la te-
rrible enfermedad que á poco si me 
cuesta la vida, y hoy me encuentro 
perfectamente." 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una copita después de ca-
da comida basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para cu-
rar con seguridad y sin sacudidas las. 
enfermedades de languidez y de ane-
mia por antiguas y rebeldes que sean, 
como la de la Sra. Darbín. E l Quinium 
Labarraque es todavía soberano para 
impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, ob-
tenidas, aún en casos desesperados, con 
el Quinium Labarrque, la Academia 
de Medicina de París no ha vacilado 
en aprobar la fórmula de esta rpepara-
ción, honor en extremo codiciado y que 
por sí sólo recomienda ya este produc-
to á la confianza de los enfermos de to 
dos los países. Ningán otro vino tó-
nico ha sido objeto de una aprobación 
parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enferme-
dad, el trabajo ó los excesos; los adul-
tos fatigados por un crecimiento dema-
Biado rápido; las jóvenes que expe-
rimentan dificultad en formarse ó desa-
rrollarse; las señoras que sufren las 
consecuencia del partos; los ancianos 
debilitados por la edad; los anémicos, 
deben tomar vino de Quinium Laba-
rraque, el cual está particularmente re-
comendado á los convalecientes. 
E l Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depósito general: Casa 
Frere, 19, rué Jacob, París. 
P. /S.—El Vino de Quinium Laba-
que es de un sabor francamente amar-
go, lo cual se explica porque la quina 
es ya por sí misma muy amarga; así 
que el amargor del vino de Quinium es 
la mejor garantía de su riqueza en qui-
na y, por lo tanto, de su eficacia. 
Depositarios en la Habana: V i u d a 
<ie JOSÉ SARHív é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DR. MANUEL JOHNSON, 
Farmacéutico, 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y COLOMER; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . ACOSTA, 
Farmacéiitico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; DOTTA y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja; — 
F . GRIMANV, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L Y E I R A Y G* 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—B. T R I O L E T , yon' todas' las 
Farmacias y Droguerías. 
Habana 11 de Noviembre de 1904. 
Debidamente autorizada por el señor 
Secretario de Instrucción Pública, la 
Junta de Superitendentes ha acordado 
que puedan asistir á los Kindergarten 
de la Nación, en calidad de oyentes, 
las jóvenes que deseen adquirir cierta 
práctica en la enseñanza que se da en di-
chas escuelas, ya con objeto de prepa 
rarse para la admisión en la Escuela 
Nermal, ya con la mira de que utilicen 
en la enseñanza privada los conoci-
mientos y práctica adquiridos. 
Cuanto al número de oyentes que 
pueden admitirse en un Kindergarten, 
se fija en una por cada doce alumnos 
inscriptos en el mismo. 
Las aspirantes deberán dirigir sus 
solicitudes al señor Superintendente de 
Escuelas de la Provincia, por conducto 
de la Directora de Kindergarten, y 
acreditarán lo que sigue: 
1? Ser de intachable moralidad. 
29 Tener 16 ó más años de edad. 
39 Poseer regular instrucción. En 
caso de duda se someterán & un ligero 
examen. Si la aspirante es Maestra, 
quedará exenta de dicho examen. 
49 Contar con la adquiescencia de 
la Maestra que dirija el Kindergarten. 
Los señores Superintendentes Provin-
ciales propondrán á la Secretaría de 
Instrucción pública, por conducto de 
la Superintendencia de Escuelas de Cu-
ba, las aspirantes que, habiendo llena-
do los requisitos expuestos, deban ser 
admitidas como oyentes en los Kinder-
garten. 
Las oyentes se someterán en un todo 
á la disciplina establecida en el Kin-
dergarten en que se inscriban; concu-
rrirán con asiduidad á las clases y rea-
lizarán los trabajos que les ordene la 
Directora del mismo. 
A 1» terminación del curso, si han 
cumplido bien sus deberes y probado 
su amor á los niños y su vocación por 
la enseñanza de los mismos, recibirán 
las oyentes una certificación, que po-
drán unir á su solicitud para los exá-
menes de admisión á la Escuela Nor-
mal de Kindergarten. Dicha certifica-
ción será expedida por la Directora del 
Kindergarten con el visto bueno de la 
Inspectora de estos planteles, ó de la 
Directora de la Escuela Normal, si la 
oyente hubiere asistido á algunos de los 
Kindergarten de esta última. 
De todas las certificaciones de esta 
clase que se expidan, se dará cuenta al 
señor Superintendente Provincial res-
pectivo y á la Superintendencia de Es-
cuelas de Cuba. 
E l hecho de haber asistido á un Kin-
dergarten, durante un curso, y obteni-
do la certificación á que se refiere esta 
Circular, no priva á la oyente de con-
tinuar la práctica en el Kindergarten, 
si así lo deseare, de acuerdo con la Di-
rectora, y el Superintendente de Escue-
las de la Provinoia. 
M i g u e l G a u m e n d í a , 
Superintendente de Escuelas de Cuba. 
—Presidente de la Junta. 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de la presente es-
tación, BIDEGAIN & ÜRIBARRI, 
Teniente Rey 27, esquina á 
Aguiar. 
CEONISA R E L I G I O S A 
D I A '5 D E N O V I E M B R E DE 1904. 
Este mes cstít consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
Sautos Eugenio I , arzobispo de Toledo 
mártir; Leopoldo, Marqués de Austria y 
Leoncio, confesores. 
San Leopoldo, confesor. Leopoldo, 
cuarto de este nombre, llamado comun-
mente desde su infancia el Piadoso, fué 
hijo de Leopoldo [II y de Ista, hija del 
emperador Enrique I V . 
Era Leopoldo muy apreciable en sus 
costumbres y retirado de toda vanidad. 
Murió el marqués su padre y nuestro 
Santo, como hijo primogénito, le sucedió 
en el estado, y tuvo ocasión para mos-
trar más su bondad y los dones del Se-
ñor que tenía encerrados en su pecho; 
porque luego comenzó á gobernar, no 
como príncipe y señor de sus vasallos, 
sino como padre benigno y amoroso. Fi-
nalmente, vivió con tal ejemplo, que to-
dos sus vasallos le pudiesen tomar por 
dechado y por un vivo retrato de virtud. 
No le ayudó poco para esto el haberse 
casado con Inés, hija del emperador En-
rique I V , que era princesa cristiana. 
Después da un glorioso reinado, recibió 
santamente su última enfermedad, y sin 
cesar de llamar á Jesús, su Redentor, 
pasó al estado de una feliz eternidad en 
15 de Noviembre del año 1.136. San Leo-
poldo fué honrado por Dios con muchos 
mdagros, y canonizado por Inocencio 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. - E n la Catedral la de 
Tercia á la^ ocho, y en las demá^ iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 15, corres-
ponde visitar á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El dia 19 É Ins 8 de la mañana, se celebrará 
la misa cantada al Glorioso Patriarca San Jo-
sé. A. M. G. D. 14374 i-15 
Iglesia t la Catedral 
En virtud del Breve de S. S. el Papa Pío X, 
de fecha 15 de Septiembre de 1903,el Keveren-
dísimo Sr. Obispo de esta Diócesis se ha digna-
do señalar el día 16 de Noviembre para que los 
fieles cristianos puedan granar indulgencia 
plenaria aplicable á las Animas del Purgato-
rio, si de veras arrepentidos y confesados visi-
taren la Santa Iglesia Catedral de San Cristó-
bal de la Habana y en ella recibirán la Sagra-
da Comunión y orarán por la concordia de los 
príncipes cristianos, extirpación do las here-
gías, conversión de los pecadores y exaltación 
do la Santa Madre Iglesia. Con dicho motivo 
el próximo dia 16, fiesta de San Cristóbal, pa-
trono de esta fidelísima ciudad y de toda la 
Diócesis á las siete de la mañana, será la misa 
mandada de comunión general. La Catedral 
se abrirá á las cinco y media. 
Habana y Noviembre 12 de 1904.—El Presi-
dente del Cabildo Catedral. 
14294 2t-14 2m-13 
Primíím Real y muy íltre. ArcliicoMia 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Samlsima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TRONCOBO, 
C21;0 i n 
Dr . A . R e n t é 
CIRUAM-DEMISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
P U E N T E . - A lo» clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65 , esquina á O'Reilly. 
c 218S 13-15 N A l f r e d o M a n r a r a 
y M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBERTO S. DE BÜ8TÁMAM 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ,¿: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 ltl4-155mNvl5 
D r . Abrahara P é r e z Mi ró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, ent re Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C2166 9 N 
DR. JOSE R, VILLA VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 363̂ , esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ á 5. 138% 2V-4N 
DS. A. S U M I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista jen enfermedades délas Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueba. 
C-1430 156- lí) J l 
ABOGADO 
Domicilio: Sa'ná 2, Teléfono (J331. 
Marianao. 
Estudia: Acosta 64. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C2086 i N 
• • I 
TTl-Vr ÜTür Ti- Wr, . ir—^-r-. ESPECIALISTA E N P I E L Y " S A N G R E 
Del New-York Post Gradúate. 
Epitcliomas, Ulceras, Exemas, Herpes. Ba. 
rros, pecas, Bellos en la ( ai a. Manchas, &. &-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q i n o l a 
Jests M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TEIJEFUNO <H*. 
C 20. 0 1 N 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ele 11 á 1. San Miguel número lio. 
13648 27-1N 
DE. m GUILLE 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultafuie 11 a 1 v de 3 a.5. 
4 9 H A B A N A 4 » 
C-2100 1N 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESS1S 
UKUJlA ü E M l í i U A L . 
Consultas dianaa de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau Nicolás n. 3. C 2088 1 N 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
_ D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017 
n f S f lov** de 12 á ^ en Neptuno 48i Teléfono 
nmn. (j 2 ^ 4 26-2 N 
A g r a d a b l e y pu 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e en s u a r o m a 
O p t i m a en su c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e 
m ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S 
ea la Isla de Cuba. 
Oficina? de la F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 
i . aüm. 6137.-Dirección telegráfica, NUEVA 
3 4 . 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N' 1.-Enfer-
medades de Señor»» J ClrojI* fenerjl. -¿>e 12 
a 2. San Nicolás 76 A. 0—2174 11 Nv 
Análisis de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana . 
Fundada en 1887 
Be practican análiaia de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
PKAL>0 NUM. 105 
C2096 1 N 
Dr. 
MEDIOO-CIBUJANO 
Cirufano del fíosoital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial 
CONSULTAS DE 11 á i^.—Gratia solarnentw 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L N ü M . 78, (bajosí 
e»qnina á San Nicolás. Telféono 902& 
C2032 26-̂ 4 O 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
o » « t c i o s i . 
Mercaderes n". 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2159 Nv? 
A n t o n i o L V a l v e r d e 
Abogado y Notario 
HABANA NUM. 66. -TELEFONO NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
f . V a i d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 , 
14008 27-N8 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista del Hospital n? 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
13908 27-5N 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. 0 2151 2&-5N 
D r . R. Chomat 
Tratamlentc especial de Síflli* y Enferme**, 
des TraérMw. Cnraotón rápida. Oonsultae de 
124 3; Teléfono 85i. Egido núm. 2, altoe. 
C 2079 1 N 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 343* de 1 
á 4. c ¿̂06 312 9 Db 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
E L D R . M. V I E T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 67 dr 8 á 11 a. m. 
1S771 27-3 Nv 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm, 125. 13278 53-Ot23 
Dr. ADOLFO G. DE BüSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á 1^.—Rayo 17. 
132C6 27-Ot25í 
D r . J . 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vill»-
nueva. C 2038 26-24 O 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V ss Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de U a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1312. C 2035 24 0 
R A M I R O CABRER 
APOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 1 
c 2037 2 6-21 O 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
taside 7 á 5. 13660 27 Nb-1 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i t u l a r Notario vomerrÁao 
Recibe órdenes para toda clase de negoaios. 
Biuceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Taléfono 877. 
C 2022 22 Oc 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 2033 26-240 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25, Habana 
C 2074 1 N 
mi 
Dr . Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l» C. de Beneticencía v Maternidad 
Especialieta en las enfermedades de los ni&ai 
médicaa y quirúrgica». Consultas de U á 1* 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 2078 1N 
D R , ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es> 
clutdvam ente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento aue emplea el profesor 
Hayem del Hospital de fcian Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, aaugre y micros-
cópico. • 
doasultae de 1 á 3 de la tarde.—Lamparín* 74 
altos,—Teléfoao 874. c21t)4 10 N 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y deJ2 a 4. C—2191 17 Kv 
DR. F JÜSTINIAN1 CHACON 
Médico-Ci rujano-Oentista 
8alud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 28-15 Nar Dr. José Várela Zequeira Catedrático de Anatonra de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casi 
de Salud "La Ecnéíica de E l Centro Gilleof®?' 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C 2192 2lM5 Nv -
BüJNTISTA Y MEDICO 
Medi v.ifK, O.rujíay Prótesis de la. noca. 
J r r n uzu 3<i~ J eléjono 11. 3012 
C 2GS7 1N 
A N A L I S I S •>> O R I N E S 
l abíratorTo Urolódco del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1830) 
ün análisis completo, microscópico y químl-
^ S l a V entreMurallayTeniente Rey 
01157 ^ ¿ n v 
JACINTO G.lElüSTAMANTE. 
ABOGADO. ^ 25, 
i27-Oc26 Teléfono 839 13293 
S. Cancio Bello y Arango 
. . . ^. . «TA Kflf A B O G A D O . 
O 1999 
H A B A N A 55. 
16 O 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista eo enfermedades ae ios 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. ^ BeÍDartnüI,";n^ 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. v 
C - 2083 
Dr , Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrrioa y Gine-
cología con su Clínica del Hospital i 





Doctor José E. Ferrán. 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2,!̂ . Gratis, martes y 
sábados. 12532 27-8 Oc _ 
D r . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 2077 1 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
SüNKKKMEDADB&del CBBflBRO y de los NBBVIOS 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C-21H5 9 N 
l O D F L . 
OCULISTA-
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2006 26-17 O 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de l á a . Lamparilla 78. o 2031 26-026 
D r . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETBA 
Jesó» María 33. D e l 2 á 3 . C3076 1N 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n"!. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 79-Otl4 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
CL082 1 N 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ñor-
Tiesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 i 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 45a. C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B O N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13551 27-29 Oc 
DR. JÜAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania, Habana 68. 
Teléfono 884. 12977 27-180t 
EL DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
nñmero 15, esquina á N, Teléíono 9125. 
12845 27-15 Oc 
U l l . ANCrEL P. P i E D i t A . 
MKDICO CIKU.1 ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en &u domicilia, 
Inquisidor 87. c 20̂ 6 24 O 
D r . M a n u e l ü e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel—Teléfono. 1226. G cliníca sifíliografícjT 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aires número í.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
Arturo Marcos Beaiijardin 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los dias labo-
rables y los festivos de 11 a3, 
14051 8-9 ' 
DUEÑAS Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
DR. ROBELIN 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los áltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 i i, 
C20S5 1 N 
P^amón J . Mar t ines 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 2031 1 N 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D e l pi o h o . 
Manrique 71. Coiasultaa de 12 a 3. 
1992 2e-18 0t 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
L ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y á 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
Clases de Francés é Italiano 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo, rápido y fácil. 
Profesor Adolfo Burlamaqui, O'Reill/ 30 A 2; 
piso. 14318 8-15 
C U A D R O S 
al óloo, acuarelas, fotograbados y craho 
dos en acero deGonfiel, ^ a' 
Láminas sueltas y en sus marcos 
Hay colecciones propias para antesa 
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan íl ver el precioso musco 
que tiene la casa do Borbolla. 
Hay también marinas del célebre nin 
tor español Martínez Abades. 
2131 9 Nv 
Para dar clases de l í y 2 Enseñanz í 
en casa particular, se ofrece un p, ofesor com 
pétente que posee varios títulos académicoV 
lambien prepara maestros para los próxin oa 
exámenes, dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa 
™L g 20 Oc 
Un profesor de instrucción p r i i n a r i S 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio, también di c ^ 
ses de latín. En la Administración de este p í 
riódioo informarán. q Ag-9 
Inglés enseñado en cnatro meses por 
una profesora inglésa de Lonlres) que da cla-
kcs á domicilio y en ku morada á precios módi-
co, de idiomas, música (piano y mandolina) 
dibujo, escritura en máquina é instrucción! de-
jar las señas en San Joyé 16, bajos. 
14328 4-15 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lea 
clones de piano á domicilio, ó en su casa callV 
de la Habana n? 104. Precios módicos. 
T A Q U I G R A F I A — I N G L É S 
Enseñanza práctica de esto arte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo 
Clases á domicilio. Direcciones 3 n. 47. Vedado 
6 Galiano 8(5 y Obispo 66, Sedería, Habana 
13834 ití Ñ 
Una señora inglesa que lia sido d i J 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha expa-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á do ni-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
14853 27-4 N 
E N O L I S H CON V E U S ATI O \ 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13584 2"-lN 
Miss Isabella M. Cox, profesora de in-
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 13946 15-8N 
L I B R O S É I M P R E S O S 
A L C O M E R C I Ó - ~ 
Código de Comercio vigente en Cuba con no-
tas y aclaraciones relativas á las operaciones 
mercantiles, por Alejo (-Jarcia Moreno, ftitima 
edición en un tomo muy bien empastado un 
peso oro americano. 
CODIGO C I V I L vigente en Cuba, anotado 
por García Moreno, con un índice alfabético 
de materias para facilitar su consulta, un to-
mo bien empastado, un peso oro americano. 
Obispo 86, librería, M. Ricoy. 
_J4359 4-15 
L Í B R O S N U E V O S 
Diiljlicaioí; en Cute. 
Premiados en las Exposiciones de Púffalo de 
1901, Charleston 1902 y Saint Louis 
de 1904. 
Purificación de las aguas de cloaca. Trazado 
de la Meridiana. Estática gráfica. Momentos 
de inercia. Padios de giro, círculo y elipse de 
inercia. Resistencia de materiales. 20c9ntavo3 
uno. Reglamento para pisos de cemento ar-
mado, 10 centavos. Ordenanzas de construc-
ción con planos, fl.oO. Agrimensura, 80 cts. 
Todos con buenos grabados. Precios en plata. 
M. Ricoy. Obispo 86. Habana. 13897 9-5 
A R T E S Y O F I C I O S . 
T R A D U C C I O N E S 
de todos los idiomas y á los mismos, legaliza-
das. Se hace cargo II. E. Swan, O'Reilly 102. 
14300 4-13 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, 'constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno % 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba« 
Sues .garantizando su instalauión y materiales Reparaciones de los mismos, siendo rfaoouocá-
<tos y probados con el apatato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico*. Cua* 
dros inaicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostola 7. 
14250 26Nvo 
EUSTASIA CIORDIA DE SOLDEVILLA 
P e i n a d o r a vizeaiua. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada dei Cerro 8SS1, altos, 
14253 28-12 Nv 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
y á domicilio abonos desde $5.30 oro. San Mi-
guel 78, bajos. 13807 26-4 Nv 
Vjaiaon Dorée. Gran casa de nuéspedej de 3o-
inledtui Mérida de Duran. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personan de moralidad, pudiea-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Con8uladol.24. Teléfn: 28q.__14302 4-13 
VKPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
•'•̂  En esta magnítia, casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demis comodidaiei, 
se alquilan babitaciones perléctamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
C O M P R A S . 
S E COM 1*11 A 
sin intervención de corredores, una casa de 
$;;.0ü0 á fi.ñüO, que tenga i-ala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, inodoro, servicio sanitario com-
pleto v buenos suelos. Iníonnan en Gervasio 
7, de 12 á 1 de la tarde y de 4 á 8 de la noche 
los dias laborables y de 8 de la mañana á 8 de 
la noebe los festivos. • 142SO 4-13 
JUAN P1CH ARDO MOYA sé ofrece á los pa-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y á los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 14331 13-15 Nv 
Miss F . A. Kelly 
Profesora de inglés, de pianoforte y órgano. 
Ha enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se ofrece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Línea 17, entre 
M. y N. Vedndo. Apartado 857. 14226 15-12 
recien llegada de Europa, se.ofrece para dar 
clase de pintara de adorno sin dibujo, sobre 
tela de raso, porcelanas, cristales, etc. imita-
ción al bordado en terciopelo, á la aguada, 
primorosas flores artificiales. 
Clases á domicilio, alternas 5 pesos y en mi 
casa 3 pesos. Admito niñas de primeras letras 
& peso. Cuba 81, café. ^ i 1 ^ 8-12 
Profesora.-Una señora que posee á la 
perfección el idioma francés ó inglés, desea 
colocarse en alguna casa do comercio ü oficina 
particular. Tiene cuantos informes se le pi-
dau. Vive en Lagunas 19, 14150 4-11 
P E K K A . — S e ha extraviado una pe-
rra rpza Setter, de 3 meses, color amarillo, con 
las cuatro manos y la punta del rabo blanco. 
El que la entregue en Reina n. 3, será gratifi-
cado generosamente. 14324 Itl4-4ml5 
P E P D I D A 
Se ha perdido un loro que empieza ft hablar. 
El que lo entregue en Refugio 20, será gratifi-
cado gener03amente: 14312 U14-4ml3 
DE Sa¥mIGUEL 41 SE EXTRAVIO 
un gato de Ancora blanco con los ojos de dis-
tinto color. Se gratifica su entrega. 
H313 lU4-3ml5 
P É R D I D A 
A la persona que ha tenido la atención de 
escribir á D. Francisco Martínez diciéndole 
que tiene en su poder el perrito (pero que es« 
tá casado) anunciado en este diario como pér* 
dida, se le suplica diga dónde está para tran-
quilidad de su dueño, pues á mí fué prestado 
dándole palabra dejarlo en su poder hasta su 
divorcio. 14307 4-13 
P E U D I D A 
En la madrugada de ayer 10, desapareció do 
la casa Galiano 57, un perro de raza de Terra, 
nova, color negro, que entiende por "Kruger 
se gratificará generosamente á la persona que 
lo entregue en dicha casa. 14207 lt-11 Smjj. 
P E U D I D A 
La persona que se encuentre nn perrito me-
dio Chihuahua, color atigrado y lo entregue aj 
don Francisco Martínez 'Zulueta n. 32 A, sê q. 
bien gratificado, 14193 4-U 
d o l a m a ñ a n a . - — N o v ¡ e m l 3 r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
Sin desarreglar el estómago BÍ cau-
sar otros efectos malos en el futuro, la 
Emulsión de Angier cura la ronquera, 
la tos y las irritaciones de la garganta 
T los pulmones. Conviene al gnsto y 
al estomago. Mejora el apetito, ayuda 
la digestión, entona y beneficia todo el 
Bistema. , , 
Todos los farmacéuticos la venden. 
{ i Ó Ñ f Ó F l A W L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 15 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
Mácala y Lauda, a7;ules. 
Trimera qniniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Abando, K a v a -
rrcte, Mácala y Eloy. 
Segimdo -partido á SO tantos. 
Mónita y Trecet, blancos, 
cont ra 
Urrutia y Navarrete. azules. 
Segunda 'quiniela á seis tantos. 
Ayestaráu, Gárate, Illana, Urrutia, 
Muuita, y Micheleua. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de h$ tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A V T S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abono de la Sexta temporada. 
A los Sres. abonados se les reserva-
rán sus localidades hasta el Miércoles 
16, á las 4 de la tarde. 
Habana, 14 de Noviembre de 1904. 
E l Administrador. 
NOCHES DE LA V I T A L I A K I . — D e hoy 
al domingo trabajará todaa las noches, 
sin interrupción, la Compañía Dramá-
tica Italiana que viene actuando en 
nuestro gran teatro Nacional. 
Se despide la Vitaliani con esta se-
rie de representaciones. 
Hoy: Sor Teresa. 
Mañana: beneficio del primer actor 
señor Dase con Felipe Derblay. 
E l jueves: Déhorah. 
E l viernes: Heda Gabler, el drama 
de Ibsen. 
E l sábado: beneficio de la señora Vi -
taliani con la La dama de las Camelias. 
Y el domingo, en matinée, Zazá. 
E l drama que se representa en la no-
che de hoy, ¿?or Teresa, es original de 
Luigi Camoletti y consta de cuatro 
actos. 
E l Septimino de la Sociedad de Con-
ciertos amenizará los entreactos con la 
ejecución de las siguientes piezas de su 
repertorio: 
19 Marta, Obertura. Floiow. 
2° Serenata morisca. Chapí. 
;íu Matilde, gavotta. Espinosa. 
4U Vals Bleu. Ganne. 
Es la penúltima función de abono de 
la temporada. 
D E HEJESE. — 
Corazón, ¿qué es lo que quieres? 
Amor, dolores, placeres, 
ya de todo te sacié, 
y sin embargo, ¡te mueres! 
y no sabes,ni de quót 
Manuel M. Flores. 
SO i! RE UNA P A L AURA.—COUIO viene: 
Sr. Gacetillero: 
He leido la respuesta dada por usted 
acerca de la palabra glauco, que bien 
puede ser un molusco, bien un adjetivo, 
ora un dios de la fábula romana, ora 
también la estatua levantada por los 
griegos en Atica. 
Con el diccionario de Campano Ilus-
trado en la mano la contesta usted en 
los dos primeros sentidos; un servidor 
va á hacerlo en los segundos para satis-
facer más completamente al suscriptor 
de Bejucal. 
Glavco era un hábil pescador—según 
la mitología—que habiendo arrojado 
un día sobre cierta hierba un pescado, 
vió con sorpresa que éste cobraba nue-
vas fuerzas y se precipitaba, saltando, 
dentro de las olas. Entonces él quiso 
probar la virtud de aquella hierba, é 
inmediatamente se precipitó también 
en el mar. Neptuuo hizo de él un dios 
marino. 
¿No traerá origen de esto el color 
verde-claro, ó verde-azulado, 6 azulina-
riño del adjetivo? 
En honor de Glauco levantaron tam-
bién los griegos una célebre estatua en 
las costas de Atica. Los pilotos salu-
daban con reverencia esta estatua, al 
cruzar por allí con sus barcos; pero 
algún tiempo después las ondas que 
continuamente bañaban y cubrían de 
espuma su cabeza y sus hombros, la 
redujeron á una masa informe, perdién-
dose por completo la obra del artista. 
¿No es verdad que la estatua de Glau-
co puede simbolizar la fragilidad é in-
constancia de las obras humanas?—Soy 
de usted afmo. S. S., 
Goajiro." 
Con la carta que antecede, y que re-
vela en su autor un ilustrado etimolo-
gisía, quedará más que satisfecho el 
Buscriptor de Bejucal. 
EN ALBÍSU. — L a bella Geraldine ha-
rá esta noche su sexta presentación an-
te el público de Albisu. 
E l programa consta de cinco núme-
ros que se sucederán en esta forma: 
Frimero. La zarzuela Niña Pancha, 
por Pilar Chaves, la Corona y Garrido. 
Segundo. La Geraldine en sus ejer-
cicios de tiros al blanco. 
Tercero. La comedia Los corridos, 
por las señoras Pon y Corona y los 
señores Garrido, Artecona y Arimóu. 
Cuarto. E l acto del trapecio osci-
lantñ por la bella Geraldine. 
(Quinto. La Serpentina, por la mis-
ma celebrauisirna artista. 
A l pie de los programas de Albisu 
Be lee que ^brovemento representará v 
cantará la zarzuela Zo.-» Zangolotinos la 
Beñorita Geraldine, sin ningún género 
de pretensiones". 
Noticia ésta que acojerán con placer 
sus muchos admiradores. 
i ) E ÚLTIMA NOVEDAD. — Están do 
plácemes los parroquianos del Bazar 
Inglés. 
E l calzado do invierno, que todos 
esperaban, está ya en la afortunada 
y simpática peletería que abre sus 
puertas en la calle de San Bafael es-
quina á Industria. 
| | A juicio de todos cuantos han tenido 
ocasión de examinarlo resulta de su-
perior elegancia. 
Es de charol glacé, muy fino y de 
horma irreprochable. 
Lo ha recibido el Bazar Inglés en una 
espléndida remesa y constituirá, á no 
dudarlo, la novedad de la estación, 
pues si de punto de calidad está en la 
primera de las categorías, las condicio-
nes de su construcción y la variedad 
de sus formas lo hacen un calzado sin 
rival, incomparable. 
Los parroquianos del Bazar Inglés, 
entre los que se cuentan las principa-
les familias de la Habana, no deben 
perder la oportunidad, que hoy se les 
brinda, de proveerse del nuevo calzado 
de tan popular peletería. 




simo es el programra déla función que 
ofrece esta noche en el elegante teatro 
de Payret la notable Compañía Ecues-
re y de Variedades que dirige el popu-
lar Pubillones. 
Entre los números más salientes del 
programa, citaremos á la bellísiraa 
Miss Kety Castrillón y el señor Castri-
llón, en su arriesgado y siempre aplau-
dido acto de la escalera japonesa; la 
renombrada familia Poiriers, los sin ri-
vales argollistas y barristas; los afama-
dos hermanos Clarkonian's, los cham-
pions ecuestres; los Escamillos, los re-
yes del alambre, y los hermanos Clárele, 
en su peligrosísimo y asombroso acto 
del trapecio, nunca visteen la Habana, 
Los nuevos artistas, que llegaron ayer, 
debutarán en la presente semana. 
LA NOTA F I N A L . — 
Consulta. 
Diga usted, doctor, ¿la diabetes es un 
mal muy grave? 
—Según y conforme. 
—Puede usted hablar sin escrúpulos, 
pues lo que usted diga no me ha de 
afectar en lo más mínimo. No se trata 
de mí, se trata de mi suegra. 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Drago-
nes 50. 1.1360 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 225, carbo-
nería. 14323 v 4-15 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, Inteligeutes en el servicio doméstico, 
tienen buenas recomendaciones y ella sabe 
cocinar. Informan á todas horas en la vidrie-
ra do cigarros del Café Europa. 
HStó 4-15 
Don Atanasio de la Fuente 
desea saber el paradero de D. Perfecto Alonso 
Carcajo, lo solicitan en Casa de los Soorinos 
de Herrera, San Pedro n. 6, para un asunto de 
familia. M390 4-15 
Se solicitan una criada para la l>iU" 
pieza de dos habitaciones y manejar un niño 
de año y medio. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Galiano 6(j, altos. 14391 8-15 
E s c u l t o r T a l l i s t a 
Haco falta uno en Virtudes 93, que sepa tra-
bajar bien. 14333 4-15 
11, Ruó Royala 
$9 P A R I S 
i r i s Persoii 
En todos los países y desde hace treinta años pres-
criben siempre los médicos el E L I X I R POI JBKOMU-
EADO IVON, cuando s« trata, de combatir la neuras-
tenia, jaquecas, neuralgias faciales é inaomnios. 
Gran uegocío para un depeudiente de 
Casa de empeño 6 Compra-venta: se so-
licita uno que apronte de $500 á 1,000 pa-
ra interesarlo en una casa de gran porve-
nir por estar en el mejor punto de la ciu-
dad y pagar muy poco alquiler en la acre-
ditadísima antigua casa de Rígol y Ma-
ruri, Galiano 9o, —M. C. 
14379 Itl6-lral5 
A S T U R I A N O 
D E I A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada ayer acordó: que el próxima domin-
go 20 del mes actual, á las doce del día, y en el 
edificio social San Rafael núm. 1, se efectúen 
elecciones generales extraordinarias para de-
signar la Junta de Gobierno que ha de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente ejer-
cicio. 
LO.Í Sres. socios que concurran á votar, de-
berán hacerlo provistos del recibo correspon-
diente al presente mea de Nouiembre y obser-
varán lo que prescribe el capítulo XV del Vi -
gente Regiamento. 
En esta Secretaría, se facilitará la muestra 
del papel que debe emplearse en las candida-
turas, conforme lo indica en su inciso 5.' el ar-
tículo 93 del mismo Reglamento. 
Y de orden del Sr. Presidente se hace público 
por este medio para conocimiento de ios se-
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 1904. 
E l Secretario, 
JUAN G. PUMARIEGA. 
C-2185 tít-14 6m-15 
en Aapcate 22 enlre Tejadillo j EnnMMa 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyeme, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tis, á los asmáticos, bastan á convencerlos de 
que recuperarán su salud con el usodel mara-
villoso RENOVADOR DE BAGUER, que se 
prepara y vende en Aguacate u. 22. También se 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel y Majó y Colomer. Se remite por 
Expreso Americano á todoj los pueblos de la 
República, 14276 5-13 
LA COMPETIDORA MMTANA 
8BA?i FASiÜCA BE TABACOS. CIGARROS y U m m 
D E P I C A D U K A . 
DB LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7, —HABANA 
C17W) d 26 14-4-170t 
Dí-sea colocarse un joven peninsular 
en una buena casa particular de cochero ó 
criado de mano, entiende bien los dos traba-
jos, tiene muy buenas recomendaciones délas 
casas de donde ha estado. Informan Tejadi-
llo 46. 14342 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 37^. 
14338 4-15 
Un cocinero Asiático 
desea colocarse, su domicilio San José núm. 31 
14340 4-15 
Lúa joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencia de la 
casa de donde ha estado. Informan Corrales 91 
14325 4.15 
Desea colocarse vina criandera pe-
ninsular de un mes de parida con buena y 
abundante leche, á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Habana 87. 
14308 4-15 
Se desea saber el paradero 
de Ricardo Gago, es para una colocación bue-
na que se le presenta en Prado 81, le espera 
Sabino Fernandez. 14310 4-15 
l na joven peninsular^lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser y 
es cariñosa con los niños, tiene quien la reco-
miende. Informan Muralla 42. 
14314 4^5 
Se desea eolocHr una señora de me-
diana edad de cocinera encasa de corta fami-
lia. Informan Cárdenas 13. 
14316 4.15 
Dragones 40, barbería 
Se solicita un muchacho para aprendiz 6 
criado. 14370 4-15 
Una cocinera peninsular de mediaisa 
edad, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Zanja 
111, entre Oquendo y Marqués González. 
14367 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color de 16 á 18 años. 
Sueldo 8 pesos plata. Empedrado 52. 
W "MISTERIO" 
Patente con prevllegío exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por IOÍ mé-
dicos áe fama y el único también que bace desaparecer e 1 
vientre por completo afinándola cintura cuanto sequiera. Unica fábrica vdepósito Neptuuo 86, 
E S P E ^ D A A P Q J L Los CIGARROS ANTI ASM ATICOS del DR. VIBTA marca BWI K i *3 « , "ES PROMESA" que durante más de CINCUENTA ANOS 
han sido y siguen siendo los preferidos del público, porque calman instantáneamente y curan 
con su uso el ASMA ó AHOGO y LA TOS NERVIOSA, se venden en todas las boticas. 
Se solicita una criada joven peninsu-
lar sin pretensiones, que tenga poco tiempo en 
el país, para dos personas tiene que hacer to-
dos los quehaceres de la c» a y fregar los pisos 
y ser trabajadora, buen sueldo y ropa limpia, 
de 11 á 2, Crespo 49. 14847 4-15 
Dos cr ianderas pen insu lares 
con buena y abundante leche desean colocarse 
una á leche entera y la otra á media leche. 
Tienen quien las garantice. Informan Puerta 
Cerrada 30, entre Aguila y Florida. 
14358 4-15 
14350 4-15 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa coser y traiga informes de las casas 
donde baya servido. De 10 á 4. Prado 5. 
14354 4-15 
Dos jóvenes de color desean colocar-
se para coser y la limpieza de habitaciones. 
Saben cumplir con su obligación y son finas 
en su trato. Tienen recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan en Somerue-
los 6 y San Nicolás 75. 14322 4-15 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, Sabe el oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan danta Clara 2;). 
14341 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 14 á 16 años para 
ayudar á los quehaceres de la casa; Sueldo $6 
plata y ropa limpia. Neptuno 85. 
14339 4-J.5 
Una criada de manos de reg ular edad 
peninsular, desea colocarse eu una casa formal 
de matrimonio solo ó pan?, acompañar á una 
señora, para servirla de criada de mano. En 
la misma se cok trx. una cocinera Ambos tie-
nen buenas referencias. Informan Muralla 84, 
14337 4-15 ;• 
Desea cóiocarse un joven peninsular 
de criado de mano, camarero ó dependiente 
de café, es práctico en estos oficios y tiene 
buenas referencias. Informan Aguacate 53. 
1433S 4-15 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse dos de criadas de mano y la otra de 
manejadora; saben cumplir con su obligación 
y tienen buenas referencias. Informan Morro 
n. 24. 14334 4-15 . 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 18 dias de parida con buena y 
abundante leche á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Marina 12, D. 
14333 4-15 
Una señora de respeto que tiene 
guien la garantice désea colocarse para coser 
o acom pañar á una señora ó señorita en casa 
de familia decente. Aguacate 71. 14321 4-15 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida con buena y abundaate leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quian la 
garantice. Informan Cárcel núm. 21. 
14320 4-15 
Una cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española v criolla y es cumplido-
ra en su deber. Tiene quien la garantice. In-
forman San Lázaro 402, Vicenta Rodríguez. 
14319 4-15 
Una seíiora catalana de mediana 
edad desea encontrar una casa donde cocinar 
ó manejar un niño. Tiene quien la garantice. 
Impondrán en San Miguel núm. 132. 
iiü29 4-15 
PROFESOR INTERNO 
se solicita uno para un colegio; su principal 
misión será cuidar del orden de los niños. En 
Suarez 2> informan. 14317 2tll-2ml5 
Recibidas por vapor Puerto Rico, se deta-
llan á 40 centavos fritas y 30 crudas, la docena, 
Salmón al natural de Rivadecelia latas de una 
libra 90 centavos. Longaniza curada superior 
á|l-20 libra, Perdices de Toledo estofadas y 
en escabeche, á SI-25 lata, Bonito y Atún en 
aceite tomate y escabeche, espacial para esta 
casa, á40 centavos lata, Sardinas de Candao en 
tomate, preparación francesa en un % de lata, 
á 12 centavos. Pasta de Manzana de la fábrica 
de Llanes (Asturias) barras de 45 y 90 centavos, 
Queso de Reinosa, 60 centavos libra, Queso 
Cabrales, á 90 centavos, Sidras achampanadas, 
de todas marcas y al natural marca MANIN, 
se sigue dotaHando á $5 garrafón y 25 centavos 
botella, el sin rival vino tinto de mesa, el que 
recomendamos por su buena calidad y pureza, 
Vino Rrancio de S años Cariñena, propio para 
entremeses, 50 cantavos botella, 25 centavos 
media botella, Blanco superior de Castilla, 
botella 40 centavos, precios sin envases. Cas-
tañas asadas al horno todos los días de las 4 y 
media en adelante; crudas escojidas á 10 cen-
tavos libra. 
C-21S3 2t-12 2m-13 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 46. 
14320 4-15 
Un matrimonio peninsular sin fami-
lia, desea colocarse para servir de criados, sa-
be bien su obligación y tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. 
Informan Salud 101. 143SD 4-15 
Un cocinero de color desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la criolla y á la española y sabe cumplir con 
su obligación, tiene quien lo garantice. Infor-
man Escobar 165. 14351 4-15 
Una señorita recien llegrada de la pe-
nínsula se ofrece para sirvienta de compañía, 
cuidar un niño ó criada de mano en casa de 
moralidad, tiene referencias, Delicias 11 Je-
sús del Monte. 14368 4-15 
Desea colocarse una señora de media 
edad de criada de mano ó manejadora entiende 
algo de costura prefiriendo lo primero, en casa 
de corta familia. Tiene buenos informes. Infor-
marán Calzada del Monte 483. 
14332 4-15 
Una jo ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en el Vedado. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quién la ga-
rantice. Informan Maloja 71. 14352 4-15 
Dos jóvenes peninsulares recien lle-
gados de la Península, desean colocarse de 
manejadoras. Son cariñosa con los niños y 
saben cumplir con au deber. Tienen quien las 
recomiende. Informan Lamparilla 84. 
14311 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
Be de criada de mano, ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Lagunas 79 143S2 4 -15 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular o estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 
n. 106. 14:776 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Jesús María 73. 
14377 4-15 
Desea colocarse una Sra. de mediana 
edad, bien de cocinera ó de criada de manos y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man Villegas n. 101, 14373 4-15 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, sabe bien el oficio. También se coloca un 
muchacho recién llegado de dependiente, sa-
be leer y escribir. Tienen quien los garantice. 
^ ^ r E ? ' ! ^ 1 ^ 0 ! - ! ^ Peletería. 14371 4-15 
Una buena cocinera peninsular 
desea-colocarse ea casa p r ti'miar ó estable 
cimiento. \ 'abe cumpl r con su obligación y 
tiene quieu lagarancice. Informan Sol 74, altos 
11366 4-15 
Se solicita una habitación 
para hombre sólo en piso alto con azotea. Di-
rigirse á VV. W. Apartado 533, 
14260 4.13 
S E S O L I C I T A " 
un hombre práctico para trabajar el directo 
rio Bailly-Baillier. Obispo 86. 
14231 4.12 
Sesolicita una criada de mano blanca 
que sepa perfectamente su obligación, sino 
que no se presente. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. O'Reilly 83, altos. 14263 4-13 
Una persona respetable desea hallar 
otra de la misma condición que tenga dispo-
nible de |1.500 á $2.000 para un negocio que 
produce mucho. Cambian referencias. Diri-
girse por escrito á J . K, V. Sección de anun-
cios del Diario de la Marina, dando nombre y 
lugar donde se pueda ver. 14257 4-13 
Se solicita un portero inteligrente en 
demandas de Juzgado, que sea anciano y un 
hombre para una quinta que sea viejo y en-
tienda de plantas; sin pretensiones. Arambu-
ru 30. 14195 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa, 
con los niños, sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Espada 2, en-
tre San Lázaro y Concordia, entresuelos. 
14290 4-13 
Se solicitan 2 cindadelas ó 2 casas 
grandes, buenas para vecindad de mamposte-
ría y que no sea fuera de la Habana, Dirigir-
se por teléfono 1526, San Nicolás 108, Juan de 
Dios Corvo ó Aguila 107. 14286 8-13 
Se suplica al caballero á quien se dejó 
para su custodia en la Estación de Villahueva 
una sombrilla, sírvase indicar su domicilio ó 
pasar por Consulado 132, Ho^el.—Luis Zavala. 
14305 4-13 
Criandera.--Desea colocarse una pe-
ninsular muy buena, reconocida por varios mé-
dicos más prácticos en la leche de crianderas, 
Angeles n. 1, altos de La Sirena, doede ella 
designará los médicos que la reconocieron y la 
identificación de su persona, tiene 2 meses de 
parida. 14295 4-13 
Una señora joven que posee á, la per-
fección el idioma inglés desea colocarse en al-
gún establecimiento de comercio ú oficina par-
ticular. Dirección: Monte 4. altos. Tiene quien 
la garantice. 14293 4-13 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad, para un matrimonio, para dor-
mir en el acomodo. Con referencias. Estre-
lla 3. 14256 4-13 
Se solicitan uuos altos 
amueblados con tres habitaciones, cocina, ba-
ño, inodoro, entrada independiente y con vis-
ta al norte, en lugar céntrico. Informa Ofici-
na Sanidad Americana, Machina. 14306 4-13 
Español (Navarro) 2 5 años, decente, 
práctico labores escritorio, activo, con refe-
rencias y sin pretensiones, desea empleo, ca-
pital 6 luera. Dirigirse por escrito á J . 1. en 
esta Administración. 142S2 4-13 
Una joven peninsular que lleva dos 
años en Cuba, desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cerro 420, frente 
al cuartel de los Bomberos, 14296 4-13 
Ramón Turnes desea saber el para-
dero de su hermano Manuel Turnes, que sabe 
hacé poco tiempo se fué al campo. Para infor-
marlo dirigirse á Oficios 24. 14278 4-13 
Vedado.-Linea y H. -^Vi l la Esperan-
za"—Se solicitan, una cocinera de color que 
sepa bien su oficio, y un criado de mano, 
blanco ó de color, que conozca bien sus debe-
res. Ambos traerán buenas recomandacione s 
de las casas donde estnvieron. De 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 14273 4-13 
Se necesita una casa 
de cuatro centenes, en condiciones higiénicas 
y no muy retirada. San Rafael 149, B, por Es-
pada. 14275 4-13 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Aramburu núm. 32, 
14270 4-13 
Cocinera de verdad; si no, no dura: 
para cinco personas. Sueldo: dos centenos y 
dos pesos. Teniente Rey número 19, bodega. 
14267 4-13 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos en casa de corta fa-
milia. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Oficios 





Dos jóvenes peninsulares desean eo-
locarse, de criadas de maro. Saben desempe -
ñar bien su obligación y tienen las mejores re-
comendaciones. Informan Suspiro Í6, entre 
Aguila y Monte. 14221 4-12 
S ¥ ~ ^ L I C Í T A 
Compostela y Amargura, altos, una joven 
de 14 a 10 años para cuidar niños. 
14220 4-12 
Desea colocarse de criado de mano 
en casa de comercio ó particular, portero, ca-
marero ó sereno un joven peninsular con bue-
nas referencias de las casas donde ha trabaja-
do. Informan en la vidriera de cigarros Obis-
po esquina á Aguiar. Teléfono 450. 
14209 4-12 
AGENCIA DE GRANA.—MURALLA E S -
QUINA A OFICIOS 
Se tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clase de trabajos. Se expenden recibos do to-
das las Quintas.—Muralla esquina á Oficios. 
1 alt 13-6 N 
U n a manejadora ó c r i a d a de manos 
que tiene buenas referencias de donde ha es-
tado, desea colocarse. Es cariñosa con los ni-
ños y desea buen sueldo. Sino CJJ buena fami-
lia no «e presente. Factoría 33. 1̂ *202 4-12 
Se solicita 
una costurera que sepa cortar y entallar y que 
traiga recomendaciones en Línea 95, Vedado. 
14197 • 4-12 
Una joven del país desea colocarse de 
criandera á leche entera que la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Infor-
man Calzada de Jesús del Monte 168. 
14201 4-12 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y tiene quieu 
la garantice. Informan Cien fuegos 7. 
14200 4-12 
propagandistas, se t olicítan de ambos sexos 
para la Institución benéfica 
E l A m p a r o de l o s P o b r e s 
San Nicolás 212 por Reunión. De 10 á 12. 
14214 9-12 
Desea colocarse un asiático general 
cocinero y regular repostero á la española, 
criolla y francesa: tiene personas que lo reco-
mienden y no tiene inconveniente en salir al 
campo. Dan razón en Cárdenas 48. 
14243 4-12 
Un matrimonio con dos niños 
solicita una cocinera peninsular. Informarán 
en La Primera Guardia, Angeles ntim. 12. 
14225 4-12 
Una señora recien lleg-ada de España 
que sabe el francés y el español correctamen-
te, desea colocarse para cuidar de una familia 
con ó sin hijos; también sabe de costura: tiene 
quien informe por ella. Razón Amistad 136, 
cuarto 31 ó 32. 14229 4-12 
Dos recién llegadas desean colocarse 
una de 2 meses de parida á leche entera, que 
la tiene buena y abundante, y la otra de cria-
da ó manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación v tienen quien responda por ellas. In-
forman San Rafrel 168. 14228 4-12 
Alojamiento. Un matrimonio americano, sin 
"^•niños, desea alquilar un cuarto grando en 
una casa de familia decente, haciendo ambas 
comidas en la misma. Se quiere que ofrezcan 
comodidades de primera clase. Dirigirse por 
escrito á Americano Diario de la Marina. 
14246 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quién la recomiende. loforman Empedrado 58. 
14223 4-12 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano ó 
manejadora sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende de su conducta 
Jesús María 45. Informarán. 
14216 4-12 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 28. 
14211 4-12 
Sesolicita 
una criada peninsular. Informarán Concordia 
55, bajos 14213 4-12 
Se solicita un criado 
de mano que sea joven, aseada y que traiga 
referencias. Se desea que haya servido en otraa 
casas. Habana esquina é Sol altos bodega. 
14175 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Amistad 50 una lavandera blanca que sepa 
bien el oficio y que sea formal. 14251 4-12 
EN' UNA F O T OG K A F I A 
desea colocarse un aprendiz adelantado. In-
forman vidriera de Albisu. 14244 4-12 
Se solicita un oíicial de barbero para 
sábado y domingos. Se vende un magnífico 
grafófono de concierto con 31 piezas en 14 cen. 
tenes y un refrigerador nevera. Impondrán 
Galiano 49, barbería La Nueva Perla. 
14215 4-12 
c 1767 
Se solicita un criado de mano 
de color que sepa cumplir con su obligación y 
tenga personas que lo recomienden. Campana-
rio 5. 14204 4-12 
Se solicita una criada de mano que 
traiga referencias. Sueldo diez pesos plata. 
Habana 26. 14237 4-12 
Un buen criado de mano desea colo-
carse, es práctico en el servicio par haber ser-
vido en buenas casas y tiene muy buenas re-
comendaciones de las mismas, Informan en 
Prado n. 39. 14232 4-12 
Una señora peninsular desea colocar-
se para criada de mano. Sabe lavar pañuelos, 
medías, etc. y zurcir y coser. Tiene las mejo-
res recomendaciones. Informan Lamparilla 
nóm. 51. 14247 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de manos y la otra de maneja-
dora, es cariñosa con los niños, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 80, 14239 4-12 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante lech», recién 
parida y puede verse su niria. Informan calle 
del Aguila 225.-carbonería. 
Solicito 200 hombres con 22 pesos 
plata de sueldo mensual, comida y casa; acu-
dan pronto que esta casa no es uua agencia 
cualquiera y sí La Central Modelo, teléf. 1708, 
Dragones 44, frente á la Plaza del Vapor. 
14180 4-11 
Señores Hacendados. -Tenemos todos 
los braceros que ustedes soliciten, dándonos el 
plazo de 70 horas para servirlos. Teléfono 1708 
La Cantral Modelo, Dragones 44, frente á la 
Plaza del Vapor. 14x81 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños sabe cumplir consu obliga-
ción y tiene quién la recomiende. Informan 
Cárcel 25. 14182 4-11 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, es cumplidora, y sabe su 
obligación, no friega suelos. Tiene buenas refe-
rencia, Informan Cuba 28, espuina á Cuarteles, 
14162 4-11 
Unajoven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Villegas 125. 14159 4-11 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 00 hasta $1800 
,, sala ,, 24 §00 
,, comedor ,, 32 800 
,, antesala 25 400 
Las personas que necesiten muebles, 
paseu por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
Unajoven peninsular, recién panda, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene quien ga-
rantice su conducta. Se puede ver en A mistad 
n. 136. 14193 4-11 
Una señorita decente de 27 años, 
desea colocarse para acompañar á una señora, 
coser y ayudar en algunos quehaceres. Desea 
sea en la Habana. Tiene referencias. Tenien-
te Rey 81. 14191 4-11 
i » 52 á 
C 2131 9 Nv 
Criadas y eriados al estilo de París , 
necesito vengan á ocupar puestos de 2 y 3 cen-
tenes y ropa limpia. Lean el anuncio'de esta 
casa y los que necesiten llamen al teléfono 1703 
La Central Modelo, Dragones 44. frente 4 la 
Plaza del Vapor. 14179 4-H 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, E l 
Anón. 14172 4-11 
Se solicita 
una muchachíta de 14 á 15 añoa para cuidar 
niños y ayud r en los quehaceres Amargurr t)4. 
altos _ 14187 4-11 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora, ambas de color y de mediana 
edad: la manejadora que sea cariñosa con los 
niños y nn criado de mano de color, se le dan 
dos centenes de sueldo y ropa limpia; referen-
clas. Iupondrán A ni mas 89. 14174 4-11 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Jesús 
Peregrino 67, entre üquendo y Soledad. 
14170 4-11 
Una señora de mediana edad penin-
sular, desea colocarse de cocinera y para ayu-
dar á los quehaceres de la casa ó para acom-
pañar á una señora ó en un establecimiento. 
auarez 65. 14161 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á máquina y tiene quien la garantice. Infor-
man en Aguacate 51. 14163 4-11 
Teniendo noticias que Alberto Segrera so 
encuentra en Nueva York y habiendo salido 
de la casa de Alvarez Torres, Aguacate 82, el 
que niega su dirección, le suplico á las perso-
nas que puedan dar razón de él, se dirijan al 
Consulado Cubano en Nueva York y serán 
gnitííicados. 14153 4-11 
Se solicita en el Vedado 17 esquina sí 
J , altos, una cocinera que sepa cumplir bien 
su obligación. Tiene que dormir eu el acomo-
do. Sin recomendación es inútil que se presen-
te. 14176 4-11 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera y repostera, sabe cumplir coa 
su obligación y tiene buenas referencias. In-
forman en la Calle 13 n. 25, altos, Vedado. 
141S6 4-11 
Para Santiago de las Vegas.- -El D i -
rector de ^'Ef Centinela" solicita un hombre 
formal qne aporte de 150 á 2í)0 pesos para ha-
cer so ciedad en un negocio de grandes utili-
dades. Dirigirse á O'Reilly 42, altos, de 8 a 11 
m. y de 2 a 6 tarde, Dr. Mingoranoe. 
14145 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular para criandera. Infor-
man Lucena 15 Y*. 14186 4-11 
Cocinera 
en el Vedado calle 9 esquina « I, Se solicita 
una que duerma en el acomodo. Sueldo flO 
plata. 14184 4-11 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano con una corta famalia. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quién la 
recomiende. Informan Factoría 31. 
14186 4-11 
Se solicita una sirvienta para una ca-
sa particular, que sepa cumplir con su deber 
y traiga referencias de las casas que haya es-
tado, de no ser así que no se presente, sueldo 
dos, centenes y ropa limpia, Galiano o4, altos, 
darán razón de 7 mañana a 8 noche. 
14190 4-11 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe coser tiene informes 
buenos informarán. San José n, 74 altos de la 
bodega- 14189 4-11 
Se desea colocar un práctico 
dependiente en el jiro de bodega, prefiere el 
campo ó para portero de fábrica de tabacos, 
dirigirse por escrito J . G. á esta Redacción. 
14109 8-10 
Buen negreció para el establecimiento 
que pueda ceder una ó dos puertas en un pun-
to comercial, es para una pequeña industria, 
se dan las mejores garantías para más informes 
Dragones y Prado relojería. E l Sol". 
14134 8-10 
E L E C T R I C I S T A 
solicita colocación nn joven de 22 años cen 
diez de práctica de electricista mecánico, le es 
igual ir al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 318, JF. C. informes ¿ la misma. 
14148 8-10 
Agencia de colocaciones L a 1; de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86̂  de J . Alonso y Villa-
verde. Esta es la única que las familias pueden 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comerio para toda 
clase-de denendientes y trabajadores de campo 
13279 26-Ot23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
S O L I C I T U D 
Una muchacha peninsular desea encontrar 
trabajo en uu taller de modas, sabe trabajar 
de ropa blunca de señoras y especialmente en 
canastilla de niños, por haber trabajado del 
mismo oficio en Montevideo varios años; tiene 
quien responda por su conducta. lafomarán 
a todas. Moreno número 29, Corro. 
14070 8-9 
Aviso. Se solicita en alquiler un de-
partamento alto en punto céntrico y á la bri-
sa, que tenga sala, comedor. 3 cuartos, ducha 
y demás servicios sanitarios, se paga buen al-
quiler. Dirigirse á P. 8., San José 2 A, princi-
pal, letra E , á todas horaŝ  14016 8-8 
Maestro de Azücar, con conocimien-
tos de Laboratorio, y buena referencias, se 
ofrece á.los señores Hacendados. Industria 136, 
cuarto nfi mero 11. 13980 S-8 
Suspiro núnoero 1<» 
desean colocarse dos señaras peninsulares, 
una de cocinera y la otra de criada de mano, 
sabe un ñoco de cocina. 13993 8-8 
Solicitamos leaiB.»La Central Modelo. 
Los sirvientes que asta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda peraona sensata tendrá qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1708, 
13857 26-4 nv 
S E S O L I C I T A 
nna costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
. C 2145 15-4 Nv 
Tenedor de Libros.--Sistema inglés y 
español y mecanógrafo, se ofrece. También 
para auxiliar, práctico en ingenios, puede dar 
fianza 6 referencias de li Dirigirse á este pe-
riódico, sección de anuncios, por carta áR. B. 
130606 15-Ot30 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan los hermosos bajos inde-
pendientes de la casa Aguiar 68 entre Bmpe* 
drado y Tejadillo, compuestos de sala, tres 
ventanas, zaguán, do» patios, saleta, comedor, 
seis cuartos bajos y un departamento con trea 
habitaciones altas, cocina, Daño, inodoros, pro-
pios para una familia de gusto. En los altos 
está la llave ó informan, 14315 4-15 
D I A R I O B E L A M A U I I M — I d i c i á s a d e l a m a ñ a n a . N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 i . 
NOVELAICORTAS. 
E L C A P I T A N D E L A D R O N E S . 
—Si, señora—di jo el pintor Carlos 
Kolaud—he BMO -capitán de ladrones, 
—¿Cuándo? ¿Dónde? — preguntaron 
algunos de los congtegados. 
—En la Villetie. 
—¡No es posible! .. 
—Si rae conceden ustedes cuatro mi-
nutos, les contaré la historia. 
Todo el mundo se puso á escuchar, 
—Pues bien, amigos míos—añadió 
Carlos Rol and;—hace dos años encon-
t rábame yo á las dos de la madrugada 
en el boulevard de la Villette. ¿Cou qué 
objeto? Eso sería muy largo de contar, 
y además no hace el caso. Dirigíame 
yo á mi domicilio é iba á encender un 
cigarro, cuando una voz me dió en tono 
imperativo esta orden nada tranquili-
eadora: 
—¡La bolsa ó la vida! 
A l mismo tiempo dos individuos ha-
cían brillar sobre mi pecho las hojas de 
dos afilados cuchillqs. 
Instintivamente me eché hacia at rás 
y mi rostro quedó iluminado por la luz 
de un farol inmbdiato. 
Acto continuo resonó un doble grito 
do alegre sorpresa; 
—¡Bebé! 
Y con grande asombro v i que los des-
conocidos retiraban las armas eou que 
me amenazaban. 
—¿Qué es de tu vida?—me dijo uno 
de mis agresores, riendo á carcarjadas. 
¡De buena te has librado! 
—Pero ¿por qué no hablaste en se-
guida?—preguntó el otro. 
- -No os había conocido de pronto. 
— N i nosotros tampoco á tí. ¿Quién 
iba á sospechar que un hombre tan bien 
vestido iba á ser Juan Rieux, apodado 
Bebél ¡Con que has logrado fugarte! 
—Sí, estaba ya harto de v iv i r entre 
cuatro paredes, 
—Pues no es cosa fácil escaparse de 
Poissy. 
—Muy difícil—contesté yo, enco-
giéndome de hombros. 
No me atrevía á hablar, temeroso de 
comprometerme y desengañar á aque-
llos bandidos, que indudablemente me 
tomaban por uno de sus compinches, 
evadido de Poissy. 
Conocía ya el nombre que se me atri-
buía, así como el de la prisión donde 
purgaba yo mi delito. 
— liste debe de tener dinero, amigo 
Julot—dijo uno de los malhechores á su 
compañero. 
— Supongo que sí, mi querido Aztccn. 
—Por tanto, Bebé, vas á convidamos 
ahora mismo á tomar unas copas para 
celebrar tu evasión, 
—Como gustéis. 
Hubiera yo deseado rechazar la pro-
posición; pero no cousideré oportuno 
negarme á ella. 
—¿A dónde vamos?—añadí. 




Seguí á mis nuevos amigos y entra-
mos en un sitio inmundo, en el cual 
media docena de borrachos roncaban en 
los bancos. 
(Continuará) 
I i e c o n i e 7 i d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
L a extraordinaria solicitud de estos excelentes pianos, está justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su porfecJo 
mecanismo y bien reculada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y v e n d e á 
p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n de m ú s i c a de ¿T- C S - i r ^ l t , O ' H . o i l l y O I . 
c 2102 alt i3"1 N 
¡Se alquila 
la bonita casa calle de Neptuno n. 99, entre 
Manrique y Campanario. La llave é informes 
al lado, sastrería. 14332 4-15 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa 
calle 7? número 159, en el Vedado, propia para 
ima larga familia. La llave en el Restaurant 
de Arana é iní'orm an en Teniente Rey 30, 
14375 4-15 
C^E ALQUILA en $30 oro Español, la casa A-
^ mistad n. 31, casi esquina á Neptuno, con 
sala, comedir, dos cuartos, agua, inodoro etc. 
La llave en el a. 33, su dueño San Miguel 194. 
U2S9 4-13 
Se alquila la casa calle de L a Ro^sa 
n, 2, B. eu el Cerro, con sala, comedor corrido, 
cinco cuartos, patio, traspatio y demás como-
didades, toda de azotea. La llave en la zapa-
tería inmediata. Informan Salud 42. 
14355 5-15 
Se alquila en San Indalecio, Je sús 
del Monte, entre Correa y la Domiciliaria, pa-
raje alegre y saludable, una casa acabada de 
fabricar, con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, cocina, inodoro, jardín, agua y terre-
no para siembra. En la misma, Vicente Vila, 
tratará, 14346 4-15 
Habitaciones altas con ó sin asisten-
cia, se alquilan en csisa de familia de morali-
dad, dando y tomando referencias. Los pre-
cios módicos. Monte 57, altos, al lado de la 
Tienda de ropas Isla de Cuba. Teléfono 1773. 
14309 4-15 
Se alquilan dos habitaciones altas 
muy ventiladas á hombres solos ó matrimonio 
Bin niños. Se piden y dan referencias; en Ber-
nfl.za 25, informan, , 14326 4-15 
Vedado. Se alquila una casa calle 9 
n, 11, entre J y K, de mampostería, pi-sos de 
mosaico, con sala, portal, 4 cuartos y todos los 
servicios sani arios La llave enfronte, bodega 
La Estrella. Informan San Rafael 34, 
14381 4-15 
Se alquilan los espaciosos bajos Ani-
mas 100 acabados de reconstruir segfin las 
ultimas disposiciones del Departamento de la 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
14348 8-15 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
14349 8-15 
Se alquila eu módico precio 
la casita Corrales n. 236 acabada de recons-
truir, con todo el servicio sanitario; en el café 
de al lado estala llave: informan Mercado de 
Colón café La Feria Cubana por Zulueta. 
14361 4-15 
U Ñ Luz 52 entrada por Aguacaíe.—Se alquila 
•^á hombres solos ó matrimonios sin niños un 
hermoso departamento alto independiente 
reoien reformado, compuesto de saleta, dos 
habitaciones y cocina con balcón corrido y 
vista á dos calles, eu la misma impondrán. 
14357 4-15 
Para establecimiento, muy barata se 
alquila la casa Manrique 81 esquina á S. José, 
la llave en frente, ¡ojot Hablen con el dueño, 
Prado 7. 14343 4-15 
Se alquilan los altos de Jesús María 
92, con entrada independiente. La llave en la 
Sedería La Princesa. Compostela y Jesús Ma-
ría, Informan en Reina 95, bajos. 
14231 8-13 
Se alquilan en $10.00 y $12.75 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas, á corta fa-
milia en Compostela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina pasan los tranvías 
____1ÜZ7 4-13 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos de 
Monte 3. La llave en la misma casa. 
__J4271 4-13 
Se arrienda el solar nümero 78 de la 
Calzada de Jesús del Monte esquina á Alejan-
dro Ramírez, por cinco años, y tiene ocho 
cuartos bajos y siete altos, con catorce caba-
llerizas á la moderna, patio para treinta ó cua-
renta carretones 6 coches; en buen punto, con 
todas sus comodidades, como son baño revol-
cadero y cuarto de pienso. Informan en la 
misma. 14268 8-13 
Se alquiíaT la casa de dos ventanas 
Manrique 90, compuesta de sala de marmol 4 
grandes cuartos con pisos hidráulicos, baño 
epema e inodoro. Tiene los adelantos sanita-
rios. Informan Carlos III núm 6 
__J14286_ 4-13 
Se alquila en media onza oro en Sol 
<2 entresuelo, una habitación fresca y venti-
lada á hombre solo; es casa de moralidad, hay 
ducha, tiene entrada independiente y se da 
llave y llavín. 14254 8-13 
HABITACIONES. 
Las hay elegantemente amuebladas con b»!-
cones á la calle y todo servicio, pudiendo co-
mer en las habitaciones «In aumento, hay ba-
ño. Teléfono 280. Consulado 124. Precio» ¡nódi-
cog. 14303 
Se alquilan 
IOR bajos de la cómoda y elegante casa calle de 
San Miguel n. 7G, esquina á San Nicolás, con 
portero y luz eléctrica, en 13 centenes 
14284 8-13 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n. 50, se alquila dicha ca-
ta, vendiéndose si se desea lo» armatostes v 
enseres allí existentes. En la misma darán ra-
11285 16-13Nv 
0 r a » «asa de familia. Trocadero 38~ 
acabada de construir, se alquilan amplia» y 
venteadas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios ,sin nlfioa a hombres sólos a do» 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la nuer-
ta. 1427» 16-13Nv 
En lo más pintoresco Sel Vcíaío. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido bañó, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la ca ita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
S E A L Q U I L A 
ó se vende sin intervención de corredor, la ca-
sa Animas 176, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, compuesta de sala, zaguán, ante-sala, 
gran patio, ti habitaciones corridas, otra al 
frente de criados, baño, inodoros, servicio sa-
nitario completo, cocina, despensa y toda de 
azotea, pisos de mármol y mosaico: está aca-
bada de pintar. La llave en la ca a del frente, 
14269 4-13 
COMLDA A D O M I C I L I O 
Se sirve eu tableros. Gaiiano 75, Teléfono 
14-il. 14¿38 5-12 
Para establecimiento.-En punto in-
mejorable para el comercio se alquila una ca-
sa y un sótano, calzada de Jesús del Monte 258 
esquina á Luyanó, La llave en la tienda La 
Habanera, Informan Campanario 32. 
14242 .. ' 4-12 
Se alquila la espaciosa casa Rayo 21 
casi esquina a Dragones, dos ventanas,' siete 
cuartos y baño. La llave al lado y tratarán San 
Miguel 153, altos. 14252 4-12 
O E alquila en 13 centenes hermosa casa Jesús 
uMaría 114 con sala, comedor, seis cuartos, 
baño, todo higiénico y á la moderna. Informan 
en Compostela 71 de 1 4 3 y en Amargura 57. 
á i odas horas. (Bodega), 14245 4-12 
Empedrado núm. 3, 
se alquila una habitación con balcón á la calle 
propia para escritorio á caballeros de morali-
dad. 14234 4-12 
SE A L Q U I L A 
una habitación con divición, dos balcones á la 
calle, cocina, separada, agua arriba y demás 
servicios: Oflicios 7, altos. 14236 4-12 
EN L i ELEGANTE CASA, 
Salud 79, esquina á Escobar se alquilan 
espléndidos departamentos y ampollas habita-
ciones á personas de moralidad. La casa ha 
estado habitada hasta ahora por su propieta-
rios y reúne todas las comodidades y condicio-
ne higiénicas. 14230 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con todo servicio á 
matrimonio sin niños. Barcelona n, 6. 
14218 8-12 
Se alquilan los hermosos bajos de la 
casa Villegas 89, propia para cualquier clase 
de establecimiento y los entresuelos del núme-
ro 93. Informan Villegas 93, café. 
14191 4-12 
Se alquila un g-abinete propio para 
un consultorio médico, abogado, etc.; tiene su 
salita de recibo todo amueblado. Se dará en 
cinco centenes mensuales. Habana n. 95, in-
formarán. 14173 8-11 
Un espacioso departamento 
á cambio de dos horas de clase de inglés. In-
forman en Bernaza 54, cuarto núm, 8. 
14171 5-11 
Se alquila la casa San Lázaro n. 352 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala 
y un salón alto. La llave en el 354. Informan 
en Reina 121, á las doce, ó de tres á cuatro. 
14169 4-11 
S E A L Q U I L A 
en Empedrado 7, una accesoria propia para 
uno que desee establecerse. En la tabaquería 
informarán. 14165 4-11 
Animas 57, bajos.--Se alquila (en 10 
centenes) es moderna, muy limpia, cerca del 
Malecón con frente al mismo, preciosos pisos 
y excelente baño. La llave en los altos. In-
for^sNeptuno 63, bajos. 14156 4-11 
Vedado.-Se da en alquiler una casita 
en la calle F, cerca de 17. Se prefiere familia 
sin nitóos. Informan en la calle 16 esquina á 
Baños. 14155 6-1] 
I n d u s t r i a 7 2 , a l t o s , 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor; se 
ceden en alquiler por doce centenes mensua-
l»s. La llave en los bajos. ot20 
Se alquil» la mejor mitad del alto 
de la casa calle Lagunas n. 115 esquina á Belaa-
pTrT'tr-T fi^d7 á aa8tjía«i6n de\ arrendador. 
Para tratar de las condiciones, en la planta 
baja de la misma; bodega. 14103 glio 
Se alquila la espléndida casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
vldadV.1^6 EÍ4Í¿6MI8MA- ™ 
Concordia », recién pint¿darE8~d5 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos piso» ó Instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes. Aruiar 81 ó 
Cuba, 25, altos. 14100 g.̂ o 
Se alquila en Jesús María nümero 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma, 
H095 18-10N 
Kscobar 27, piso alto, independiente, 
una cuadra del malecón, con sala, saleta co-
medor, cuatro cuartos grandes y demás servi-
cio todo á la moderna, se alquila. La llave en 
loa bajos. Informan Neptuno 5<». 
14071 
El M o fie las H e n m cas^ 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor 35y 
JesúeMaría 6, acaba de hactrse también car-
go de los hermosos altoa de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en ésto 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
informan en las mismas. 14094 í8-10^ 
Se alquilan las cas»s Colón 28, Amis-
tad 42 y Castillo 22, todas en buen estado de 
limpieza v en precios módicos, las llaves á don-
de indica'y para informes San Nicolás 86. 
14034 8-9 
Hay que verlo para ereerlo. Se alqui-
la en $15,90 la hermosa esquina Cádiz 38 frente 
á la manzana de Estanülo, barrio del Pilar, 
para el que quiera establecerse en el ramo de 
víveres con poco capital. La llave en los altos. 
Para tratar con su dueño Kevillegigedo 56. 
1409Ü 6-9 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 cn-
J y K y á una cu&dra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio corrospondiente. Iníormes al lado, 
14023 20-8 
S E A R R I E N D A 
la finca ''Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Curios Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr, Eloy Novoa 
H012 26-8 N 
T7N le casa más higiénica de la Habana se al-
•'-'ouilan 2 habitaciones juntas con vista á la 
calle y con toda comodidad, hay comida er> la 
casa si lo desean y no se admiten más que per-
sonas de moralidad, ni animales tampoco, 
hay toda la comodidad que se quiera, también 
se alquila el zaguán de la misma. Aguacate, 
entre Sol y Muralla 133, 13983 8-8 
Vedado en lo más saludable 
de la loma se alquila la casa calle 13 entre 4 y 
6, La llave al lado. Informes S ,n Lázaro n. 218. 
13959 8-8 
Se alquila la casa Gervasio l l i f , 
entre Salud y Reina, 5 cuartos, cocina y baño, 
espaciosos y altos al frente con balcón, suelos 
de marmol y mosaicos con dos inodoros. Al-
quiler módico. La llave frente al 129 é infor-
man San Nicolás 35, 13999 8-8 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista, Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G, Solar, Aguacate níimero i28. 
13974 26-8 ísbre. 
Se alquila la casa Escobar K>3 
entre Reina y Salud, con sala, caleta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, bfiño, pa-
tio y traspatio; pisos de mármol y mosaicos. La 
llave en Rayo 17, bajos! Ic9í8 . 15N8 
S E T \ L Q U I L A N 
unos altos propios para una familia con todo 
el servicio Lealtad n. 150 una cuada de Reina, 
13970 ' 8r8 
EN PUNTO COMERCIAL. 
Se alquila en diez centenes pira estableci-
miento, un ann»iio local en la caliede Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente pnr i4 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
hacer gasto de nada. laforman en la misma. 
13909 8-6 
Se alquí lala casa Sol núm. 12 de altos 
con 10 posesiones gran azotea y bajos propios 
para almacén de víveres ú otra industria, con 
agua, desagües y 350 metros superficiales. In-
formarán Aguila número 102. 
13916 8-6 
E n el Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada en lo más pintoresco de la loma. 
Calle I entre 17 y 19 próxima á la linea de 17 y 
con el frente á la brisa; la llave en la c ontigua 
letra C, Demás informes Cuba 71 esquina á 
Muralla, 13S74 15-5 Nv 
M U R A L L A 18* 
Espaciosos altos esquina á Habana se alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, áprecios excesivamente económicos. Ex-
celentes baños, ducha, inodoro piso mosaico. 
Esta casa es conocida d- casi todos los viajan-
tes, y muy propia para personas de negocios, 
por estar inmediata á los Bancos, parques y 
tranvías. 13879 15-5 
Se alquila la casa calzada del Monte 
437, de construcción moderna, con 6 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 38: Domingo Morales. 
13818 15-4 
S • alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con ó sin 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13766 13-3 Nv 
" L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS D E JAIME VIVER.—Fres-
cas habitaciones con magnífico servicio,—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla, 
Habana.—José Sainz, Encargado general, 
C-2045 26-27 Oc 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres cacas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 y medio 
Se dan $18,000 con hipoteca de finca urbana 
el todo ó en partidas. San José 30. 
11212 á 12 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se dan de catorce á quince mil pesos oro Es-
pañol, al módico interés de 7)4 á 8 p.§ sobre 
fincas urbanas que radiquen dentro del perí-
metro de la ciudad. Informes á todas horas en 
Jesús Mar a 29, casa de los Banqueros Sres. Hi-
jos de R. Argüelles. 14164 4-11 
Dinero en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tid»d en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2,500 pesos 
hasta 12,000, J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 a 4, 13928 8-6 
$50.000.-Se dan en primera hipote-
ca, sobre un ingenio que ofrezca garantías. 
También en cantidades de $5,000 en fincas rús-
ticas, Virtudes 4. 13905 8-6 
Malicasyesíaiciiitos 
Puesto de frutas 
Se vende uno en buen punto por tener que 
ausentarse su dueño. Informan San Miguel 
núm. 187. 14378 4-15 
S E V E N D E 
la casa de alto y bajo Príncipe Alfonso 49, 
frente al Parque de Colón, Informan Aguila 
n. 242. 14355 4-15 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
en el punto más alto é higiénico de la Habana 
se vende una gran cusa eon 13 varas frente por 
40 de londo, moderna y con pisos de marmol, 
mosaicos é hidráulicoo, saía, zaguán, gran sa-
leta, cinco hermosos y frescos cuartos, salón 
de comer, cocina moderna con horno, traspa-
tio, inodoros, cuarto de baño y ducha, etc, en 
los bajos y sois cuartos más en los altos, uno 
con balcón á la calle, pluma de agua redimi-
da y sin gravámenes. Se trata directamente 
con el que desóe comprarla de 11 á 1 y de 4 á 8 
diariamente en Reina 118. 
14372 4-15 
SE VENDEN DOS CASAS 
un» en la calle de Manrique de dos ventanas y 
zaguán, 4 cuartos bajos y dos altos, 16 varas de 
frente por 35 de fondo, con el agua redimida, 
libre de gravámen en $10,600,—OTRA en laca-
lie de Escobar cerca del Malecón de alto y ba-
jo fabricación moderna, renta 16 centenes, su 
precio 58,000 reconocer $300. Informa su dueño 
en Salud núm, 52. 14297 8-13 
Se vende la ñnca Blanquitaeu el Cal-
vario, kilómetro 10, en el punto más saludable 
de loa alrededores de la Habana; con dos ca-
ballerías, buenas fábricas, caballerizas, corral 
animales, eto, San Lázaro 332. U¿d9 4-13 
LA GARDENIA 
Aguiar 71 
Se vende esta casa de Modas con ó sin mer-
cancias. Facilidades para el comprador. Por 
su situación céntrica y concurrida es propia 
para cualquier giro. Razónenla misma. 
14293 
Hay $14,000 para hipoteca 
buena en la Habana al TA y también hay pa-
ra fincas decampo, á otro precio. Reina 4. Ca-
sa de cambio de Iturralde, de 1 1 a - . 10 
14219 
Sin intervención de corredor 
se vende una fonda con mucha marchanterla 
frente al mercado de Tacón y una bodega co-
mo para un principiante. I"/0"^^" 0^'°S11Í| 
confitería La Marina. Teléfono 52o, Manuel 
Fernández. 14240 *!if 
S E V E N D E N 
lae casas siguientes: 2 en Maloja de $5 500 y 
$2,000 oro: una en Consulado de $10,00!) otra 
en Peñalvcr de $3,500; una en J^6» M ™ »» 
$5,000; otra Manrique de esquina $J.áüU oro, 
¿traen Sitio de esquina «í' 
Monte de |8,00C oro y otru en el Cerro de ^,500 
oro. Informan Tacón 2 de 12 a3, J . M. v. 
14219 t i í 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos y cigarros en la Manza_na 
de Gómez, caté Salón H. Informará el dueño. 
14224 4-1¿ 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona, la casa 
Sanios Snarez 22, en Jesús del Monte. &n la 
misma se darán pormenores, 
14208 
Se vende la casa Caiiano nümero 7, 
pegada á San Lázaro, pisos nuevos, servicio 
sanitario moderno, acabada de reedificar, nue-
va casi toda la parte alta. Dos pisos indepen-
dientes. Las llaves y su dueño Bernaza 62, 
11193 'k-12 
S E V E N D E N 
dos casas baratas en la calle de la Picota nú-
meros 47 y 49. Informará José Pena, calle 15 
núm, 40, Santiago de las Vegas, 
14196 S'12 
Se compran dos casas 
de $1000, á 2000, una cindadela de $2000, á 4000 
y un terreno ó casa destru da también se com-
pran ó arrienda. Calzada del Monte n. 29, 
14241 4-12 
GUANABAC0A. 
Se vende una casa moderna calle Marti, á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán. Se vende ó se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de aos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, proxim 1 al 
tranvia. Eléctrico. Informan plaza del Merca-
do, n. 14. 14217 15-12 Nv 
V E D A D O . - S e vende sin in rvencion 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene uri solar anexo. Da-
rán razón Habana 65%, sastrería. 
14167 15-11 
Sin intervene ón de corredor 
revéndela casa, calzada de Jesús del 
Monte núm. 602, Iníonnanüi en la mis-
ma. 1418-} 4-11 
Sin intervención de corredor, 
se vende una hermosa casa situada á cuadrr y 
media de la Iglesia de Monserrate, Se dn en 
precio módico; tiene servicio sanitario .. es 
capaz para extensa familia. Razón. Trocade-
ro 85. 14168 4-11 
Se venden dos casas baratas sin in-
iervención de segunda perdona. Una f4.000, la 
otí-a $5,000. Informan en Suárez 50 á todas ho-
ra^ 14147 8-10 
Gran caí'á con local espléndido para 
anexarle otra industria, punto de gran movi-
miento y de mas porvenir, buen contrato, pa-
tentes y contribuciones al corriente. M. Pe-
reira, Obispo 7, 14038 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsisiencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 14028 8-9 
Vedado en lo mejor de la calle 
15 se vende un magnifico solar (esquina de 
fraile) á precio moderado. También se venden 
otros en inmejorable situación, á precios ex-
cepcionalmente reducidos. Informan calle 2 
n. 17 de 9 á 11 am. 14018 8-8 
Solares. E n el Vedado hay varios 
para elegir, á $2 oro espoñol el metro sin gra-
vámen ó á deducir el censo de su importe, ra-
zón Neptuno 255 A. 13954 " 26-8 Nv 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa Acosta 65 de 12x40, dos ven-
tanas, zaguán, agua redimida; propia para 
persona de gusto. En la misma informarán a 
todas horas, 13804 15St4 
ti 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Luyanó y calzada de Concha, al contado, á 
censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Gaiiano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13788 15St3 
DINA OCASION. 
Se arriendan y vendan al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de las Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D, Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encaato", linda con los potreros "Veri'', 
"San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9K 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nu<va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
qe mmm 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo, moro de conchas, de 
tiro. Cien fuegos y Monte, casa de cambio. 
14283 8-13 
Un magnifico perro mastín, excelen-
te guardián, para patio ó finca; grande, joven, 
noble y fiero. Se vende en cuatro centenes. 
Calle 5: n. 36, esquina á Baños. Vedado. 
14304 4-18 
S E V E N D E 
un bonito caballo de tiro seda barato, infor-
man calle 2 n, 1 Vedado. 14227 8-12 
Caballos criollos.-Se venden dos de 
monta de inmejorables condiciones. Par* tra-
tar en Industria 112 á todas horas. 
14152 8 11 
Se venden dos buenos caballos bien 
maestros de tiro y m insos, informan Fábrica 
núm. 3, esquina á Concha, Jesús del Monte, de 
12 á 4. 14076 6-9 
Caballo criollo de aionta 
se vende, uno de 7 cuartas, oscuro gran cami-
nador, joven, entero, sano, manso, muy bien 
formado, inmejorable par a padre se da barato' 
por no hacer falta Morro 10 á todas horas. 
13957 8-8 
Se vende un caballo color mohato de 
veta. 7 cuartas, maestro de tiro y monta, de 
mucha condición, puede verse y tratar de su 
precio, todos los dias laborables de l a 5 p. m. 
en O-Reilly 85. 13994 8-H 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoaín 24, 13ftl5 »5-6 N 
DE C A R R U A J E S 
Se vende un familiar, un faetón prin-
cipe Alberto, un tílbury, un cabriolet. unbrek 
chico, dos carros americanos, un vis-a-vis pro-
pio para el c ampo y una carretela. Monte 263, 
esquina á Matadero, taller de carruajes, Arante 
de Estanilo. U064 M 
A U T O M O V I L E S 
Franceses,alemanes belgas. ^coaSent?< íe 
los afamsdos automóviles Dorracq 19Úo silen-
ciosos, sin mal olor, funcionan con alcohol 
Charron Giradot, Rochet Sheider. Dion Bou-
ton, Gerraain, Mercedes. 
Para informes Aguiar 15, José Muñoz 
14059 8-9 
Se vende un tilbury cast nuevo, de 
buen fabrícame, se dá barato por no necesi-
tarlo su dueño. Informes Rema 115. 
14080 8-9 
S e v e n d e e n $ G 5 0 o r o e s p a ñ o l u n b o -
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirse en fae on 
cuando se quiera. Puede verse en Indpstriri loü, 
, . , . ^ „ .r,n-,o 26-» JSbre á todas horaf. 13973 
S E V E \ D E 
un milord de uso, caja moderna, en buen esta 
do, Amistad 84 13906 
OE HELES 1 PEE.M. 
con tres tablas á ocho pesos. 
R A F A E L 14. 143 i4 
SALAS. SAN 
3-15 
S E V E N D E N 
unos armatoste) y vidrieras. Sirve para cual-
buier giro. Se da barato. * i'Reilly 32, al lado 
de la Ferretería. 1-1335 4-15 
_PIANOS~DTALqUILER~ 
á tres nesos; afinaciones gratis, SALAS, SAN 
R A F A E L 14. 14365 8-15 
l i E mu I M S ü P i 
ni americanos sin visitar la casa SALAS, San 
Rafael 14, que es la casa que más barato vende 
Confronte sus precios con otras casas, 
14363 4-15 
Muebles exquisitos.--A particulares 
únicamente se venden los de una familia ex-
tranjera, propios para perdonas de gusio y en 
perfecto estado. Quemados de Marianao, ca-
lle del General Maceo 5, de 8 á 10 a. m. Domin-
go también de 114, Los carritos pasan por la 
caga. 14301 4-13 
Se vende uno de uso en MARIQUE 149, 
14o20 4-12 
José Suárez . - -Afamado pintor y do-
rador de camas de hierro y bronce, se hace 
cargo nuevamente de toda clase de trabajos 
difíciles en las mismas, dejándolas como nue-
vas. O-Reilly 100, interior, sastrería, 
14188 8-11 
Muebles-Virtudes 93 
Nadie compre sin antes hacer una visita á 
esta fábrica y almacén, donde hay gran surti-
do de todo, listo, y de todas clases más barato 
que nadie. Una visitu y se convencerán, Vir-
tudes 93, Teléf. 1225, 14149 8-11 
Bernaza 55-Se realiza una existencia 
del taller de instalación de esta casa, tales co-
mo lámparas de cristal, inodoros, tubería para 
desagüe bomba de tabla y pozo y otros objetos 
concernientes al ramo é igualmente vidrieras, 
muestrarios, etc 14047 8-9 
jCci cÍJfoda" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles. 









S. Rafael íiyi, 
8-6 
S U A R E Z 45. 
Participa 4 su numerosa cí entela que ha 
puesto á la venta magníficos ABRIGOS de to-
das c • es, ru;vos y de uso por menos de la 
mitad esu valor; F L U S E S y medio FLUáES, 
TRAoB de SMOKIN y CHAQUET de casi-
mir, dtsde 3 pesos á 3 centenes, que valen 8, 
confeccionados en las mejores s istrerTas de la 
Habana, Pantalones de casimir de fl á 3. SOM-
BREROS baratísimos y roí 8 interior de supe-
rior calidad. 
Para señoras un surtido de cortes de VES-
TIDOS d;; SEDA, oían, lana, franela, cotan-
zas, warandoles, &c,, &c. VESTIDOS hechos, 
ABRIGOS flamantes, BOAS, SAYAS negras 
¿esde |1 á 10; camisones, enaguas, chambras 
y bitas de dormir bordadas, nuevo y de uso. 
MANTAS y O J A L E S de BURATO, cajas de 
PANÜ OLOSdeOLANy SEDA, M A N T E L E -
RIA nuera, ROPA de CAMA de inmejorable 
calidad. 
Haced una visita á est> establecimiento y 
encontrareis infinidad de objetos Otiles en una 
casa. En MUEBLES hay pa-» todos los gü i -
tos y todas las fortunas. Pianos, máquinas de 
coser, lámparas de cistal, &c. No olvidarse 
que LA ZILIA está en Suárez 45, entre Apo-
dacn y Gloria. 13990 13-6 NY 
N O V I O S A C A S A R S E . 
Fábrica de Muebles, Virtudes N. 93. 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, meple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los h'.cemos sin 
ningün compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Teléfono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 14292 alt 13111 Nb 
Inmejorables lentes, es-
pejuelos, armazones, pie-
zas sueltas, Piedras del 
Bras i l y cristales de todas 
clases y colores. 
L a Esmera lda , 
SAN RAFAEL NUMERO 11^, 
14261 8-6 
ULLÍ! !. 0[ 
Cuchillos mesa « s r\n '* 
Cuchillos postre ".. . Z ' " ' ' I 7-0 ) Ceil* 
( ueharas mesa "... f 7-00 " 
Cucharas postre * tí-VJ '' 
Tenedores mesa . I 7̂ 0̂  " 
Tenedores postre . . . . ' . . ' i , . . ' . ' ["' I (JI-.Q " 
Cucbantas caté , , , , . * . " I 3̂ 75 ' 
Tenedores ostiones I 4-21 ' 
Trinchantes cncharonas.-Cubiartos 





Se vende un precioso juego<le tapice-
ría acabado de recibir de París, está completa-
mente nuevo. Iníormes á todas horas en Le-
iascoaín 11. 14344 _ 4 1 ? 
sin antes visitar la casa SALAS, San Raía el 14, 
que los da nuevos, con derecho á la propiedad 
pagando $10-60 ORO AL ME3 
14362 ' 4-15 
MESAS DE COMER 
(tocador de Piano mecánico) anli,.ii,ia A . ^ 
plano los vende tí Custíu C HabSna 9? ^ 
— ~ 30 20 Oc 
/ ' \ \ ' > 
14262 
Reparación de reloies 
t rabajos garantizados 
-Muestro taller no tia-
ne rival. 
LA FSMERALDA, 
tan Ralael número UJ^. 
8-6 ^ 
S E a I ü e b l a F c a s a s 
6 habitaciones en alouiler nn* ^« 
de nmebies Por juego^d ^ e ^ s ^ S ^ á elTJi* 
en vanos estilos Ñuest/os p T e K ^ n V c o ^ 
mieos. Vázquez Uno. y Ca. Neptuno 24 T e í S 
fono 1584. 18781 » 13-3 Nv 
¿Padece Vd. de la vista? 
S E R S C C O N O C E GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11U 
14265 s-rt 
P R E N í M l í 
Los que deseen comprar, hacer o comuoaar 
nna prenda á la perfección y á módico pre3;-> 
diríjanse á Villegas 51 entra Obispo y O'üeiU/ 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pi'ir 
Prendes, C..2Í01 26- l N 1 
• L a L i b e r t a d . 
Gran fabrica de Camas de madera á 
$8-50 
Cainitas y cunas |4 y 4,24. 
Camas Imperiales $21,20. 
Neveras, Fiambreras y bastidorea. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado, ^«-No olvidarse que 
es Monte 00. Teléfono 1179, . 13516 26 Ot28 
- ¿ J L r a o o . o 3 t i . l - U L i M . s 
Alemanes do varios tamaños. Venden R 
CUST1N HABANA 94 
13250 30-20 Oc 
LOS BRILLANTES 
más grandes, blancos y mejores, se han reci-
bido en la Joyería impoitadora 
" E l D o s d e M a y o " 
de Nicolás Blanco é Hijo, Angeles 9. 
Habana. 
Espléndido surtido en JOYAS oro sólido de 
14 y 18 kilates; Relojes, Leontinas, Candados. 
Pulsos, Yugos, Sortijas de todas formas. Soli-
tarios con brillantes de todos tamaños y cuan-
to al ramo de Joyería concierne, se halla en 
esta casa á precio de fábrica. 
IMPORTACION DIRECTA de Francia, Sui-
za y Alemania. 
^^NOTA:—Compramos materiales para la 
fabricación de Joyas, plata, oro, brillantes y 
toda clase de piedras linas, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
" E l D o s d e M a y o " 
Angelesn. 9 . -NicoIás Blanco é Hijo. 
C—2178 Itl4-3ml2 
F I A N O S G A V E A U 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vendo 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Mdsica, Pianos &.—Pia-
nos de alquiler. 
SK A F I N A N Y COMPONEN. 
C fll8 alt « . i N 
de poco uso, y en buen estado. Venden EL 
CUST1N, HABANA 94, 
13251 ; 30-20 Oo 
C 3 - z , a , x r i . < ^ f c > i 3 . o s 
y discos, gran surtido. Vende, E , CUSTIN 
HABANA 94, 
30-20Oe 
de alquiler de varios fabricantes, donde S. 
CUSTIN. HABANA 94. 
13253 30-20 Oc 
XJI O X I . g^TlA ¿1 f O ü O S» 
para aprender inglés. Venden E CUSTIN. 
HABANA 94 
^251 30-20 Oo 
P Í A N O S A P L A Z O S 
R o s e n e r , S t a u b & O o . , O e h l e r , 
B l u t í m e r . 
En ca as macizas de caoüa, (no creará el 
Comején;, 
E . Custin. — H A B A N A í>4. 
13243 30-20Ot 
la maravilla de la Exposición de San Luis, par» 
tocar á mano y mecánicamente, los vende B. 
Cuatín. Habana 94, 13256 30-20 Oc 
ÍJOÜ aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vtstá tos tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11 
]42t)4 
D E M A Q U I N A R I A . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E i l J O ¿ E L x x d y -
E l moior mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y (levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P, Amat. Cuba 3í> 
Babana. C, 2116 alt 1 K 
S E V E N D E 
ana hermosa caldera de vapor de 40 caballos 
de fuerza con su chimenea y donky. Egido 17. 
14258 8-13 
Se vende nna paila de vapor vertical 
de 9 caballos y 1 motor de 6, está todo en buea 
estado y está trabajando San Cristóbal n. 2, 
Cerro á todas horas, 14287 4-13 
Carriles de uso de vía ancha 
y estrecha. Los hay para usar como vía y 
otros para fabricación. Informes León G, Leo-
ny. Mercaderes 11, Habana, 
14111 8-10 
Cerca de Güines se venden juntas ó 
separadas 5 calderas de vapor de 36 pies do 
largo cada una y dos íluses en buen e stado 
asi como otras maquinas. Informarán en Zulue-
ta 24 en esta ciudad, 13975 8-3 
N O M A S I M P O T E N C I A 
NI VEJEZ PREMATURA 
CON EL E L I X I R DE L A I S 
32 vende en la Botica del Ldo, TREMOL3, 
Estévez núm, 2, esq.' á Monte. 14167 8-11 
El mejor depur itivo de la Sangre 
ROS DEPURATIVO ne c m i n 
MAS DK 40 AñOS DB CURACIONH3 SOBPliaN-
DKNTKS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades pravenientíi 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas, 
C-2123 alt 
¡Atención señores! 
Industriales y comerciantes llegó la horada 
que podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual os 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 18424 26-270 _ 
S E V E N D E N 
POLAEIMETEOS DE SOMBRA 
con Balanza y todos los accesorios. Pesa, Si-
ropes. Vinos y Alcoholes, 
Estuches de Dibujo, Niveles, Pantómetro», 
Teodolitos, Jalones, Miras, Parlantes y toda 
clase de aparatos de Optica, 
Físioa y Metemíiticas, —' •EL ALMEN DA RES* 
OBISPO NUMERO 54. 
2071 13-IL 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E K A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya 6 escriba por informes, Adolfo Castillo 
n° 9. Telefono 1061. Quemado» de Marianao. 
13613 26-m-80 26-t-30 
y E s M i p i a del DIARIO DB LAHARLU 
NEPTUNO Y ZU^MUL *m>^V' 
